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Telephone Directory 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
DEPARTMENTS 
Building Code: BH- Burntside Hall 
CC- Communications Center 
Ed- Education 
H - Humanities 
Administration 
HE- Home Economics 
IE- Industrial Education 
K- Kirby Student Center 
L-Library 
LS-Laboratory School 
M-Main 
PE-Physical Education 
ROTC-ROTC 
S-Science 
SM-Science-Mathematics 
SS-Social Science 
TG-Tweed Gallery 
TorH-Torrance Hall 
VH-Vermilion Hall 
Provost, SM 230 ............ .... .... ............ .... ................................ .... .. ...... .. .. ..... .. ............. ........ ....... .... .. . 201 
Academic Dean, SM 230 .............. ...................................... ....................... ... ........ .. ... ... ... .. ......... 202 
Administration ...... ... .................. .................. ............................... ... ....... .. ......... ..... ...... ...... .. .. .. .. 203 , 204 
Business Office, K 101 ................ ........ ...................... .. ............. ... ........... ........... .... ........... ... .. ... ..... 280 
Business Manager ......................... ....... .. .... ... ..... .. ........ ........ .............. .. ...... .. .. .... ........... ........ . 28 l 
Accountant ....... ................................................. .. .. ......... ........... .. .. .......... .. .... ... ... .. .. .. ......... ..... .. 283 
Account Clerk .................. .. ... ... ........ ............................ ..... ...... ...................... ......... .. .. .. .. 285 
Cashier .. ..... .... .................................. ..... ...... ......................... ............... .......... .... .......................... 284 
Payroll and Veteran ...... ............ .. .. .. ........ ........ ....................... .... ........... ............... ............... .. 282 
Admissions and Records-See Student Personnel Services 
Air Force ROTC, ROTC .................................................................. ........................... .459 and 724-6926 
Athletic Director, PE 184 ....... ....... .......... ........ ............................ ............ ........... .............. ... .................. 224 
Bookstore, K 175 .... .... ........... ............... .. ...... ............. ... ........ .............................................................. .. .. .... 260 
Manager ................ ............. ....................... ............ ........... .... ... ..... .. ......... ...... .... ........... ..... ..... .. .... ....... 261 
Receiving Room, K 235 ................ ........ ....................... .......... .... ..................................... .. ..... ... .. .. 255 
Business Office-See Administration 
Cafeteria 
Kirby Student Center, K 220 ..... ....................................................................... ........ 275, 277, 295 
Torrance Hall ...... ........ ............................ ........................ ...... ......... .................. ............... .................. 276 
Chronicle, Ed 238 .............................................. .................................. ................ ............ .. .. .... ........ ....... .. .497 
Convocations, K 120 ................. ....... ................. ............................................ ........... ...... .................. ........ .. 266 
Darling Observatory, Information, SM 108 ............................. ....... ........................ .. .. ............ .... 301, 312 
Dormitories-See Residence Halls 
Education and Psychology, Division of 
Chairman, Ed 125 ...... ....... ... .. ............ .. ...... ......................... ..... .......... ...... .... ..... ....... .............. 230, 23 J 
Division Office, Ed 125 ............ .................................................. .............. .... ...................... 230, 231 
Director, Student Teaching, Ed 209 ............................................................... ......... ...... .... .... .... 237 
Elementary Education, Ed 223 .......... .......................................... ........................ ... ... .. .. .... .......... 234 
Home Economics, HE 140 .......................................... ............................................. ... .............. ... .480 
Industrial Education, IE 107 .................................................................... ............ ....................... . 486 
Laboratory School, LS 106 ........ .... ...................................... ............................ ............ .. .......... ...... 245 
Faculty Room, LS 203 ............ .. .......................................... ................... ... .......... .. ... .. ... .. .... 239 
Physical Education for Men, PE 188 ................................... ... ........... ......................... .. ... ......... 220 
Physical Education for Women, PE 120 ................................. ........ ..... .............. ................... .. .491 
Women's Locker Room, PE 39 ............. ............... .. ..................... ......... ..... ......... ...... .... ... .494 
Psychology, Ed 320 .............................................................. .. ... .... .... .............. ....... .... ............ 217, 218 
Secondary Education, Ed 217 .......... .... ................... ........... ....................... ....... ................ ... ... ...... 243 
Health Service, VH .......................... .. ............ ..................................... .... ... .... ..... .................................. ..... 455 
Home Management House, 2627 East Seventh Street ........................................ ............ ........ 724-3581 
Housing-See Student Personnel Services 
Humanities, Division of 
Chairman, H 212 ................... ............................................... .. .. ...... .... ................ ....... ............. 360, 361 
Division Office, H 212 .................... .......... .......... ............. ..... ... ........ .... ..... .. .................. ........ 360, 361 
Art, H 301 ........ .. ..... .... .......... .... ....... ............... .... .... .... ...................... ... .... ...... .. ..... .......... .... ..... 345, 346 
English, H 431 ........ .... .......... ........... ............................ ............ ...... ..... .... ... ... .. ...... .... ....... .... .... .... .... . 4 I 0 
Gallery-See Tweed Gallery 
Languages, H 455 ...... .. .. .... .. ..... .......................................................................... ... .... .. .. .. .. ..... .... ..... 372 
Music, H 239 ............ ........ ........ .............................................. .......... ............................ .... ... ........ .... .362 
Philosophy, H 477 ..................... .............. ....... ......................................... ... ................ ......... ... .......... 370 
Speech, H 130 ........................ .......................................... ........................... ..................... ...... 374, 375 
Kirby Student Center 
Student Activities and Information, K 120 .......................... ............ ........ .... .. ..... ... .. .. .............. 266 
KUMD Radio, Ed 29 .................... .................... .... ........................................ ..... ... .. .. .. .... ... ................ .. .498 
Lake States Forest Experimental Station, M 118 ...................................... ...... .................................. 244 
Libraries 
Laboratory School Library, LS 2 ................................ ........................... ....... ............ .. .. .... ....... ... 232 
Librarian, L 203 .................... ............. ................................ ................... .. .......... ....... ....... .......... ..... .402 
Library, Main Desk, L 201 .. .. ................... ......................................... .. .............................. .......... 400 
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Reserve Reading Room, L 134 ................ ....... ..... ........ ....................................................... 403 
Work Room, L 206 ...... ....................... .... .... ... .... ........ .. .. .. .. .. ............ ..... ..................... ...... ...... .... .. .. 401 
Teaching Materials Library, Ed 208 ................ ........ .... .. .. ................. .. ... ........ ........................ .. .. 233 
Lirnnological Research Center, 6008 London rd .......................... .. .... ......... .. ... .................... 525-4773 
News Service, CC ....................................... ....... .. .. ........ .. ............... .. ............ ... ....... ............. .. .. ... .... . 210, 211 
University Relations Representative, CC ....... ......................... .. .. .. ... .. . . ........... 210. 211 
Photographic Lab, IE 25 .. .. .. .. .. .. .. ... ....... .... .... .. ....... ...... ........ ......... .. .. ........ .. ... ... ..215 
Physician-See Health Service 
Placement-See Student Personnel Services 
Plant Services, SS 26 ................ .... ........ ................ ............ .................... .... .... ............ . 
Superintendent, SS 26 ..... .. .. .. ... .. ................ ... ......... ... ................... .. .. .. ... ........... . 
Dispatcher .................................... .............. .. ...... ............ ......... ....... .. ........... ... .... .... ........ .... .. . 
Police, L 137 ...... .. ... ..... .... .... ..... ....... .. ... .... ......... ......... ........ ........... .... .......... ....... ..... .. .. . 
Printing and Graphic Arts, IE 121 .... ........ ............................ .. .... .. ................. ....... . 
... 440, 441 
. .... 440, 441 
. ............ .444 
...... ..... 297 
.. ......... 214 
Reserve Officer Training Corps--See Air Force ROTC 
Residence Halls 
Residence H all Director, Burntside Hall ...... .... .. .. ......... ......................... ... ... ............... ... .... .... 258 
After 4 :30 p.m., call .... ........ ....................... .... ..... 728-18 1 l 
Students-Bumtside Hall (Women) 1 and 2 ................. .................. .......... ... .. ..... . 724-9914 
3 and 4 .. ............... .... ... ..... ...... .............. ....... 724-9873 
5 and 6 ... ...... ..... ........ .... .. ... ... .. .................... 724-9814 
7 and 8 ............................... .... ..... ......... ....... 724-9896 
9 and 10 ................................ ........... ......... .. 724-9992 
Senior Residence Hall Counselor, Vermilion Hall ....................... ......... .... .................... .... .... 457 
After 4:30 p.m., call ....... ......................... ..... ....... 724-5309 
Students--Vermilion Hall (Men) 2, 3, and 4 ............ ...... ........ .. ............................ 724-9886 
5 and 6 ...... .............. .. .. ... .. .. .... ..... ........... ..... 724-9930 
7 and 8 ............................................. ....... .. .. 724-9893 
Senior Residence Hall Counselor, Torrance H all, Lower Campus .......... .......... 728-2591 
Students-1st floor .......................................... ........... ......... ........ ... .......... ..... ................ 724-9841 
2nd and 3rd floor ... ................ ............................... .................. .................. 724-9800 
Science and Mathematics, Division of 
R::~~f~i/~~ .. :i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::)8.1.: .. m 
Chemistry, S 313 ............. ........ ....... .............................. ............................................ ....... ........... .. ... ... 317 
Geology, SM 221 ............................................................... ....................... .. .. .... ............................ .... 316 
Mathematics and Engineering, SM 331 .... ............. .... .... ....... ................ .. .. ... ...... ... ...... .. .......... 338 
Physics, S 136 ................................................................................ ............ .. .. ...... ........................ ...... 323 
Physics Shop, S 104 ........................................ ............ ........... ......... ........ ..... ... ........ .. ............ ..... ..... 311 
Stock Room, S 306 .......................................................... .. ....... ................. ............ .. ................... ..... 309 
Social Sciences, Division of 
Chairman, SS 107 .... .... .................. ................................. ............... .... ......... ........... .... ...... .... .... 380, 381 
Division Office, SS 107 ...... ..... ....................................................... ............................. .. ..... .... 380, 381 
~~:;:ih:'.1d s:c~~~m:.~.~: ..  ... ..  :::::::::::·.: :::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::~~~: .. m 
History, SS 217 ........................ .... ............................ .. ....... .. ....... .. ..................... ... ....... ... .................. 351 
Political Science, SS 317 ....................................................... ....... .............. .. ............ ................... .394 
Sociology, SS 315 ................ .................................................................... ........ .... .. .. ........ .............. .. 355 
Special Events, K 186 .......................................................................................................... .................... 263 
Speech and Hearing Clinic, H 130 ............................ .................. ............................................. .. ......... 374 
Statesman, CC ........ .................... .................. .. .......... .................................. ........ ........ ... ... ...... .... .... ..... ...... ... 212 
Student Activities--See Kirby Student Center 
Student Association, K 119 ...................... ......... ................... ........................... .......... ... .. ..... .... .... ... 262. 278 
Student Personnel Services 
Admissions and Records. K 130 ................ ........................ .............. .............. ........ .. ...... ... ... 270, 271 
Counseling, K 150 ......................................................... ............ ............................... ....................... . 267 
Director, K 125 .. ................................................... .............................. ........................................... .. 272 
~l~~!:~nt~L
11f2£ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :: ::::: ::m 
Student Activities and Organizations 
Information Desk, K 120 ................ ..... ....... ................ ..... ........... ..... ... .. .. ........ ..... ... .... .... .. .. 266 
Program, K 122 .........•.. .................................... ........................ .... .. ... .......... ............... ............ 264 
Student Employment, L 125 .................................. ... ............................................. ........ ...... ... .. ..... 269 
Tweed Gallery .... .... .......... ........ ...................... ............................................................. .................... .. . 345, 346 
UMD Campus Club, K 201 ..................................................................... .... ... .. ..... ..... ........ ...... ............ .. 296 
University of Minnesota General Extension Division Audio-Visual 
Extension Service, 110 New Garrick Building ........ ..... ... .. .. ............................ ............ .... 722-1745 
University of Minnesota Northeast Experiment Station 
Farm House ............... ............ ........... ........ ...................... ........... ... ... ... .. .. .... ........ .......... ......... ... 525-1788 
Office, Jean Duluth rd .............................. ............ .......................................... .................... 525-4357 
Superintendent's Residence ............................ .... .... .... ................................. ............... .......... 525-2936 
The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the Duluth 
Campus are in parentheses following office address. 
Abrahamson, Mrs Edna M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 4-04 n 8th av e, 
724-7683 
Agre, Mrs Marion G , Sr Clk-Typist (Phys Ed-Women) PE 120 (491). 236 w Kent rd, 
728-4014 
Ahlgren , Mrs Isabel F , Leet (Biol) S 233 (300). 215 w Oxford, 724--0095 
Alm, Mrs Genevieve C, Sr Clk (Lib) L 206 (401). 815 e 8th, 724-3591 
Alspach, Addison M, Prof (Music) H 230 (362) 4256 Minnesota av, 722-5122 
Alvar, Arthur G, Guard (Plant Serv) SS 2:6 (44-0). Rt 3, Box 527, 728-2336 
Andersen, John T, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440) . 3217 Vernon 
Anderson, Ernest L, Power and Util Supv (Plant Serv) SS 26 (44-0). 5919 Tacony, 628-1876 
Anderson, Mrs Janice A, Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (284). 2027 Gearhart, 727-5453 
Anderson, Lloyd L, Sr Auto Mech (Plant Serv) SS 26 (44-0). 544 w Winona, 728-2380 
Anderson, Roy J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (44-0) . 1117 n 12th av e, 724-1453 
Anderson, Mrs Signe N, Custodial Wkr (Res Hall-Women) BH (258) . 805 Piedmont av, 
727-5580 
Andrews, D onald H , Inst (Music) H 236 (362) . 2022 e 4th , 724-6441 
Andrews, Earl R, Asst Prof (Ind Educ) IE 109 (486) . 1309 n 17th, Superior, Wis, Ex 
4-9158 
Anneke, Mrs Betty M , Sr Secy (Educ and Psych) Ed 125 (230, 231) . 605 n 34th av e, 
724-0381 
Archerd, Havard W, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 130 (274). 2044 Woodland av, 
728-2648 
Aunan, Norman F , Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (44-0). 1 n 64th av w, 624-5364 
Austin, Mrs Marjorie S, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 150 (267). 4620 Dodge, 
525-3234 
Backstrom, Mrs Petra, Asst Cook (Cafeteria) K 217 (295). 4662 LaVaque rd, 722-9717 
Bales, Suzanne E, Inst (Engl) H 437 (420). 1924 e Superior, 724-4476 
Barber, Mrs Gladys S, Inst and Asst Librarian (Lib) L 202 (400). 4120 e Superior, 525-2945 
Barnaby, Mrs Mabel S, Psychometrist (Stu Pers Serv) K 150 (267). 501 n 34th av e, 
724-1815 
Beerhalter, Mrs Marcelle W, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 218 Garden, 
724-3372 
Behning, Walter A, Sr Lab Mach (Science and Math) S 104 (311). 3027 Minnesota av, 
722-4346 
Belthuis, Lyda C, Prof and Head (Geog) SS 319 (391). 211 St Paul av, 724-1064 
Berglin, Mrs Doris, Bldg Caretaker (Plant Serv) PR (44-0). 25 Howard Gnesen rd, 724-5716 
Bertlin. Mrs Regina V, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295) . 1003 n 9th av e, 724--0488 
Betts, Edward R, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (44-0). 1319 e 9th, 728-3553 
Beverley, Robert E, Asst Prof (Music) H 240 (362). 414 Maryland, 724-8665 
Bevis, Mrs Maxine A, Prin Clk (Stu Pers Serv) K 130 (274) . 2045 Dunedin, 724-7878 
Bissonett, Mrs Lorraine, Librarian (LS Lib) LS 2 (232). 331 Arrowhead rd, 724-8344 
Blokzyl. Larry R, TchJ? Asst (Chem) S 4-01 (317). 21 Snelling av. 724-1485 
Blyth, James E, Res Forester (USD A For Serv) M 118 (244). 924 Arrowhead rd, 724-6312 
Bodin, Mrs Ruth E, Clk-Steno (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 1933 Hartley rd, 724-3745 
Bolton, John H , Cook (Cafeteria) K 217 (295). 4508 Oakley. 525-4363 
Boyce, William G, Asst Prof (Art) H 301 (345, 346). 2700 Minnesota av, 722-0217 
Boyer, John W Jr, Inst (Bus and Econ) SS 327 (397) . 35 8th, Cloquet, Tr 9-774-0 
Bragee, Mrs Olga B, Salad Maker (Cafeteria) K 217 (295) . 1021 Brainerd, 724-2377 
Bridges, Robert W, Business Mgr (Adm) K 101 (281). 417 n 23rd av e, 724--0631 
Brown, Ronald M , Inst (Speh) H 130 (374. 375). 515 n 34th av e, 724-3368 
Brunette, Albert J , Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (44-0). 119 Grove, Proctor, 624-1960 
Bryant, Merle L, Asst Prof (Educ) LS 100 (252). 100 Elizabeth, 724-4970 
Burgstahler, Svlvan D , Asst Prof (Math) SM 329 (327). 27 w Kent rd, 724-7122 
Bussa , Peter S, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (44-0) . 828 n 5th av e, 722-4980 
Cabaness, W Ralph Jr, Leet (Chem) S 317 (315). 2216 e Superior, 724-7239 
Campbell, S / Sgt William, Tchg Asst (Air Sci) ROTC (459). 119 e Mankato, 728-1917 
Carlsen, Mrs Clara, Sr Stores CJk (Phys Ed-Women) PE 39 (494). 1906 Arrowhead rd, 
724-8452 
Carlson, Gary, Res Hall Couns (Res Hall-Men) TorH. 724-9356 
Carlson, Mrs Iola M, Sr Secy (Plant Serv) SS 26 (44-0, 441). 3916 w 5th, 624-5139 
Carlson, John B, Assoc Prof (Biol) S 237 (305) . 1010 Brainerd, 724-8444 
Carlson, Mrs Margaret E, Prin CJk (Stu Pers Serv) L 125 (269). 2114 Jefferson, 724-44-07 
Carlson, Rene V, Inst (Biol) S 233 (300) . 1824 e 10th, 724-1733 
Carpenter, Eugene M, Res Forester (USDA For Serv) M 118 (244) . 2111 e Superior, 
728-3777 
Carson, Charles E, Leet (Geo!) SM 221 (316). 2621 London rd , 728-4233 
Castleman, Capt Stanley A, Asst Prof (Air Sci) ROTC (459). 517 e Oxford, 728-4109 
Chamberlin, Thomas W, Acad Dean and Prof (Adm) SM 230 (202). 1215 University cl, 
724-4549 
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Christensen, H Boyd, Inst (Art) H 221 (344). 1312 e 8th, 724-9131 
Clarke, Mrs Audrey H , Tel Opr (Plant Serv) SM 231 (0 ). 403 n 41st av w, 624-0924 
Clarke, Eric K, Prin Engr Asst (Plant Serv) SS 26 (440). 4623 Pitt, 525-5120 
Colbert, Mrs Evelyn B, Sr Clk-Typist (Bookstore) K 175 (261). 1312 n 19th av e, 724-1603 
Collier, Mrs Eleanor L, Secy (Lab Sch) LS 106 (245). 1927 e 5th, 724-6271 
Collins, Mrs Eleanor M, Inst (Home Ee) HE 138 (482). 908 Howard Gnesen rd, 724-5929 
Collins, Hollie L , Asst Prof (Biol) S 239 (303). 4207 Cooke, 525-4508 
Collins, Raymond A, Electrician (Plant Serv) SS 26 (440). 317 n 44th av w, 624-4320 
Comeaux, Jacques C, Asst Prof (Lang) H 459 (373). Rt 4, Box 5181, 728-1040 
Coughlin, James E, Inf Rep (News Serv) CC (210, 211). 219 n 29th av w, 624-3901 
Cowles, Edward J, Assoc Prof (Chem) S 325 (321). 1011 Arrowhead rd, 728-2848 
Cox, Linzie, Laborer (Plant Serv) SS 26 (440). 10 e 4th, 727-5936 
Cra~~9~73p;an A, Assoc Prof and Head (Second Educ) Ed 217 (243). 255 Pike Lake, 
Crockett, William M, Assoc Prof (Engl) H 409 (425). 2724 e 2nd, 724-7026 
Curtis, Robert E , Inst (Bus and Econ) SS 207 (386). 438 Arrowhead rd, 724-2681 
Dahl, Alfred J, Sr Laborer (Plant Serv) SS 26 (440). 2316 w 2nd, 722-1625 
Dahl, Mrs Grace A, Secy (Ind Educ) IE 107 (486). 5412 Avondale, 525-2674 
Danielson, Mn Eva W, Sr Res Hall Couns (Res Hall-Men) TorH 110. 728-2591 
Darland, Raymond W, Provost and Prof (Adm) SM 230 (201). 2531 e 7th, 724-0656 
Davidson, Emmett, Prof (Pol Sci) SS 309 (395). 2320 H arvard av 724-2475 
Davis, Harry J, Asst Prof (Engl) H 423 (412). 1321 e 1st, 724-4344 
DeLuca, Richard J, Inst (Lang) H 461 (376). 1921 e 3rd, 728-4172 
DeRubeis, Bernard J , Inst (Ind Educ) IE 119 (486). 2128 e 2nd, 724-2205 
Dettmann, John A, Prof (Bus and Econ) SS 219 (383). 1405 n 8th av e, 724-1962 
DeYoung, Kenneth N , Asst Prof (Psych) Ed 328 (217, 218). 3751 Highway 194, 729-7584 
Dow, Ula N, Sr Stores Clk (Bookstore) K 175 (260). 107 N orton, 724-2034 
Downs, Allen L, Asst Prof (Music) H 232 (362). 3311 Kolstad, 724-5096 
Duncan, Joseph E, Assoc Prof (Engl) H 481 (416). 2420 e 5th, 724-6807 
Dunne, Sharon L, Inst (Engl) H 487 (429). 2605 e 7th, 724-8672 
Duval, Anna Marie, Assoc Prof (Chem) S 333 (329). 1122 Chester Park dr, 724-2879 
Dwyer, John J , Clin Physician (Health Serv) VH 111 (455). 3525 e 2nd, 724-8922 
East, Glen R, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 216 e 4th, 727-6447 
Eckert, John, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 3603 Stebner rd, 722-0076 
Eckholm, Mrs Judith 0, Sr Secy (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 4 St Paul, 724-6492 
Edson, C Lindsley, Assoc Prof (Music) on leave 
Effland, Janan, Inst (Phys Ed-Women) PE 123 (492). 100 Elizabeth, 724-4645 
Ehlers, Henry J, Prof and Head (Phil) H 477 (370). 1809 Woodland av, 724-8925 
Ellis, Rueben E, Grounds Crew Foreman (Plant Serv) SS 26 (440). 1032 Brainerd, 728-2628 
E lmore, Mrs Elsie H, Sr Clk-Typist (Bus Office) K 101 (282). 2621 w Rogers pkwy, 
727-1432 
Engelsman, Russell J, Sr Custodial Supv (Plant Serv) SS 26 (440). 4519 Oneida, 525-5998 
Erickson, Mrs Agnes M, Leet (Elem Educ) Ed 109 (242). 1408 e 5th, 724-7040 
Erickson, Arthur H, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 4530 Glenwood, 525-2532 
Erickson, Carl G, Maint Supv (Plant Serv) SS 26 (440). 1940 Adirondack, 722-5422 
Erickson, Marion L, Sr Secy (Humanities) H 212 (360, 361). 431 Lakeview av, 724-1384 
Erickson, Orland, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 39 e Faribault, 728-1724 
Erickson, Rakel L, Asst Prof (Educ) Ed 229 (248, 256). 2605 e 7th, 728-1931 
Evans, Robert H, Inst (Phil) H 479 (369). 1832 e 5th, 728-4146 
Evensen, Mrs Maryanne S, Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 633 Spear av, 
728-3333 
Fairchild, Mrs Ethel A, Secy (Bookstore) K 175 (260). 306 Worth, 724-0321 
Falk, Robert J . Assoc Dir and Inst (Stu Pers Serv) K 130 (273). 248 w Faribault, 724-6483 
Fazli, Edward B, Leet (Lang) H 457 (377). 1510 e 2nd, 728-3448 
Fenstermaker, Mrs Emma C, Custodial Wkr (Res Hall-Men) VH (457). Box 99, 1st av n, 
728-3054 
Ferguson, Willis L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (440). Box 446, Maxwell rd, 525-1252 
Fields, R Joanne, Leet (Engl) H 425 (417). 505 w St Marie, 724-7882 
Flaccus, Edward, Assoc Prof (Biol) SM 213 (306). 1343 Brainerd, 728-2565 
Foss, Mrs Helen, Clk (Cafeteria) K 217 (295). 517 College av, 724-1093 
Foy, Mrs Ethel, Cook (Cafeteria) K 217 (295). 700 e Buffalo, 728-3533 
Foy, John R, Sr Stores Clk (Bookstore) K 235 (255). 700 e Buffalo, 728-3533 
Fredrickson, Mrs Sylvia R, Cook (Cafeteria) TorH (276). 2320 Frederick, 525-4838 
Friedman, Pacy, Leet (Speh) H 130 (374, 375). 214 n 23rd av e, 724-9205 
Friest, Philip L, Leet (Bus and Econ) SS 211 (385). 1055 Missouri av, 724-0055 
Frink, John A, Ath Equip Stockman (Phys Ed-Men) PE 62 (240). 521 Ryan rd, 525-2107 
Fritch, Mrs Marion, Secy (Home Ee) HE 120 (480). 1829 e 9th. 724-7552 
Fyhrie, Imogene B, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) L 122 (268). 520 Leicester av, 724-6294 
Galarneault, Thomas, Res Hall Couns (Res Hall-Men) TorH. 724-9800 
Garon, Mrs Helen, Leet (Engl) H 489 (413). 31 e Kent rd, 724-7000 
Gergen, John L, Assoc Prof (Physics) S 134 (310). 529 Woodland av, 724-1336 
Gibson, Mrs Louva C, Jr Librarian (Lib) L 202 (400). 323 e Anoka, 724-4839 
Gilbertson, Norman H, Const Supt (Plant Serv) Ed (287). Cascade Hotel, 722--0893 
Glad, Mrs Marcella S, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 629 n 2nd av w, 722-8569 
Glesner, Robert J, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 1824 Greysolon rd, 728-2567 
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Glick, F James, Assoc Prof (Chem) S 319 (320). 1809 Kent rd, 724-6303 
Glick, Wendell P, Prof (Engl) H 415 (419). 504 e 14th, 727-2057 
Gormley, John L, Asst Gardener (Plant Serv) SS 26 (440). 2814 w 3rd, 624-3888 
Green, John C, Assoc Prof (Geo!) SM 223 (318). 1923 Greysolon rd, 724-7057 
Green, Ronald F, Leet (Elem Educ) Ed 109 (242). 1829 e 5th, 728-3135 
Green, Ruth E, Prof (Educ) on leave 
Greve, Roy E, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 5317 Glenwood, 525-5709 
Griner, Verne, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 9119 Brook, 624-1569 
Groff, Richard W, Res Forester (USDA For Serv) M 118 (244). 2930 Miller Trunk hwy 
Grovom, Evelyn L, Leet (Bus and Econ) HE 250 (462). 100 Elizabeth, 728-2672 
Gum, Moy F, Assoc Prof (Psych) Ed 326 (217, 218). 143 Occidental blvd, 525-1214 
Gunderson, Linda P, Res Hall Couns (Res Hall- Women) BH. 724-1974 
Gustafson, Mrs Iris M, Secy (Psych) Ed 320 (217, 218). 391 Ryan rd, 525-4125 
Halstrom, John E, Prof and Head (Math and Engr) SM 331 (338). 1920 Lawn, 724-3958 
Hagen, Enid M, Inst (Engl) H 439 (428). 1617 e 2nd, 728-3007 
H aglund, Mrs Eleanore 0 , Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (285). 4111 Jay, 525-1151 
Halfen, Mrs Ann, C1k (Lib) L 134 (403). 45 Daniels rd, 729-7692 
Hall, Theodore L, Leet (Bus and Econ) SS 228 (398). 2 Shady Lane, 729-7074 
Halverson, Stanley H, Laborer (Plant Serv) SS 26 (440). 1734 Carver av, 724-6830 
Hammerberg, Wanda E, Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (440). 1919 e 3rd, 728-4245 
Hansen, John A, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 2728 w 2nd, 727-5158 
Hansen, Mrs Lillie J, Cook (Cafeteria) K 217 (295). 2730 w Boulevard, 722-1001 
Hanson, Howard G, Prof and Head (Physics) S 136 (323) . 5120 Crosley av, 525-1570 
Harriss, Donald K, Asst Prof (Chem) S 343 (331). 5719 Oneida, 525-3974 
Hart, Robert C, Assoc Prof (Engl) H 417 (414). 1735 Wallace av, 724-4342 
Haugen, Theodore, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). Box 38, Willard rd, 728-1459 
H aw~2;~7898wesley L, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 3210 Morris Thomas rd, 
Hedin, Douglas G, Jr Engr (Speh) Ed 29 (498). Rt 6, Box 411, 525-3788 
Heino, Roy E, Painter (Plant Serv) SS 26 (440). 953 Highway 2, Proctor, 628-1665 
Heller, Robert L, Prof and Head (Geo!) on leave 
Helling, John F, Asst Prof (Educ) Ed 225 (241, 256). 1035 Grandview av, 728-1 819 
Hendricks, Chester G, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). Rt 3, 1019 Nelson rd, 
728-2403 
Hicks, Leo W, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). Rt I, Box 75A, Barnum 
Higgins, Robert M , Inst (Educ) LS 101 (254) . 517 Minneapolis av, 724-3638 
Hoag, Leverett P, Assoc Prof (Geog) SS 307 (392). 1056 Chester Park dr, 724-3227 
Hofslund, Pershing B, Prof (Biol) SM 211 (308). 4726 Jay, 525-5201 
Hoilund, Audrey E, Prin Cashier (Bus Office) K 101 (284). 21 w Oxford, 724-7983 
Holmberg, Lawrence A, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 5923 Tacony, 624-1631 
Holmstrand, Mrs Linda L, Inst (Biol) S 225 (336). 704 26th, Cloquet, Tr 9-9153 
Hoshal, Julian B, U Rel Rep and Inst (News Serv) CC (210, 211). 1509 Vermilion rd, 
724-2645 
House, Robert W, Prof and Head (Music) H 239 (362). 2021 Hartley rd, 724-8498 
Hunsanger, Joseph A, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 18 s 68th av w, 624-3817 
Iverson, Mrs Josephine, Secy (USDA For Serv) M 118 (244). 521' Otsego, 525-2859 
Jackson, Donald H, Asst Prof (Engr) SM 333 (322). 5301 Tioga, 525-3180 
Jahr, Mrs Glenora, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 27 w 5th, 722-3623 
Jamison, Ross C Jr, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 4231 Dodge, 525-3925 
Jeneson, Mrs Lee, Sr Ok-Typist (Stu Pers Serv) L 122 (268) . 1604 n 47th av e, 525-2341 
Jensen, Lawrence L, Hvy Equip Opr Trainee (Plant Serv) SS 26 (440). 133 4th, Proctor, 
624-4300 
Jensen, Mrs Marian M, Inst (Educ) LS 209 (245). 430 n 8th av e, 724-5879 
Jensen, Sigurd A , Inst (Speh) H 243 (374, 375) M 204 (350) . 2615 e 7th, 724-1584 
Johnson, Albert E, Painter (Plant Serv) SS 26 (440). 2119 w 3rd, 722-1239 
Johnson, Arthur A, Asst Supt (Plant Serv) SS 26 (440, 441). 3510 Alexander rd, 722-6043 
Johnson, Clarence C, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 113 Ideal, 727-1410 
Johnson, Mrs Ellen A, Sr Clk-Typist (Music) H 239 (362). 412 w Redwing, 724-0664 
Johnson, Mrs Ellen L, Ok-Typist (Educ) Ed 221 (256) . 1815 Carver, 728-2614 
Johnson, Mrs Genevieve L, Sr Secy (Sci and Math) SM 108 (301, 312). 612 n 20th av e, 
724-7130 
Johnson, George A, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) on leave 
Johnson, Gladys L, Inst and Head Cataloger (Lib) L 206 (401). 2605 e 7th, 724-9391 
Johnson, Glen W, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 5024 Dodge, 525-3084 
Johnson, Harold C, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 1021 e 10th, 724-3672 
Johnson, Harry C, Prof and Head (Elem Educ) Ed 223 (234). 4721 Glenwood, 525-4702 
Johnson, Mrs Helen R, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 311 n 40th av w, 624-1294 
Johnson, Janette L, Ok-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 1436 Arrowhead rd, 
724-4649 
Johnson, John A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (444). 412 w Redwing, 724-0664 
Johnson, Mrs Mona E, Prin C!k (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 6770 LaVaque Junction 
rd, 722-9716 
Johnson, Mrs Roberta M, Clk-Steno (Educ and Psych) Ed 125 (230, 231). 5117 Glenwood, 
525-3929 
Johnson, Rudolph, Asst Prof and Librarian (UMD Lib) L 203 (402) . 709 n 17th av e, 
724-5293 
Johnston, Willard E, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Stu Pers Serv) on leave 
Jones, Alta E, Cook (Cafeteria) K 217 (295). 5515 London rd, 525-2313 
Juntunen, Mrs June L, Sr Clk-Typist (Bus Office) K 101 (280). 4631 Tioga, 525-4669 
Jurkovich, John J, Asst Prof (Educ) LS 214 (245). Alexandria Hotel, 722-2881 
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Kaups, Matti E, Inst (Geog) HE 252 (463). 1917 e 5th, 724-2221 
Kelly, Joseph G, Inst (Lang) H 473 (423). 1505 London rd, 728-3206 
Kepner. Major Richard D. Asst Prof (Air Sci) ROTC (459). 3822 e 4th, 724-5697 
Kim, Hyung Kon, Inst (Bus and Econ) HE 246 (460). 1002 n 13th av e, 724-8403 
King, Norman W, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 15 e 7th, 722-2286 
Kirk, James G, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 2615 e 7th, 724-1833 
Kiolhaug, C Dean, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 111 (265). 25 e College, 728-2187 
Knapp, David A, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 148 Pike Lake, 729-8379 
Knowles, E Judith, Asst Prof (Music) H 234 (364). 1924 e Superior, 724-4967 
Knutson, Mrs Marjorie B, Sr Clk-Typist (Chem) S 313 (317). 4519 Colorado, 525-4781 
Koivisto, Henry, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 1248 Brainerd, 724-1819 
Kolenda, Mrs Borga N , Custodial Wkr (Res Hall-Men) BH (258). 1915 Haines rd, 
722-7247 
Kolstad, Mrs Mildred S, Sr Ok-Typist (Stu Pers Serv) K 120 (266). 1024 Missouri av, 
724-7261 
Kossett, Howard H, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). Rt 4, Box 387B, 728-2421 
Krogstad, Blanchard 0, Prof (Biol) S 227 (314). 5705 Juniata, 525-2021 
Kureski, Raymond J, Del Serv Driver (Plant Serv) SS 26 (440). 2427 w 7th, 722-1030 
Kuznik, Jerome L, Tchg Asst (Bus and Econ) SS 228 (398). 152 Vermilion Hall, 724-1132 
LaDue, Mrs Ruth A, Sr Ok-Typist (Plant Serv) SS 26 (440). 1722 D unedin av, 724-6144 
Lang, S/Sgt George C, Tchg Asst (Air Sci) ROTC (459). 126 w Anoka, 724-8687 
Larsen, Arthur J, Prof (Hist) SS 213 (352). 2545 Anderson rd, 722-6915 
Larson, Karen L, Inst (Chem). 404 e Faribault, 724-7516 
Lavin, Mrs Verna E, Sr Clk (Lib) L 206 (401). 812 n 20th av e, 724-81 83 
Laznick, Mrs Nancy J, Secy (Stu Pers Serv) L 122 (268). 1031 e 6th, 724-6359 
Lease, M Harry Jr, Asst Prof (Pol Sci) SS 203 (387). 1814 e 1st, 728-3862 
Legg, Milton W, Inst (Math) SM 313 (325). 121 e Arrowhead rd, 728-1655 
Lehman, Muriel I , Asst Prof (Home Ee) HE 144 (483). 2627 e 7th, 724-3581 
Lepak, Mrs Frances, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 4413 Oneida, 525-4534 
Letcher, Horace J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 627 e 4th, 727-3947 
Levang, Lewis D , Assoc Prof (Engl) H 419 (424). 6031 London rd, 525-5329 
Lidberg, Richard G, Inst (Educ) on leave 
Likely, Mrs Joan N, Inst (Educ) LS 114 (251). 2605 e 7th, 724-2106 
Likely, Joseph G Jr, Leet (Physics) SM 215 (337). 2605 e 7th, 724-2106 
Lillard, Thomas S, Inst (Educ) Ed 227 (247, 256). 2023 e 6th, 728-1654 
Lindblom, Mrs Violet, Clk (Cafeteria) K 217 (295). 1712 w 3rd, 722-1960 
Lindquist, Maude L, Prof and Head (Hist) SS 217 (351). 132 w Kent rd, 724-4803 
Livingston, Ellis N, Prof (Hist) SS 205 (353). 2431 e 6th, 724-0538 
Lobb, Mrs Julia M, Secy (Stu Tchg) Ed 209 (237). 811 Martin rd, 724-2592 
Lowney, Joseph E, Gen Mech Foreman (Plant Serv) SS 26 (440). 119 w 5th, 722-2906 
Loy, Hubert M , Assoc Prof and Dir Stu Tchg (Educ) Ed 209 (237). 5901 London rd, 
525-3233 
Lundstrom, Edmond F . Inst (Phys Ed-Men) HE 230 (225). 806 e 6th. 
Maclear, James F, Prof (Hist) SS 209 (354). 2420 e 5th, 724-6807 
MacLeod, Mrs Charlotte, Inst (Biol) S 233 (300). 610 n 27th av w, 722-1965 
MacLeod, Mrs Maryann H, Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 332 Mygatt av, 
724-6009 
Maher, Grace A, Sr Clk (Lib) L 202 (400). 1113 e 7th, 724-4166 
Majerle, Mrs Alberta, Sr Exec Secy (Adm-Provost) SM 230 (201). 2715 e Superior, 
728-2580 
Maki, Franklin A, Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 150 (267). 481 4 w 4th, 628-1173 
Malosky, James S, Inst and Football Coach (Phys Ed-Men) PE 182 (221). 1044 Chester 
Park dr, 728-2731 
Manne!, Charles H, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 4135 w 8th, 
624-0112 
Marshall, James L, Painter Foreman (Plant Serv) SS 26 (440). 4021 w 4th, 624-3983 
Martin, Robert J, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 923 n 12th av e, 724-9479 
Mason, Edward H, Sr Stores Clk (Plant Serv) SS 26 (440). 220 n 2nd av e, 727-3322 
Matteson, James E, Inst (Ind Educ) IE 121 (214, 486). 1925 H artley rd, 724-9252 
Mattson, Lorraine J , Sr Clk-Typist (Sci and Math) SM 108 (301, 312). 421 w 3rd, 727-3505 
Mattson, Martin L, Inst (Ind Educ) IE 113 (486). 10 Drake rd, 728-2251 
Mattson, Walter M, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 9648 Maple Hill rd, Proctor, 
628-1528 
Maupins, William F, Sci Lab Serv Supv (Sci and Math) S 306 (309). 625 n 9th av e, 
724-0194 
McEwen, William R , Prof and Chm (Sci and Math) SM 108 (301, 312). 2153 Sussex av, 
724-8993 
McKain, Charles W, Inst (Psych) Ed 334 (217, 218). 2220 Vermilion rd, 728-4102 
Mead, Mrs Florence C, Leet (Engl) H 485 (427). 228 n 25th av e, 724-5500 
Meany, Philip K, Inst (Art) H 331B (349). 6004 London rd, 525-5584 
Mehling, Mrs Janet M, Inst (Educ) LS 203 (245). 2202 e 2nd, 728-1793 
Meitzer, Fred W, Asst Prof (Speh) H 245 (374, 375), M 204 (350). 1742 Dunedin, 724-2222 
Meyers, Cecil H, Prof (Bus and Econ) SS 215 (384). 1738 Dunedin, 724-5588 
Milbrath, Cyril M, Assoc Prof (Educ) Ed 211 (257, 256). 3789 Highway 194, 729-8046 
Miller, R D ale, Prof and Chm (Humanites) H 212 (360, 361). 2030 Lakeview dr, 724-1740 
Monson, Paul H . Assoc Prof and Curator Olga Lakela Herbarium (Biol) S 219 (333). 
223 w St Marie, 724-3388 
Moore, Mrs Arlene B, Sr Clk-Typist (Bus Office) K 101 (280). 1225 Stanford av, 727-1232 
Moore, Francis B, Prof and Head (Chem) S 313 (317). 1316 n 19th av e, 724-4022 
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Moran, Kenneth J, Photographer (News Serv) IE 25B (215, 486). 130 Laurie, 724-5448 
Mordine, Mrs Shirley M, Inst (Phys Ed-Women) PE 124 (493). 1828 e 6th, 724-5401 
Morris, Richard A, Inst (Hist) HE 254 (464). 345 Leicester, 724-7356 
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Morrison, Mrs. Grace D, Sr Clk (Lib) Ed 208 (233). 914 Woodland av, 724-4843 
Muehring, Mrs Hertha C, Sr Clk-Typist (Health Serv) VH 114 (455). 121 w St Marie, 
724-4837 
Mukavetz. Mrs Mildred S, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (273). 930 Ideal. 727-7569 
Mundt, Daniel H, Leet (Bus and Econ) SS 228 (398). 1801 Wallace av, 724-0989 
Munger, Shirley A, Assoc Prof (Music) H 250 (363). 1920 e 9th, 724-6694 
Munoz, Freddy M, Inst (Art) H 318 (349). 322 n 22nd av e, 724-4851 
Munro, Mrs Marion S, Prin Secy (Adm-Dean) SM 230 (202). 302 Arrowhead rd . 724-1034 
Murker, Alden G , Art Gallery Tech (Art) H 301 (345, 346). 1901 e 9th, 724-1839 
Murphy, James R, Assoc Prof (Music) H 248 (365). 611 Gold, 724-7253 
Myers, Michael. Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 4615 Vermilion rd , 525-3041 
Myhre, Loren G , Inst (Phys Ed-Men) on leave 
Nelson, Dennis L, Inst (Bus and Econ) SS 327 (397). 1731 Carver av, 728-2348 
Nelson, Edwin R, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). Rt 3, Box 71 , Floodwood, 2792 
Nelson, Glenn C, Assoc Prof (Art) H 338 (347). 10327 North Shore ctr, 525-5622 
Nelson, Mrs Mae J, Secy (Adm-Provost and Dean) SM 230 (203). 1723 e 8th. 728-3269 
Nelson, Suzanne E, Inst (Educ) M 11 (495) . 2605 e 7th, 724-1983 
Ness, John H. Inst (Speh) H 136 (374, 375). 5320 Otsego, 525-5033 
Newman, Melvin A, Jr Librarian (Lib) L 206 (401). 3054 Chestnut, 624-0597 
Nichol, James C, Prof (Chem) S 327 (328). 816 n 17th av e, 728-1924 
Niss, Mrs Hazel B. Leet (Engl) H 405 (421). 605 Woodland av, 724-8215 
Nordin, Clarence A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 227 Lewis, 724-6329 
Norell, Walter L , Utility Man (Plant Serv) SS 26 (440). 952 Fairview rd, 728-1204 
Norha, Mrs Verna V, Inst (Elem Educ) LS 117 (250). 4545 Midway rd, 729-8889 
Northey, Roy W , Asst Prof (Ind Educ) IE 111 (486). 3212 Florine, 722--0167 
Nurminen, Eino A, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 1304 Foster av, 727-5916 
Nygren, Leonard R , Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 426 (440). Knife River, KE 6-2422 
Nylander, Ivan, Asst Prof and Head (Lang) H 455 (372). 1906 Kent rd, 724-7105 
Nylund, William E, Asst Grounds Crew Foreman (Plant Serv) SS 26 (440). 319 n 48th av 
w, 624-4321 
Oakland, Lewis J, Inst (Physics) SM 217 (337). 1515 e 7th, 728-1872 
Oas, Mrs Patricia L, Secy (Bus Office) K 101 (281). 2140 Woodland av, 724-8370 
Oberg, Donald M, Vending Mach Route Man (Vending Machines) K 101 (280) . Rt 6, 
Box 313, 525-4449 
Oden, Harry, Sr Res Hall Couns (Res Hall-Men) VH (457). 
Odlaug, Theron 0, Prof and Head (Biol) S 205 (307). 102 e Wabasha, 724-7707 
O'Donnell, Robert C. Sr Lab Att (Sci and Math) S 155 (309) . 722 n 22nd av w, 722-2985 
Ojakangas, Richard W, Asst Prof (Geo)) SM 219 (304). 205 w Kent rd, 724-1429 
Ollenburger, Alvin W, Asst Prof (Second Educ) Ed 209 (249). 2613 Jean-Duluth rd, 525-2359 
Olsen, Dale W, Inst (Pol Sci) HE 248 (461). 118 s 20th av e, 724-8278 
Olson, Donald E, Asst Prof (Physics) S 132 (326). 236 w Winona, 724-7934 
Olson. Harold G. Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 5525 Reed rd, 724-3123 
Olson, Norman H, Asst Prof and Asst Ath Dir (Phys Ed-Men) PE 185 (223) . 31 w Kent 
rd, 724-2922 
Olson, Walton C, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 421 n 75th av w, 624-2194 
Oman, Toure H, Inst (Ind Educ) IE 119 (486). 1918 e 9th, 724-4034 
Ostlund. Mrs Joan, Clk-Typist (Educ) Ed 209 (257). 115 e Artavia. 728-4104 
Ostronsld, Mrs Leona M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295) . 5579 Arrowhead rd, 
722-8807 
Oswald, Mrs Ellen, Secy (Lib) L 204 (402). 1011 e 10th, 724-5685 
Owens, Robert R, Assoc Prof (Engl) H 407 (432). 2323 e 5th, 728-1907. 
Owens, Lt Col Thomas R, Prof (Air Sci) ROTC (459) . 2914 e Superior, 724-9171 
Palmer, Ruth, Prof and Head (Home Ee) HE 140 (480). 1325 e Skyline pkwy, 724-7242 
Panian, Robert C, Inst (Bus and Econ) SS 228 (398). 4109 w 5th, 624-3345 
Passer, Moses, Prof (Chem) on leave 
Pearson, Mrs. Esther, Sr Clk-Typist (Biol) S 205 (307). 2025 e 8th, 724-8931 
Pearson, Mathew, Journeyman Electrician (Plant Serv) SS 26 (440). 4332 Pitt, 525-2047 
Pearson, A Neil, Prof and Head (Socio!) SS 315 (355). 426 Leicester av, 724-1503 
Perkins, Mrs Betty B, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 111 (265). 26 Bruce, 724-2360 
Peterson, Clifford L, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (440). 1305 e 6th, 724-3610 
Peterson, Craig E, Inst (Phys Ed-Men) HE 232 (2:27). 1006 Broadway, Superior, Ex 2-3516 
Peterson, Mrs Donna, Prin Clk (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 124 Waverly pl, 728-3953 
Peterson, Mrs Grace C, Inst (Math) SM 311 (324). 101 Artavia, 724-0828 
Peterson, Lloyd W, Asst Prof and Ath Dir (Phys Ed-Men) PE 184 (224). 2015 Waverly 
av, 724-5815 
Peterson, Mrs Loretta, Secy (Art) H 301 (345, 346). 4427 Pitt, 525-2354 
Petroni, Frank A, Inst (Socio!) SS 311 (357). 2605 e 7th, 724-3476 
Pierce, Robert F, Prof and Head (Speh) H 132 (374, 375). 5406 Juniata, 525-4327 
Pietila, Mrs Judy Ann, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271) . 3 s 86th av w, 
624-2403 
Plumb, Valworth R , Prof and Chm (Educ and Psych) Ed 125 (230, 231). 5107 London rd, 
525-3946 
Pongratz, Frank, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 2016 e 3rd, 724-4173 
Pontliana, Mrs Ella R, Secy (Educ) Ed 221 (256). 1629 Lake av s, 727-3501 
Privett, Mrs Gladys R, Food Serv Wkr (Cafeteria) TorH (276) . 633 w Tischer rd, 728-1466 
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Quinney, Dean M , For Econ (USDA For Serv) M 118 (244). 2450 Woodland av, 724-4068 
Reed, Terence J, Inst (Math) SM 319 (334). 2605 e 7th 
Rhoda, George H, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 12 w 1st, 727-9691 
Richards, Ruth H, Asst Prof and Head (Phys Ed-Women) PE 121 (491). 1810 Dunedin 
av, 724-9452 
Rick, Norman L, Supt (Plant Serv) SS 26 (440, 441). 2328 Woodland av, 728-3964 
Rickert, Lewis J, Prof (Phys Ed-Men) PE 190 (226). 1132 Chester Park dr, 724-2168 
Rieck, Mrs H elen L, Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (440). 816 Piedmont av, 722-2924 
Rizzo, Mrs Kay A, Inst (Biol) S 233 (300). 822A Hamilton dr, 727-1181 
Rodda, Woodrow W, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (440). 3526 Rose rd, 727-3803 
Romano, Ralph A, Prin Clk and Hockey Coach (Athletics) PE 180 (229). 4427 Oneida, 
525-2801 
Root, Mrs Viola D , Secy (Engl) H 420 (410). 1911 Garden, 724-4852 
Rootness, Mrs Mabel W, Sr Clk (Lib) L 202 (400). 1831 e 10th, 724-7363 
Rosenholm, Eric A, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 1074 Gottenberg rd, 728-1118 
Rosenthal, William A, Prof and Head (Engl) H 431 (410). 2515 e 6th, 724-5595 
Russo, Rosemarie C, Inst (Chem) SM 315 (332). 4019½ Luverne, 525-5970 
Rutherford, Bruce J, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Stu Pers Serv) K 150 (267). 2'231 Roslyn, 
724-2810 
Rysman, Toivo E Jr, Sr Food Serv Supv (Cafeteria) K 220 (277). 3811 w 4th, 624-1302 
Salmonson, Sven A, Sr Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 2229 e 1st, 724-3550 
Salo, Mrs Lois N, Sr Acct Clk (Bus Office) K 101 (282). 4118 w 8th, 624-1766 
Sammons, S/Sgt James T, Tchg Asst (Afr Sci) ROTC (459). 4020 Cooke, 525-5440 
Sandstrom, George A, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (440). 421 w 1st, 722-5285 
Schauer, Rudolph I, Asst Prof (Art) H 215 (342). .Rt 4, Box 562, 728-1180 
Schauland, Mabel D , Asst Prof (Educ) LS 127 (253). 100 Elizabeth, 728-3731 
Schmidt, Mrs Hilda P, Custodial Wkr (Plant Serv) SS 26 (440). Kelsey, Ga 7-4293 
Schroeder, Fred E H, Inst (Engl) H 435 (431). Rt 3, Box 572H 
Schultz, Clarence M, Tchg Asst (Music) H 111 (362). 18 Morley pkwy, 724-6308 
Schwab, Carol, Res Hall Couns (Res Hall-Women) BH. 724-1974 
Schumacher, Hilda, Asst Nurs Supv (Health Serv) VH 113 (455). 2407 e 3rd, 724-2191 
Sears, Charles G, Sr Stores Clk (Bus Office) ROTC 5 (459). 4812 Jay, 525-4361 
Sedlacek, Mrs H azel M, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 431 w Austin, 724-2831 
Serbyn, William D, Inst (Math) SM 321 (319). 1822½ e 8th, 724-6572 
Setterquist, Conrad E, Laborer (Plant Serv) SS 26 (440). 391 e Doe rd, 525-3409 
Sharp, Mrs Joanna M, Inst (Home Ee) HE 134 (481). 100 Elizabeth, 724-6469 
Sheeks, Mrs Viola M , Sr Secy (News Serv) CC (210, 211). 1926 Kent rd, 728-2952 
Shepherd, Mrs Nadine, Print Asst (Print and Graphic Arts) IE 121 (214). 2137 Columbus 
av, 724-5616 
Shipman, Mrs Edna W, Res Hall Dir (Res Hall-Women) BH (258). 
Shirey, Alan, Lib Asst (Lib) L 206 (401). 311 n 26th av e, 724-4448 
Sboberg, Mrs Mary L, Secy (Stu Pers Serv) K 120 (266). 924 n 11th av e, 724-2113 
Sielaff, Richard 0, Prof and Chm (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 1815 Lakeview dr, 728-1762 
Siggelkow, Edwin 0 , Prin Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 120 (266). 4414 Pitt, 525-2817 
Simula, Vernon L, Asst Prof (Elem Educ) Ed 231 (236, 256). 1306 n 20th av e, 724-8613 
Siran, Mrs Eleanor, Secy (Speh) H 130 (374, 375). 705 n 9th av e, 724-2797 
Skidmore, Constance Jo, Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) K 122 (264). 2429 Greysolon rd, 
724-7484 
Skinner, Frances E, Asst Prof (Socio!) SS 303 (356). 2627 Minnesota av, 722-6968 
Skoog, Melville, Sr Stu Pers Wkr (Stu Pers Serv) L 122 (268). 1723 e 2nd, 728-3220 
Slover, Darrell L, Inst (Psych) Ed 332 (217, 218). 503 e 3rd, 722-5106 
Smith, Arthur E, Prof and Head (Art) H 301 (345, 346). 2015 Woodhaven Lane, 724-9386 
Smith, Dorothy D, Assoc Prof (Educ) Ed 233 (238, 256). I 721 e 3rd, 724-1120 
Smith, James E, Assoc Prof (Music) H 242 (362). 415 Gold, 724-4347 
Solberg, Ingvald S, Utility Man (Plant Serv) SS 26 (440). 1105 Brainerd, 724-8082 
Southworth, Mrs Brandon, Tchg Asst (Music) H 102 (362). 3002 e 1st, 724-8386 
Spencer, Stephen L, Inst (Lang) on leave 
Stark, Mrs Anna M, Sr Clk-Typist (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 615 Snively rd, 728-2626 
Stark, Floyd J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 515 e 10th, 722-6511 
Starr, George, Inst and Prin (Lab Sch) LS 106 (245). 425 w Winona, 728-2710 
Stayton, Clifford R, Admin Dietitian (Cafeteria) K 220 (275). 2302 e 5th, 724-54?8 
Stensland. Anna L, Assoc Prof (Engl) H 413 (415). 1703 e 3rd, 728-3041 
Stevens, Mrs Viola J , Sr Clk-Typist (Soc Sci) SS 107 (380, 381). 218 w College, 724-7178 
Stromgren, Royal A, Opr Engr (Plant Serv) SS 26 (440). 4024 Allendale av, 724-5789 
Stuberg, James L, Sr Bookstore Mgr (Bookstore) K 175 (260, 261). 317 w Anoka, 724-0926 
Sundeen, Mrs Virginia G, Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 1819 e 4th, 728-1913 
Suomala, Mrs G Elizabeth, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 2821 Morris Thomas 
rd, 722-4500 
Swanstrom, Richard A, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). Rt 1. Box SI, Saginaw, 729-8167 
Sword, Jeane-Marie, Asst Prof (Educ) LS S (235). 801 n 21st, Superior, Ex 4-9113 
Syck, Lawrence J, Tchg Asst (Bus and Econ) SS 228 (398). 1314 n 19th av e, 728-2209 
Sydor, Michael, Asst Prof (Physics) S 139 (335). 1220½ e 1st, 724-9476 
Syverson, Richard L, Inst (Math) SM 321 (319). 2234 Woodland av, 724-3149 
Tamminen, Armas W , Prof and Head (Psych) Ed 336 (217, 218). 408 e Oxford, 728-2884 
Taran, Mrs Lee J , Secy (Phys Ed-Men) PE 188 (220). 1311 n 20th ave e , 724-7647 
Tate, Marjorie B, Asst Prof (Phys Ed-Women) PE 122 (492). 100 Elizabeth, 724-6437 
Tezla, Albert, Prof (Engl) H 411 (430). 5255 Dodge, 525-1208 
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Thaemert, Vernon J, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 3 Lakes rd, Canyon 
Thibault, Mrs Winifred, Sr Secy (Stu Pers Serv) K 125 (272). 4333 Oneida, 525-3052 
Thomas, Mrs Blanche, Tel Opr Supv (Plant Serv) SM 231 (0). 5201 Ivanhoe, 525-3573 
Thompson, L arry C, Assoc Prof (Chem) S 345 (302) . 301 w Oxford, 724-1853 
Thompson, Mrs Lydia G, Secy (Stu Pers Serv) K 150 (267) . 5231 Norwood, 525-3831 
Tomaich, Joseph, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440) . 129 e 7th, 722-4261 
Tonkin, Kenneth M, Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 2102 e 3rd, 728-3711 
Toomey, J Desmond, Inst (Engl) H 483 (426). 924 n 7th av e, 727-4811 
Ultican, John D , Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 26 (440). 43 5th, 624-9534 
van Appledorn, E Ruth, Asst Prof (Music) H 246 (362). 332 w Owatonna, 724-9312 
Van Evera, William P, Leet (Bus and Econ) SS 228 (398). 1907 Waverly, 724-0133 
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Van Orman, Mrs Pat, Secy (Adm-Provost) SM 229 (204). 19 n Hawthorne rd, 724-1448 
Verrill, John E, Assoc Prof (Educ) Ed 213 (246, 256), Rt. 3, Box 677, 525-4827 
Vincent, Frank L, Inst (Socio!) HE 254 (464). 1612 e 6th, 728-1896 
von Glahn, Gerhard E, Prof and Head (Pol Sci) SS 317 (394). 2105 Vermilion, 724-1939 
Voss, Gordon 0 , Prof and Head (Ind Educ) IE 107 (486). 404 Ugstad, Proctor, 624-2208 
Wahlberg, Ernest G, Gen Mech (Plant Serv) SS 26 (440). 6754 Arrowhead rd, 722-8784 
Walther, Philip G, Assoc Prof (Psych) Ed 330 (217, 218). 2026 Hartley rd, 724-5170 
Warren, LeRoy E , Inst (Geo!) SM 333 (322). 1810 e 4th, 724-1312 
Weis, Jerry S, Asst Prof (Biol) S 247 (313). 1101 n 7th av e, 722-7342 
Weiss, Donald J, Inst (Engl) H 475 (422). 2111 e 4th, 724-8907 
Wells, Ward M, Prof and Head (Phys Ed-Men) PE 186 (222). 110 e Chisholm, 724-0492 
Wendfeldt, Ole, Sgt (Plant Serv) L 137 (297). 320 w Wabasha, 724-6229 
Wessel, Mrs Mabel H, Sr Clk-Typist (Stu Pers Serv) K 130 (270, 271). 4330 Glenwood, 
525-2524 
Whelihan, Nicholas F, Inst (Phys Ed-Men) PE 65 (240). 238 s 90th av w, 626-2836 
Wicklund, Mrs Marv J , Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295). 627 East blvd, 724-9395 
Wikblad, Mrs Ida, Food Serv Wkr (Cafeteria) K 217 (295) . 616 e I Ith, 722-0982 
Wilson, Dawn, Sr Accnt (Bus Office) K 101 (283). 2605 e 7th, 724-7866 
Wilson, Fulton C, Patrolman (Plant Serv) L 137 (297). 1314-½ 103 av w, 626-1580 
Witzig, Frederick T, Assoc Prof (Geog) SS 313 (393). 202 Osak is, 724-3073 
Wold, Birger J , Bldg Caretaker (Plant Serv) SS 22 (440). 3423 Stebner rd, 62-2701 
Wolff, Julius F , Jr, Prof (Pol Sci) SS 305 (396). I 515 Vermilion, 724-3140 
Wood, Chester W, Prof and Dir (Stu Pers Serv) K 126 (272). 444 Leicester, 728-2781 
Wormhoudt, Sarah M , Inst (Art) H 313 (348). 100 Eizabeth , 728-3075 
Wright, Lawrence S, Leet (Engl) H 421 (418). 640 Woodland av, 724-3282 
Young, Mary L, Inst (Phys Ed-Women) PE 125 (493). 4200 Minnesota av, 722-6047 
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July 1, 1964 
Advisement Committee 
Thomas W. Chamberlin, Chairman 
Bruce J. Rutherford, Secretary 
Lyda C . Belthuis 
Robert E . Curtis 
Henry J. Ehlers 
F. James Glick 
John F. Helling 
Theron 0. Odlaug 
Philip G. Walther 
Athletics Committee 
Julius F. Wolff, Jr., Chairman 
Ward M . Wells, Secretary 
Emmett Davidson 
Kenneth N. DeYoung 
Allen L. Downs 
Pacy Friedman 
Lloyd W . Peterson 
Larry C. Thompson 
Chester W. Wood 
H avard W . Archerd (Ex-officio) 
Robert W . Bridges (Ex-officio) 
A wards and Honors Committee 
Ellis N . Livingston, Chairman 
C. Dean Kjolhaug, Secretary 
Thomas W . Chamberlin 
Edward J. Cowles 
Robert C. Hart 
Muriel I. Lehman 
J ames F. Maclear 
Glenn C. Nelson 
Edwin 0. Siggelkow 
Commencement Committee 
John A. Dettmann, Chairman 
H avard W . Archerd, Secretary 
Anna Marie Duval 
Cyril M. Milbrath 
James R. Murphy 
Thomas R . Owens 
A. Neil Pearson 
Ronald M. Brown (Senior Class Adviser) 
Curriculum Committee 
Frederick T . Witzig, Chairman 
Thomas W. Chamberlin, Secretary 
John B. Carlson 
Dean A. Crawford 
Wendell P. Glick 
J ames C. Nichol 
A. Neil Pearson 
Arthur E. Smith 
Armas W. Tamminen 
Faculty Social Committee 
William G. Boyce, Chairman 
Connie J. Skidmore, Secretary 
Stanley A. Castleman 
Eleanor M . Collins 
Jacques C. Comeaux 
June JO, 1965 
Allen L. Downs 
Robert M. Higgins 
Donald H. Jackson 
Philip K . Meany 
Frances E . Skinner 
Mary L. Young 
Library Committee 
William A. Rosenthal, Chairman 
Rudolph Johnson, Secretary 
Edward Flaccus 
John C. Green 
Harry C. Johnson 
Lewis D . Levang 
Cecil H. Meyers 
Scholastic Committee 
John E. Hafstrom, Chairman 
Robert J. Falk, Secretary 
Edward Flaccus 
Leverett P. Hoag 
Arthur J. La rsen 
Lewis J . Rickert 
Anna L. Stensland 
Student Affairs Committee 
Paul H . Monson, Chairman 
Edwin O . Siggelkow, Secretary 
Moy F. Gum 
C. Dean Kjolhaug 
M. Harry Lease, Jr. 
Lewis D. Levang 
Robert W. Bridges (Ex-officio) 
Thomas W. Chamberlin (Ex-officio) 
Robert J. Falk (Ex-officio) 
William E. Baumgarten (Student) 
M. David Brue (Student) 
Richard E. Dreher (Student) 
Linda P. Gunderson (Student) 
Donald E. Streufert (Student) 
Karen S. Weld (Student) 
Student Behavior Committee 
Arthur E. Smith, Chairman 
Chester W. Wood, Secretary 
Harry J. Davis 
C. Dean Kjolhaug 
Blanchard 0. Krogstad 
Francis B. Moore 
Frances E. Skinner 
David A. Fedo (Student) 
Diane F. Skomars (Student) 
University Relations Committee 
Ruth Palmer, Chairman 
Julian B. Hoshal, Secretary 
William M. Crockett 
Pershing B. Hofslund 
Arthur J . Larsen 
M. H arry Lease, Jr. 
Theron 0 . Odlaug 
John E. Verrill 
Chester W. Wood 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
Special Committees - 1964-6S 
Admlnlst12tive Committee: 
Raymond W . Darland, Chairman 
Thomas W. Chamberlin, Secretary 
Robert W . Bridges 
John J. Dwyer 
Julian B. Hoshal 
Rudolph Johnson 
William R. McEwen 
R. Dale Miller 
Thomas R. Owens 
Lloyd W. Peterson 
Valworth R . Plumb 
Norman L. Rick 
Richard O. Sielaff 
Chester W. Wood 
Associate In Arts Degree Program: 
Ellis N. Livingston, Chairman 
Bruce J . Rutherford, Secretary 
Sylvan D . Burgstahler 
Robert J . Falk 
Lewis D . Levang 
Lewis J . Rickert 
Board of Publications: 
Thomas W. Chamberlin 
William M. Crockett 
John A . Dettmann 
Julian B. Hoshal 
Fred E . H. Schroeder 
Chester W. Wood 
Gail M. Brickson (Student) 
Sandra J. Brownell (Student) 
Claudia M. Carlson (Student) 
Richard E . Dreher (Student) 
Collin Eid (Student) 
Richard H . Rhode (Student) 
Sharon D . Solomon (Student) 
Donald F . Walker (Student) 
Campus Safety and Civil Defense: 
Howard G. Hanson, Chairman 
Norman L. Rick, Secretary 
John J . Jurkovich 
Richard D . Kepner 
Charles W . McKain 
Ruth H . Richards 
Hilda Schumacher 
Edwin 0 . Siggelkow 
Ole A. Wendfeldt 
Mark T. Signorelli (Student) 
Foreign Students: 
Chester W. Wood, Chairman 
Connie J. Skidmore, Secretary 
John A. Dettmann 
Edward Flaccus 
C. Dean Kiolhaug 
Glenn C. Nelson 
Edwin 0 . Siggelkow 
Jeane Marie Sword 
Richard E. Dreher (Student) 
Thomas Thibedeau (Student) 
International Club Pres. (Student) 
Graduate Candidacy: 
Thomas W. Chamberlin, Chairman 
William R . McEwen 
R. Dale Miller 
Valworth R . Plumb 
Richard 0. Sielaff 
Kirby Student Center Policy Committee: 
Hubert M. Loy, Chairman 
Edwin 0. Siggelkow, Secretary 
Robert W . Bridges 
Thomas W . Chamberlin 
John C . Green 
Philip G. Walther 
Chester W. Wood 
Norman L. Rick (Consultative) 
C~nnie J. Skidmore (Consultative) 
Clifford R. Stayton (Consultative) 
James L . Stuberg (Consultative) 
William E. Baumgarten (Student) 
M. William Boelter (Student) 
Richard E . Dreher (Student) 
Mary Susan Graves (Student) 
Elizabeth A . Niemi (Student) 
Carl F . Seagren (Student) 
Karen S. Weld (Student) 
Parking and Transportation: 
A . Neil Pearson, Chairman 
Robert W . Bridges, Secretary 
William G. Boyce 
John L. Gergen 
Thomas S. Lillard 
Norman L. Rick 
Edwin 0. Siggelkow 
Gordon 0 . Voss 
Ole A. Wendfeldt (Consultative) 
Bruce Moland (Student) 
J . Patrick O'Leary (Student) 
Placement Committee: 
Valworth R . Plumb, Chairman 
Melville Skoog, Secretary 
John B. Carlson 
Thomas W . Chamberlin 
Dean A. Crawford 
Robert W. House 
Harry C . Johnson 
Richard 0 . Sielaff 
Chester W. Wood 
Radio-Television Committee: 
Robert F. Pierce, Chairman 
Julian B. Hoshal, Secretary 
Ronald M . Brown 
Fred W . Meitzer 
R. Dale Miller 
Francis B. Moore 
John E. Verrill 
Gerhard E. von Glahn 
Ward M . Wells 
Scholarships and Loans: 
Raymond W. Darland, Chairman 
Chester W. W ood, Secretary 
Robert W . Bridges 
Thomas W . Chamberlin 
Valworth R. Plumb 
Single-Quarter Leaves: 
Thomas W. Chamberlin . Chairman 
William R. McEwen 
R. Dale Miller 
Valworth R . Plumb 
Richard O . Sielaff 
Student Housing: 
Frederick T. Witzig, Chairman 
C. Dean Kjolhaug, Secretary 
Robert W. Bridges 
Muriel I . Lehman 
Eva W . Danielson 
Edna W. Shipman 
Thomas W. Chamberlin (Ex-officio) 
Chester W. Wood (Ex-officio) 
Larry Stewart (Student) 
James E. Succio (Student) 
Elaine D . Tast (Student) 
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Students' Use of English: Lyda C. Belthuis 
Dean A. Crawford 
Harry C . Johnson 
Rudolph Johnson 
Dorothy D. Smith 
Anna L. Stensland 
Armas W. Tamminen, Chairman 
Wendell P. Glick, Secretary 
Havard W. Archerd 
James F. Maclear 
Roy W. Northey 
William A. Rosenthal 
Larry C. Thompson 
Summer Session: 
Valworth R . Plumb, Chairman 
Thomas W. Chamberlin 
William R . McEwen 
R. Dale Miller 
Richard 0 . Sielaff 
Teaching Materials Library: 
Merle L. Bryant, Chairman 
Grace D. Morrison, Secretary 
University Calendar Committee: 
Thomas W. Chamberlin, Chairman 
Havard W. Archerd, Secretary 
Maude L. Lindquist 
William R. McEwen 
Fred W. Meitzer 
R. Dale Miller 
Valworth R. Plumb 
Richard 0. Sielaff 
Edwin 0. Siggelkow 
George Starr 
Ward M. Wells 
Student Organizations and their Presidents 
and Advisers* 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP COUNCILS 
Class of I 965 (Senior), Thomas Galarneau It, Torrance Hall, Ra 4-9800 
Ronald Brown 
Class of 1966 (Junior), D avid E . Klimek, 320 s 71st av w, 624-2960 
Charles E. Carson 
Class of 1967 (Sophomore), Stephen Hoffmann. 812 Woodland av, 724-5248 
Class of 1968 (Freshman), Theodore Matson, 5308 Ramsey, 624-0210 
Dean Kjolhaug 
Thomas R. Owens 
Kirby Student Center Board 
President, William Baumgarten, 330 n 16th av e, Ra 4-0253 
Administrative Assistant, Milton W. Boelter, 2019 e 1st, 724-1728 
Secretary-Office Manager, Karen S. Weld, 2702 e 8th, Ra 8-2820 
Public Relations, Mary S. Graves, 2719 e 1st, Ra 4-9447 
Personnel, Elizabeth Niemi, 225 s 43rd av e, Ja 5-4692 
House, Carl Seagren, 1919 e 2nd, 724-1322 
Social, Thomas Dock, 4851 London Rd, Ja 5-1452 
Special Events, Kay Neal, 173 Burntside Hall, 724-9896 
Recreation, Stephen Hoffmann, 812 Woodland av, Ra 4-5248 
Fine Arts, Judith Noren, 1918 Kent Rd, Ra 4-7982 
Edwin O. Siggelkow 
Constance J. Skidmore 
Council of Student Religious Organizations, Ortis Fossum, 32 1st, Proctor, 624-0889 
Dean Kiolhaug 
Interfraternity Council, Ronald Vogt, 18 - 65th av w, Ma 4-1709 
LeRoy E. Warren 
Panhellenic Council, Kathy Malmstedt, 169 Austin, 724-6775 
Constance J . Skidmore 
UMD STUDENT ASSOCIATION 
President, Richard E. Dreher, 1930 Kent Rd, Ra 4-1125 
Vice-President, Theodore Gay, 212 n 35th av w, 624-1401 
Treasurer, J. Patrick O'Leary, 2809 Wicklow st, 624-7587 
Secretary, Diane Skomars, 4511 Cooke, 525-1191 
Floor Leader of the Assembly 
Academic Affairs, Sandra Brownell, 517 n 16th av e, 724-9304 
Athletics, J ay Carlson, 1829 Jefferson 
Convocations & Lectures, Laurie Magee, 2131 e 4th, 728-1649 
Human Relations, Deanna Johnson, 5117 Glenwood, 525-3929 
National & International Affairs, Thomas Thibedeau, 1910 e 8th, 724-3288 
NSA Coordinator, William Savolainen, 19 n 41st av e, 525-2787 
Personnel, Robert Coughlin, 112 w Wabasha, 724-4864 
Public Relations, Richard Moeglein, Torrance Hall, 724-9841 
* Only the name is listed for faculty and staff advisers. (See Faculty-Staff section for 
address and telephone number.) 
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Rules and Elections, David Brue, 4350 Lavaque Rd, Lot S, 727-5868 
Student Welfare, Bruce Moland, 1908 Lawn, 724-5920 
Travel Coordinator, Helen Jackson, 5301 Tioga, 525-3180 
ASSEMBLY REPRESENTATIVES 
Freshman Class Officers 
President, Theodore Matson, 5308 Ramsey, 624-0210 
Vice-President, Jerry A. Moore, 2309 e 1st, 724-9400 
Secretary, Barbara Look, 4302 Oneida, 525-3876 
Sophomore Class Officers 
President, D . Stephen Hoffman, 812 Woodland, Ra 4-5248 
Vice-President, Julie Sanda, 2391 Woodland av, 724-1929 
Secretary, Mary Sue Graves, 2719 e 1st, 724-9447 
Junior Class Officers 
President, David Klimek, 320 s 71st av w, 624-2960 
Vice-President, Corinne Hendrickson, 517 n 16th ave, 724-9304 
Secretary, Elizabeth Wolner, 320 2nd, Cloquet, 879-7746 
Senior Class Officers 
President, Thomas Galarneault, Torrance Hall, Ra 4-9800 
Vice-President, Linda Gunderson. Burntside Hall, 724-1974 
Secretary, Sharon K auppi, 1820 London Road, 728-2154 
Panhellenic Council, Kathy Malmstedt, 169 Austin, 724-6775 
Council of Student Religious Organizations, Orlis Fossum, 32 1st, Proctor, 624-0889 
lnterfraternity Council, Ron Vogt, 18 s 65th av w, 624-1709 
Burntside Hall Association, Carolyn Wick, Burntside Hall, 724-9814 
Torrance Hall Association, William Conner, Torrance Hall, 724-9800 
Vermilion Hall Association, Douglas Platt, Vermilion Hall, 724-9886 
Education and Psychology Division, Kathy Kobus, 38 Calvary Rd, 724-2349 
one to be selected 
Humanities Division, Carol Mike, 1023 e 9th, 724-1438 
Mary Schnaufer, 1747 Woodland av, 724-0820 
Social Science Division, Daro! Holsman, 4350 Lavaque Rd, Lot S, 727-5868 
Sandy Anderson, 328 w Owatonna. 724-6121 
Science and Mathematics Division, Leslie Erickson, 1018 Grandview, 724-7436 
Tom Morgan, 4702 Tioga, 525-3731 
Representatives at Large 
Kenneth McArthur, 1921 Hartley Rd, 724-1387 
Judith MacDonald, 631 w Skyline Pkwy, 722-0473 
David C. Johnson, 40 w Cleveland, 728-1932 
Patrica Edwards, 1831 Jefferson, 724-7042 
Rosemary Martin, 2432 e 5th, 724-6274 
Marvin Zilkie, 2717 e 7th, 724-2102 
Gail Signorelli, 814 w 6th, 722-5336 
Edwin 0 . Siggelkow 
Residence Hall Associations 
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Burntside Hall Association (Women's), Carolyn Wick, Burntside Hall, 724-9814 
Mrs. Edna Shipman 
Linda Gunderson, 196 Burntside Hall, Ra 4-1974 
Carol Schwab, 142 Burntside Hall, 727-1974 
Torrance Hall Association (Men's), Donald Streufert, Torrance Hall, 724-9800 
Mrs. Eva D anielson 
Thomas Galarneau!, Torrance Hall, 724-3278 
Garry Carlson, Torrance Hall, 724-9356 
Vermilion Hall Association (Men's), Douglas Platt, Vermilion Hall, 724-9886 
Harry Oden, Vermilion Hall, Ra 4-5409 
Jerome Kuznik, 152 Vermilion Hall, 724-1132 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board of Publications (see Special Committees) 
Chronicle (Yearbook), Sandra Brownell, 517 n 16th av e, 724-9304 
Julian Hoshal 
Humanist (Lit Qtrly), Anne Verbrugge, 124 Burntside Hall, 724-9873 
William Crockett, Chairman, Editorial Board 
Joseph Duncan 
Lewis Levang 
James Matteson 
R . Dale Miller 
Arthur Smith 
James Smith 
Statesman (Weekly) Editor, Richard Rhode, 3620 e 3rd, Ra 4-4633 
Managing Editor, ruchard Moeglein, 424 Lakeview Av, Ra 4-5581 
Business Manager, William Jacobs, 1913 e 3rd, 728-3712 
Julian Hoshal 
SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega, Leon Johnson, 311 n 15th av e, Ra 4-5722 
Philip Walther 
Beta Phi Kappa, 1919 e 2nd, 724-1322 (House) 
Carl Seagren, 1919 e 2nd, 724-1322 
Charles Carson 
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Gamma Theta Phi, Wallace Paschke, 1703 e 3, 724-6102 
Nicholas Whelihan 
Sigma Tauc~~f.fsa·Jc~::'i~ Johnson, 2231 W 24th, Ra 2-0783 
SOCIAL SORORITIES 
Delta Chi Omega, Anita Peterson, 108 Morley Pkwy, 72'4-0696 
Mrs. Charles McKain, 1903 w Kent rd, 728-4102 
Gamma Omicron Beta, Karen Weld, 2702 e 8th, Ra 8-2820 
Mrs. Robert Bridges, 417 n 23rd av e, 724-0631 
Sigma Phi Kappa, Gail Signorelli, 814 w 6th, 722-5336 
Miss Mary Young 
Sigma Psi Gamma, Lynn Ledingham, 2711 e 6th, 728-1731 
Mrs. Ralph Romano, 2820 Jefferson, 724-7358 
RELIGIOUS AND INTER-FAITH 
Canterbury Club, Janice Bassa, 2210 Hillcrest Dr, Ra 7-2088 
Arthur Larsen 
Rev. John Hildebrand, 1901 e 2nd, Ra 4-6642 
Christian Science Organization, to be elected 
to be selected 
Gamma Delta (Lutheran, Missouri Synod), to be elected 
Allen Downs 
Rev. L. R. Heinemann, 2001 e Superior, 724-5866 
HilJel Fellowship, Phillip Cohen, 419 n 18th av e, 72'4-0140 
Rabbi Traub, 332 n 12th av e, 724-4990 
lntervarsity Christian Fellowship, David Brue, 4350 Lavaque Rd, Lot 5, 727-5868 
Earl Andrews 
Rev. Graden Grobe, 1311 Woodland av, 724-2553 
Lutheran Student Association, Gay R . Jokela, 2821 Wicklow, 624-0204 
Muriel Lehman 
Paul Monson 
Rev. Brooks Anderson, 136 w College, 724-5389 
Newman Club, Clarence Lapcinski, 505 n 79 av w, 624-5084 
Julius Wolff 
Hilda Schumacher 
Rev. Father W. Evans. 2215 e 2nd 
Student Religious Liberals, Gretta Sandburg, 509 e Oxford, 724-3536 
Rudolph Johnson 
United Campus Christian Fellowship, Deanna Johnson, 5117 Glenwood, 525-3929 
Edward Cowles 
Rev. Richard E. Nelson, 2310 e 4th, 724-2082 
Wesley Foundation, Richard Collman, 534 Woodland, 724-5342 
Mrs. Joanna Sharp 
Mrs. Harry D ack, 2116 Dunedin av, Ra 4-5655 
Rev. Richard Mathison, 1824 e 1st, Ra 4-7191 
RECOGNITION AND HONORARY 
Alpha Psi ~~~taRu\hndllic~!f~:• 506 Midway Av, Proctor, 6214-1407 
Gamma Theta Upsilon (Geography) John Gburzynski, 102 n 28th av w, 727-2150 
Lyda C. Belthuis 
Leverett P . Hoag 
Frederick T . Witzig 
Kappa D elta Pi (Education) William Pagel, Room 121 Vermilion Hall, Ra 4-9886 
Miss Dorothy Smith 
Kappa Pi (Art) Bonnie Cusick, 201 e 9th, 722-4002 
Boyd Christiansen 
" M" Club (Varsity Lettermen) Richard Fisher, 4730 McCulloch, 525-1384 
Norman Olson 
Ralph Romano 
James Malosky 
Phi Alpha Theta (History) Thomas Galarneault, Torrance Hall, 724-3278 
Miss Maude Lindquist 
Pi Delta Epsilon (Journalism) David Fedo, 918 10th av e, Ra 4-0165 
James Matteson 
Kenneth Moran 
Pi Gamma Mu (Social Science), to be elected 
Richard 0 . Sielaff 
Phi Delta Kappa (Secondary Education, Faculty and Graduate Organization) 
Hubert Loy 
Pi Kappa Delta (Speech), Richard Ranta, 1610 Minnesota Av, 722-5679 
Ronald Brown 
Psi Chi (Psychology) Keith Berg, 310 Arrowhead Rd, Ra 4-2977 
Charles McKain 
Sigma Alpha Eta (Speech Correction) Deanna Johnson, 5117 Glenwood, 525-3929 
Robert Pierce 
Pacy Friedman 
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DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accounting Oub, Harry Z abrocki, 405 n 75th av w, 624-1179 
J ohn Deuman 
Philip Friest 
American Chemical Society, David Stubbs, 1124 e 13th, 724-0227 
D onald Harriss 
Angel Flight, Anita Wepfer, 3601 Kolstad av, 724-2271 
Mrs. Robert Owens, 2323 e 5th, 728-1907 
Arnold Air Society, John Anto nelli, 620 Leicester av, 724-2719 
Stanley Castleman 
Art, Students Guild, Roger Hansen, 2728 w 2nd, 727-5158 
Boyd Christiansen 
Biology Club, Thomas C. Dunstan, 1631 e 1st, 724-6322 
Ho llie Collins 
French Club (Le Vercingetorix), Charles Lundeen , 1112 n 57th av w, Ma 4-9430 
J acques C. Comeaux 
Geography Club, Michael Miller, 5432 Wyo ming, 52'5-2598 
Frederick W itzig 
Geology Club, Duane Cossalter, 1127-102 av w, Ma 6-1905 
Charles Carson 
German Club, D avid C. Johnson, 40 w Cleveland, R a 8-1932 
Joseph Kelly 
H ome Economics Club, Verna Chri stensen, 1529 e 2nd, 724-1044 
Mrs. J oanna Sharp 
MENC (Fu ture Music Teachers), Bruce Johanson, 220-Sth, Proctor, Ma 4-5466 
Robert House 
Mu Sigma Psi (Women in Science), Claudia McEwen, 2153 Sussex av, R a 4-8893 
Rene Carlson 
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Student NEA (National Education Assoc ia tion), Richard R anta, 16 10 Minneso ta av, 722-5679 
John F . Helling 
Phi Mu Alpha Sinfon ia (Men in Music), D avid L. Peterson, 827 Grandview av, R a 4-5906 
Allen D owns 
J ames Murphy 
Physical Education M ajors and Minors (PEMMS), Stephen Anderson , Rockford, Minn. 
Nicholas Whelihan 
M arjorie T ate 
W ard Wells 
Prelaw Club, to be elected 
E ll is N. Livingsto n 
Psychology Club, Reed Abrahamson, 2030 Columbus av, 724-4225 
K enneth DeYo ung 
Spanish Club (Unamuno), Corliss Gjenste, 825 e 5th , 728-2095 
Richard DeLuca 
Sigma Alpha Iota (Women in Music), Virgini a Grossman, 15 1 I e Superior, 724-7523 
Judith Knowles 
Sigma Iota Epsilon (Ind Ed), Gary E . McD o nald , 1914 e 2nd, 728-1710 
Roy Northey 
Gordon V oss 
Sigma XI (Science-Faculty Org), Edward Cowles 
POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
UMD Yo ung Democratic-Farmer-Labor Club, C. D ouglas Norberg, 1530 w 8th av e. 724-2978 
M . H a rry Lease, Jr. 
UMD You ng Republican's Association, Barkley Bergquist, 323 w 1st, 727-5233 
Emmetl Davidson 
RECREATION AND ROBBY 
Out ing Club. to be elected 
J ames Coughlin 
Sk i Club, to be elected 
J ames Coughlin 
Women's Recreation Associa tion , Marysue Jurkovich , 1801 e 4 
Janan Effl and 
SERVICE 
Alpha Phi Omega, Robert Rich, 4300 London Road, 525-2612 
Hubert Loy 
Julius Wolff, Jr. 
Richard Sielaff 
Robert Curtis 
International Club, to be elected 
Edward Flaccus 
Constance Skidmore 
Gamma Sigma Sigma, Marsha Gille, 5129 Glenwood, Ja 5-3889 
Mrs. Joanna Sharp 
UMD Student Tutorial Society, Anne Verbrugge, 124 Burntside H all, R a 8-3109 
Robert Falk 
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SOCIAL 
Pheonix Club, to be elected 
John Verrill 
Ranger's Club, Gregory Stefanich, 1531 B 3rd, 724-7054 
John Jurkovich 
STUDENT DEPARTMENTAL ACTIVITIES 
University Band 
James R . Murphy, conductor 
University Debate and Forensics 
Ronald Brown 
University Chamber Choir 
Judith Knowles, conductor 
University Chorus 
Allen I. D owns. conductor 
University Orchestra 
Robert W. House. conductor 
University Theater 
Fred W. Meitzer, director 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Students 
A 
Aakre, Richard B (65) 165 Vermilion Hall 724-9896 (Grand Rapids) 
Aamoth, Karen F (68) 2509 Anderson rd 722-3204 
Abalan, Philip L (65) 4402 Robinson 525-2578 
Abate, June C (67) 106 Burntside Hall 724-9914 (Keewatin) 
Abbott, Steven G (68) Rt. 1, Box 10, Two Harbors 834-4148 
Abelsen, Gerald R (S) 401 Snively rd 724-0606 
Abelsen, James N (65) 401 Snively rd 724-0606 
Abelsen, Raymond H (68) 5212 Wyoming 525-3024 
Abercrombie, Joann B (68) 914 e 2nd 727-6636 (Grand Rapids) 
Abrahamsen, Christine A (68) 101 Burntside Hall 724-9914 (Aurora) 
Abrahamsen, F illmore N (65) 208 w 3rd, n, Aurora 229-5800 
Abrahamson, Gail R (67) 115 Ryan rd 525-4464 
Abrahamson, Gary L (68) 1027 e 5th 724-5691 
Abrahamson, Reed L (65) 2030 Columbus av 724-4225 (Cromwell) 
Abrahamson, Susan M (65) 115 Ryan Rd 525-4464 
Abramson, J ohn G (68) 5306 Wyoming 525-2803 
Achterhof, Carole R (65) 2207 e Superior 728-2142 
Ackland, Bruce R (66) 2128 e 4th 724-0238 (St. Louis Park) 
Adams, Gordon G (67) 36 e Faribault 724-7010 
Adams, Joanne F (65) 2023 e 4th 724-2257 (Eveleth) 
Adamsons, Uldis (68) 5004 Glendale 525-5170 
Agnew, Jerome P (65) 5611 London rd 525-3045 
Ahlgren, Ronald L (65) 502 Adams, Colquet 879-5626 
Ahlin, Dennis G (65) 901 Woodland 724-0255 (Eveleth) 
Aho, Eva E (68) 914 e 2nd 727-6636 (Frazee) 
Aho, Kathleen F (66) 2391 Woodland av (Gilbert) 
Aho, Sally M (66) 318 n 10th av e 728-4083 
Ahrens, Carolyn J (66) 1917½ e 1st 724-4243 (Carlton) 
Ahrens, Thomas D (68) 1934 H artley rd 724-1528 
Aili, Janith D (S) 812½ e 2nd (Ironwood, Mich.) 
Aili, Marcus M (66) Box 126, E sko 879-3568 
Alaspa, James E (66) Hagens Trailer ct (Virginia) 
Alberg, Brian L (68) 17 n 18th av e 724-6944 (Cromwell) 
Albert, Susana L (66) 109 Northfield 12s:252s 
Alden, Kathleen J (68) 131 w W abasha 724-6150 
Alden, Paul D (68) Rt 1, Box 303, Two Harbors 834-2984 
AI Hawas, Hamad S (65) 1014 e 2nd (Saudi Arabia) 
Allen, G ary D (66) 130 n 8th av e 728-2877 
Allen, James D (67) 130 n 8th av e 728-2877 
Allie, Charles L (67) 2103 w 3rd 722-3154 
Alohaly, Mansoor (65) 1610 Minnesota av (Saudi Arabia) 
Alpert, Lawrence I (68) 10049 North Shore dr 525-3503 
Alshouse, Craig A (68) 1914 e 4th 728-2'287 (St. Paul) 
Altman, Lucille H (65) 421 D V andenberg dr 727-6418 
Alto, Linda E (66) 151 Burntside Hall 724-9814 (Mt. Iron) 
Alvord David H (67) 31 s 68th av w 624-1936 
Amendola, Wayne C (67) 4034 Miller Trunk hwy 729-8366 
Ames, Stephen E (68) 3205 Gilbert 624-1759 
Amyotte, Patricia J (68) 232 n 60th av w 624-3463 
Andelin, Gary K (67) 7611 e Superior 525-3224 
Anderberg, Marcia E (67) 2324 e 5th 728-4002 (Staples) 
Andersen, James M (67) 2019 e 1st 724-1728 (Wayzata) 
Andersen, Mark G (67) 2260 w 13th 727-3240 
Anderson, Alan B (68) 1720 Anderson rd 722-0125 
Anderson, Barbara M (66) 2015 H artley rd 724-6221 
Anderson, Barkley H (67) 4432 Cooke 
Anderson, Berdyne L (67) 621 Piedmont 72'2-2494 
Anderson, Bernard L (S) 2029 e 3rd 724-8161 (Tower) 
Anderson, Cara L (66) 1303 e 11th 724-0801 (Two Harbors) 
Anderson, Cheryl L (66) 2417 London rd 724-7746 
Anderson, Cheryl Lynn (68) 422 10th av, Two Harbors 
Anderson, Cheryl M (68) 4026 e Superior 525-2693 
Anderson, Clarice J (68) 914 e 2nd 727-6636 (St. Vincent) 
Anderson, Claudia P (67) 4106 Midway rd 729-8413 
Anderson, Dale V (66) 1225 e 6th 724-8470 
Anderson, David H (66) 2030 e 5th 724-5459 (Askov) 
Anderson, Dennis E (66) 2508 Springvale rd 722-4276 
Anderson, Diane E (67) 202 w Faribault 724-5113 
Anderson, Earl R (65) 1019 e 10th 724-6930 
Anderson, Eugene A (67) 622 n 10th av e 728-1920 (Meadowlands) 
Anderson, Eugene T (65) 2302 e 5th 724-5498 (Babbitt) 
Anderson, Eva L (67) Rt 2, Box 402, Cloquet 729-8850 
Anderson, Fred R (67) 1916 e 3rd 724-0027 (Mora) 
Anderson, Gary A (68) 119 n 7th av w 727-1180 
Anderson, George C (65) 1030 e 4th 724-5037 
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Anderson, Gregg A (65) 703 2nd av, Two Harbors 834-2545 
Anderson, James E (68) 2030 e 5th 724-5459 (Askov) 
Anderson, James K (68) 912 Woodland av (Kennedy) 
Anderson, James L (65) 2118½ w 7th 722-6087 
Anderson, James W (67) 5204 Otsego 525-1401 
Anderson, Jeffrey L (65) 2520 w 15th 722-4897 
Anderson, John A (67) 909 Grandview av 724--0511 (Two Harbors) 
Anderson, John R (68) 116 Torrance Hall 724-9841 (Edina) 
Anderson, Julie A (68) 201 n 58th av e 525-1 117 
Anderson, Kathryn G (68) 1019 e 10th 724-6930 
Anderson, Kenneth F (68) 1139 Lake av s 727-3861 
Anderson, Kenneth G (68) 1216 Diamond av 727-4213 
Anderson, Larry E (67) 2918 Piedmont av 722--0727 
Anderson, Lawrence J (66) 1720 Anderson rd 722-0125 
Anderson, Leslie J (68) 421 n 23rd av e (Cloquet) 
Anderson, Linda J (68) 914 e 2nd 727-6636 
Anderson, Lloyd L (67) 2131 Vermilion rd 724-5068 (Two Harbors) 
Anderson, Marnie J (68) 601 Woodland av 724-2136 
Anderson, Mary A (S) 120 I e 2nd 724-3448 
Anderson, MaryAnn (66) 5801 Olney 624-7714 
Anderson, Michael P (67) 2307 e Superior 724-6030 (Sandstone) 
Anderson, Michael W (67) Rt 3, Box 611-E 
Anderson, Orio J (67) 19B Silver Lake, Virginia 
Anderson, Patrick R (68) Rt 1, Box 1010, Cloquet 879-5448 
Anderson, Philip H (66) 128 Chester Pkwy 724-1105 
Anderson, Philip M (66) 417 n 38th av w 624-4684 
Anderson, Ralph E (68) 12 s 39th av w 624-1149 
Anderson, Rkhard B (S) 136 w College 724-5389 
Anderson, Richard C (68) 5538 Hunter rd 724-2890 
Anderson, Richard C (67) 1120½ e 1st 724-7497 
Anderson, Richard J (65) P.O. Box 182, Two H arbors 834-3112 
Anderson, Robert J (67) 1723 e 2nd st (Port Arthur) 
Anderson, Robert M (65) 1721 e 3rd 724-1787 
Anderson, Robert P (68) 2015 Hartley rd 724-6221 
Anderson, Roger A (66) 430 9th av, Two Harbors 834-2368 
Anderson, Roland C (68) 3232 Morris Thomas rd 722-9093 
Anderson, Ronald A (65) 353 Torrance Hall 724-9800 (Parkville) 
Anderson, Ronald D (68) 724 n 25th av w 722-6064 
Anderson, Ronald F (68) 323 Swan Lake rd 722-3455 
Anderson, Roy J (S) 1117 n 12th av e 724-1453 
Anderson, Sandra J (66) 328 w Owatonna 724-6121 
Anderson, Stanley P (66) 1019 e 10th 724-6930 
Anderson, Stephen C (68) 815 7th, Two Harbors 834-4421 
Anderson, Stephen E (66) 38 Howard Gnesen rd 728-2661 (Rockford) 
Anderson, Stuart D (68) 1816 Eileer av 728-1593 
Anderson, Tatiana A (65) 118 Chester pkwy 724-7290 (Fort William, Ont. Canada) 
Anderson, Terry M (68) 2417 London rd 724-7746 
Anderson, Thomas N (66) 2416 Woodland av 728-2664 
Andler, Michael D (67) 802 e Boulevard 722-6541 
Andreasen, Dennis L (68) 1300 Arlington av 722-9641 
Andree, Richard J (67) 843 87th av w 626-2180 
Andree, Sandra J (68) 843 87th av w 626-2180 
Andresen, Sandra S (66) 217 w Faribault 724-1241 
Andresen, William B (67) 3333 Ridgewood rd 724-7486 
Andrews, Carolyn (68) 502 Carlton av, Cloquet 879-7088 
Angelo, Jeanne M (66) 1517 e 4th 724-7731 (Virginia) 
Angerilli, Susan L (65) 610½ Adams, Eveleth 741-5402 
Anick, Leonard J (67) 4098 Lavaque rd 727-5669 
Anneke, Charles H (67) 605 n 34th av e 724-0381 
Anneke, Richard C (68) 605 n 34th av e 724-0381 
Anselmo, Betty M (67) 104 Burntside Hall 724-9914 (Hibbing) 
Antilla, James D (68) Rt 1, Box 1470, Cloquet 879-9036 
Antilla, Loyd E (66) Rt I, Box 1470, Cloquet 879-9036 
Anttila, Earl J (65) 2402 e 5th (Mountain Iron) 
Antonelli, John K (65) 620 Leicester 724-2719 
Antonson, James W (68) 4206 Lombard 525-2477 
Anttila, Lolita A (65) 214 e 4th (Aurora) 
Anway, Evelyn E (68) 1012 Prospect av, Cloquet 879-6904 
Anzelc. James K (66) (Biwabik) 
App, Dale W (67) 916 n 9th av e 724-2967 
App, Joseph P (68) 311 2nd av, Two Harbors 834-3236 
Appelholm, Anita M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Cohasset) 
Appelwick, Norma L (68) 1001 e 5th 724-2615 
Archibald, Karen L (67) 1914 e 5th 724-8450 
Archibald, Richard D (66) 1914 e 5th 724-8450 
Ario, John R (68) 46 n 80th av e 525-2810 
Arko, Susan M (66) 2391 Woodland av 724-1929 (Virginia) 
Armbrust, Charles G (67) 411 n 52nd av w 624-0308 
Armold, Susan L (67) 2531 Greysolon rd 724-4346 
Armstrong, Barbara E (67) 216 Wabasha 724-3652 (Crosby) 
Armstrong, Bonita D (65) Box 182, Saginaw 729-8134 
Ames, Verdine E (68) 1439 90th av w 626-2694 
Arnquist, Karen V (66) 614 Sparkman av 724-2166 
Arntzen. Terrance D (68) 211 n 34th av w 624-9022 
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Artisensi, John A (65) 1826½ e Superior 724-0246 (Ely) 
Arvidson, Joanne H (67) 1014 e 9th 724-7168 (Aitkin) 
Arvila, Arvid A (66) 513 e 5th 722-1844 (Cook) 
Arvilla, Mark E (66) 2307 e Superior 724-6030 (Tower) 
Ashmore Timothy M (67) Wrenshall 
Ashmun, Raymond A (S) 318 n 11th av e 724-3010 
Aslceland, Judith A (67) 4901 London rd 525-4284 
Asp, Berton H (66) 2128 e 4th 724-0238 (McGrath) 
Aspling, Robert L (68) 318 Kenilworth av 724-4431 
Atchison, Mary E (67) 103 n 29th av w 624-9009 
Auer, Anthony R (67) 1919 e 2nd 724-1322 (Silver Bay) 
Aukee, Gladys E (65) 922 e 11th 724-0747 
Aunan, Frank J (68) 3407 Grand av 624-2285 
Aunan, John R (65) 1205 e 9th 724-8712 
Aus, Raymond W (68) 1901 Kent rd 724-5282 
Averill, H arland R (S) 15 e 4th 722-0395 
Axelson, Richard L (66) 1915 e 4th 728-2287 (Virginia) 
Axford, Keith R (65) 535 2nd st, Proctor 628-2009 (Taconite) 
Azuz, Roni D (68) 725 n 20th av e 728-1S15 
B 
Bachke, Jeffrey W (68) 2630 w 15th 722:-7169 
Backe, Gene R (67) 329-7th, Cloquet 879-7021 
Backlund, J oann C (67) 156 Burmside H all 724-9814 (Silver Bay) 
Backstrom, Bernard G (67) 4662 LaVaque rd 729-7688 
Backstrom, Cheryl A (66) 316 w Faribault 724-4098 
Backstrom, Robert T (66) 4403 w 6th 624-4488 
Baddin, Sanford S (66) I Hawthorne rd 724-7607 
Badger, Clarence D (S) 2020 e 3rd 724-5076 
Badgett, William R (65) 1504 e Rogers pkwy 724-7489 
Bagne, Joann (68) 914 e 2nd 724-6636 (Gonvick) 
Bahn, Janice L (66) 1820 Carver av 724-1537 
Bahneman, Keith D (67) 124 Vermilion Hall 724-9889 (White Bear Lake ) 
Bailey, Barbara A (68) 615 n 34th av e 72:4-1812 
Bailey, Elizabeth A (68) 615 n 34th av e 724-1812 
Baker, Harry G (65) 3 w 5th (Barnum) 
Baker, Martin C (67) 173 Vermilion Hal 724-9893 (Port Arthur, Ont ., Canada) 
Bakke, Richard A (68) 15 Lakewood rd 525-2075 
Bakken, David Roger (66) 44 2nd, Proctor 624-9436 
Bakkila, Theodore W (66) 4309 w 4th 624-2286 
Baldwin, Janis P (66) 2024 Jefferson 724-1255 
Balirnan, Cberyl M (66) 1833 Woodland av (Eveleth) 
Ball , Keith O (67) 518 n 3rd av e 722-8572 
Ballavance, Alan D (66) 2221 e 4th (Biwabik) 
Balmer, Hermine L (68) 2716 e 8th 724-0959 
Bang, Margaret A (65) 234 e Locust 722-5424 
Banks, Darrell F (66) 9527 Old West hwy 61 628-1282 
Banks, Linda M (66) 6004 Tacony 624-0411 
Banovetz, George R (66) 17 n 18th av e 728-2181 (Ely) 
Banzhof, Judith A (65) 1902 e 7th 724-5579 
Barber, Blanche P (66) 30 Woodlawn av, Eveleth 741-4537 
Barber, Charles L (66) 2008 w 5th 727-2195 
Barber, Richard L (68) 247 Torrance Hall 724-9800 (Anchorage,Alaska) 
Barber, Thomas J (65) 3011 e Superior 724-8013 
Barbo, Edward C (68) 1807 Melrose av 724-4505 
Bard, Roger G (68) 2619 Chambersburg 722-5328 
Barich, Susan A (67) 134 Burntside Hall 728-3109 (Minneapolis) 
Barker, David C (67) 2307 e Superior 724-6030 
Barnard, Charles J (65) 3123 Minnesota av 722-1532 
Barnes, Barbara A (67) 2240 Vermilion rd 724-4634 
Barnes, Donald R (66) 1017 London rd 728-4036 
Barnstorf, Carol J (68) 616 e 8th 727-3636 
Barstad, Peggy A (68) 1823 e 7th 724-9349 
Barthel, Daniel O (67) 2309 e 1st 724-9400 (Sleepy Eye) 
Bartholdi, Richard A (66) 4122 Regent 525-1522 
Bartlett, Ronald L (65) 932 Piedmont av 727-1400 
Bartosh, Linda L (68) 161 Burntside Hall 728-2928 (Minneapolis) 
Bassa, Janice M (65) 2210 Hillcrest dr 727-2088 
Bastianelli, Patrick A (66) 317 e 1st (Eveleth) 
Batchelder, Candace (68) 111 Burntside Hall 724-9914 (Elgin, Illinois) 
Bateson, Michael B (68) 7803 Grand av 624-2247 
Bateson, Patrick H (66) 7803 Grand av 624-2247 
Baty, John H (67) 1727 e Superior 728-3480 
Bauck, John E (68) 122 Torrance Hall 724-9841 (Perham) 
Bauman, Jared L (65) 317 n 16th av e (International Falls) 
Bauman, Malcom J (66) 317 n 16th av e (International Falls) 
Baumgarten, David C (68) 330 n 16th av e 724-0253 
Baumgarten, William E (66) 330 n 16th av e 724-0253 
Bayard, Joan M (67) 1007 Arrowhead rd 724-5225 
Bean, Thomas A (68) 2327 e 4th 728-1864 (Minneapolis) 
Beatty, Carol M (65) 1515 Blvd pl 724-1167 
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Beatty, Gary M (67) 609 e 10th 722-1574 (Detroit Lakes) 
Beaudin, Willard P (67) 122 w 5th 722-9274 
Beaupre, Ronald G (68) 611 Mesaba av 727-1349 
Beaupre, Timothy J (68) 1009 w 3rd 727-1168 
Beck, Glenn E (66) 406 n 77th av w 624-4032 
Beck, William J (67) 117 e Oxford 724-8067 
Becker, Ross L (66) Box 651, Duluth 
Beckman, Ginger R (68) 1731 Dunedin av 728-3503 (Grand Marais) 
Beckman, Michael T (67) 2105 e 3rd 724-5324 
Beckwith, Peter B (68) 430 w Faribault 724-2491 
Bedford, George L (68) 2138 e 4th 724--0238 (Minnetonka) 
Beebout, Patricia A (67) 2019 e 2nd (Milroy) 
Beglinger, Beatrice B (68) 2027 e 1st 728-2486 
Behling, Donald J (66) 1216 Arlington av 727-2654 
Behling, Robert W (67) 1216 Arlington av 727-2'654 
Behling, Stuart J (67) 331 Buffalo 728-2967 
Behling, Thomas A (68) 331 Buffalo 728-2967 
Behn, Cheryl A (68) 1354 Blackman av 722-0388 
Belcastro, Senia E (S) 1919 e 5th 72'4-0939 
Belich, Ted (65) Rt. 1, Carlton 381-4505 
Bell, Robert G (67) 629 3rd, Proctor 624-0757 
Bell, Thomas G (68) 5529 w 8th 624-0835 
Berne!, Robert A (68) 2114 Jefferson 724-4407 
Bendix, Annette M (68) 2601 w 9th 727-1761 
Bennes, Mary E (67) 923½ e 8th 724-6778 (Thief River Falls) 
Bennett, Carol R (65) 605 s 93rd av w 626-3014 
Bennett, Clark F (67) 605 s 93rd av w 626-3014 
Bennett, Michael L (68) 143 Alice, Proctor 624-4186 
Bennewise, Bonita J (68) 1236 Brainerd 724-7868 
Bennick, Walter G (66) 5915 Haines rd (Virginia) 
Benoit, Keith A (66) 1004 7th av e 727-4943 
Benson, Dale A (68) Rt. 4, Box 575 724-5007 
Benson, Roger J (68) 8 n 54th av w 624-4715 
Benson, Ruth M (S) 3920 w 8th 624-9104 
Benson, Sandra M (68) 725-C Kelly Circle 722-1383 
Benson, Steven J (68) 415 11th av, Two Harbors 834-3043 
Benson, Wayne C (68) 1077 85th av w 626-1263 
Benton, Thomas S (66) 2014 e 1st 724-6548 (Grand Rapids) 
Berdahl, James C (68) 123 s 42nd av e 525-5790 
Berdie, Shirley S (65) 608 Woodland av 724-2582 
Berg, Charles J (66) 319 n 7th av e 72'2-4351 
Berg, Halvard A (67) 114 Torrance Hall 724-9841 (Tronso, Norway) 
Berg, Harold I (65) 910 n 22nd av 727-3712 
Berg, Kenneth S (65) 951 87th av w 626-1454 
Berg, Maurice R (68) 606 Maple, Cloquet 879-7266 
Berg, Patricia A (66) 100 Elizabeth 728-3747 
Berg, Richard A (68) 2623 w 5th 722-0926 
Berg, Richard H (68) 429 n 10th av e 724-6967 
Berg, William K (6S) 310 Arrowhead rd 724-2977 (Cloquet) 
Bergal, Janet E (67) 518 n 19th av e 724-4037 
Bergal, Lonna R (68) 615 e 7th 727-2801 
Bergal, Lyle J (68) 615 e 7th 727-2801 
Berger, Mark B (67) 3416 e Superior 724-7648 
Berggren, Cary R (67) 1045 Brainerd 724-5988 (Orr) 
Bergh. Ronald E (66) 715 n 20th av w 722-1932 
Bergin, Jon P (67) 1406 14th, Cloquet 879-8109 
Berglund, David E (66) 201 Occidental blvd 525-1567 
Berglund, Gene R (68) 4009 n 81st av w 624-9623 
Berglund, Kathryn S (67) 714 College 724-1258 
Berglund, Marsha L (68) 1531 e 4th 724-1373 (Minneapolis) 
Bergman, Janet M (68) 3914 Woodland av 724-3100 
Bergman, John L (68) 1141 87th av w 626-1653 
Bergman, Ronald G (66) 412 n 12th av e 724-2864 
Bergquist, Barry D (67) 322 av C, Cloquet 879-9875 
Bergquist, Paul K (67) 2322 w 12th 722-9635 
Berquist, Richard K (68) 13202 w 3rd 626-2857 
Bergren, Keith B (68) 532 9th av, Two Harbors 834-3254 
Bergstedt, Kenneth E (68) 122 Artavia 724-9177 
Bergstedt, Margaret J (68) 914 E 2nd 727-6636 (Esko) 
Bergstedt, Michael B (67) P .0. Box 84, Esko 879-9300 
Bergstedt, Peter H (68) Box 138, Esko 879-3889 
Bergum, David I (68) 130 n St. Marie 724-3154 
Berini, Kathleen M (67) 226 w Kent rd 724-5536 
Berini, Robert M (68) 4732 Colorado 525-1390 
Berlin, Kathleen (68) 215 7th, Proctor 624-4328 
Bernard, Thomas E (67) 4611 Crosley av 525-1609 
Bernhardt, Claudia A (68) 502 e Buffalo 724-9406 
Bernstein, Sandra P (68) 25 n 26th ave e 724-8145 
Berntson, Russel W (68) 1121-104th av w 626-1409 
Beron, James (67) 1217 e 2nd 
Berquist, Robert B (65) 323 w 1st 727-5233 (Chisholm) 
Berquist, Thomas A (68) 323 w 1st 727-5233 (Chisholm) 
Bersell, Thomas P (66) 10 n 59th av w 624-7437 
Bersu, Edward T (68) 4512 w 7th 624-4669 
Bertogliat, Julian J (66) 2221 e 4th (Keewatin) 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Best, David R (68) 116 Torrance Hall 7'.M--9841 (Minneapolis) 
Beste, Cheryl J (68) 914 e 2nd 727-6636 (Eveleth) 
Betty, James M (67) 4202 Minnesota av 722-5104 
Bevis, Andrew H (65) 716 n 16th av e 724-5034 
Bibich, Sharon A (66) 662 Leicester av (Bovey) 
Bijold, Lonnie M (66) 612 3rd, Proctor 624-4124 
Biller, James Allen (68) 2001 e 4th (Silver Bay) 
Billeter, Gladys L (68) 83 Luzerne rd 728-2170 
Billings, Robert A (68) 2209 Hoover 727-1477 
Billington, Alan D (67) 2121 w 3rd 727-3283 
Billington, Susanne I (68) 2121 e 3rd 727-3283 
Birch, Vivian P (66) 89 Cedar Island dr, Eveleth 741-1972 
Bird, Clifford A (65) 921 e 10th 724-2337 (Ely) 
Birk, Martin L (67) 823 Woodland av 724-3247 
Birkland, Arthur A (68) 512 n 19th av e 724-8990 
Bishop, Shirley M (66) 2234 Kelly av, Cloquet 879-9850M 
Biver, Francis J (65) 826 e 5th 728-1787 
Bjork David J (66) 143 Vermilion Hall 724-9886 (International Falls) 
Bjorkman, David L (65) 2125 e 5th 724-7979 
Biorum, ruchard H (65) 607 12th av, Two Harbors 834-3141 
Black, Robert J (68) 4601 w Superior 624-1904 
Blackburn, Susan C (68) 4715 w 5th 624-7746 
Blackwood, David G (67) 403 22nd w 727-5235 
Blair, Thomas N (66) 117 n 2nd av e 727-6058 
Blaisdell, John O (68) 117 n 2nd av e 722-9664 (Two Harbors) 
Blaisdell, Paul R (67) Mt. Rt. Box 447, Two Harbors 
Blake, Dennis H (67) 116½ 17th, Cloquet 879-3938 
Blake, Julia A (68) 3712 e 3rd 728-3062 
Blake, Orville E (67) 3712 e 3rd 728-3062 
Blakesley, Calvin T (66) 504 n 15th av e (Grand Rapids) 
Blankush, Margaret J (66) 1011 n 59th av 624-1685 
Blaske, Beverly A (65) 623 Summit, Eveleth 741-8428 
Blatnik, Michael T (67) 4902 Oneida 525-3836 
Bleskam James F (S) 1121 Broadway, Superior, Wis. 392-3898 
Blomberg, David A (66) 1330 Missouri av 724-6017 (Palisade) 
Bloomquist, Charles A (67) 831 Charles av 624-2271 
Blustin, Bernice L (S) 409 Arrowhead rd 724-3825 
Boardman, John M (68) 2232 e 1st 724-6470 (Sturgeon Lake) 
Boberg, Joan D (67) 2401 Chambersburg 722-9598 
Bodin, Drexel H (66) 808 w 5th 722-1262 
Bodin, Suzanne D (65) 221 n 27th av w 722-2384 
Boekhoff, Betty J (65) 2712 e 1st 724-6218 
Boelter, Milton W (65) 2019 e 1st 724-1728 (Edina) 
Bogle, Tamara L (68) 1411 Waverly av 724-9251 (Grand Rapids) 
Boitz, Elaine (66) 162 Bumtside Hall 728-2928 (Virginia) 
Bolang, Jerome H (68) 1302 w 1st 727-1323 
Boldine, Patricia J (66) 165 Burntside Hall 724-9814 (Ely) 
Bolles, Robert G (67) 1024 Arrowhead rd 724-7495 
Boman, Paul A (S) 2901 Branch 724-0717 
Bonach, Frank A (66) 2302 e 5th (Eveleth) 
Bonich, Sandra M (65) 1828 e Supenor 724-6216 (Vi11rinia) 
Bonin, Paul W (66) 711 s 23rd av e 724-3333 (Bayport) 
Bonneville, John S (67) 9501 Seaver 626-1258 
Booth, ruchard H (67) 229 101th av 626-1314 
Borchart, Olivia J (68) 413 e 5th 722--0454 (Aurora) 
Borelli, Theresa A (65) 2525 e 1st 724-6768 (Nashwauk) 
Borgfelt, Elaine R (67) 409 Arch, Cloquet 879-5606 
Borkon, Bernard (67) 928 e 6th 728-1944 
Borovac, Mary P (68) 1631 e 3rd 724-8271 (Gilbert) 
Bouscher, Gloria L (S) 2220 Jefferson 7:M-7761 
Boyce, James E (68) 210 s 61st av e 525-1501 
Boyce, Robert F (66) 309 1st av, Two Harbors 834-3516 
Boyer, ruchard M (68) 1916 e 3rd 724-0076 (Cloquet) 
Boyesen, Marilyn J (68) 4326 w 5th 628-1260 
Boytari, Russel A (67) 314 n 9th av w 727-6958 
Bradley, Roger C (68) Rt. tbBox 180, Two Harbors 834-4756 
Bradlich, William J (65) 15 on Avon 724-1882 (Eveleth) 
Bradseth, Sandra L (65) 710½ e 4th 722-2188 
Bradt, William M (67) 1130 n 59th av w 624-7020 
Braff, Linda J (67) 3016 Haines rd 722-2939 
Brainard, Jack l, (67) 301 e 3rd 722-8806 
Branch, Robert S (68) 917 n 10th av e 724-6884 (White Bear "Lake) 
Brand, Judith L (67) 123 97th av w 626-2465 
Brandenburg, Juanita E (68) 2308½ Terminal av 628-1722 
Brandenhoff, Cynthia L (68) 1 s 46th av w 624-4721 
Brandli, Arthur E (67) 3515 e 2nd 724-3143 (Warroad) 
Brandli, Evonne A (67) 1831 e 6th 728-2587 (Warroad) 
Brandt, Jon C (65) 1045 Brainerd av 724-5988 (Virginia) 
Brandt, ruchard J (65) 1820 e 1st 724-3887 
Branwall, Faye A (67) 1801 e 6th 728-2235 (Soudan) 
Brascugli, Carol J (66) 2391 Woodland av 724-1929 (Aurora) 
Bredenbergt. Terrance H (68) 329 18th, Cloquet 879-6092 
Bredesen, Harbara (68) 133 Marion (Edina) 
Breigenzer, Thomas A (68) 9230 Brook, Proctor 624-5372 
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Breiland, Richard N (68) I 820 e 9th (Bethel) 
Breit, Douglas F (68) 901 Grandview 724-6693 (Eagle River, Wis.) 
Breitbach, Harry L (68) 515 n 57th av w 624-310 1 
Brekken, Diane E (68) 1200 Maryland 722-8782 (Crookston) 
Brenden, Larry L (68) 240 w Red Wing 728-3201 (Brooten) 
Bretto, Michael J (66) 421 n 23 av e (Hibbing) 
Brickson, Gail M (65) 617 n 8th av e 727-2618 (Savage) 
Bridges, Bobby D (65) 1622 e 4th 724-1928 
Briggs, Rocina E (66) 1809 Jefferson 724-3502 
Broderick, Patrick W (68) 2025 e 5th 724-3625 (St. Paul) 
Brodin, Larry E (68) 422 s 70th av w 628-1934 
Brolsma, James N (68) 2510 e Superior 724--0285 (Crookston) 
Brolsma, Robert A (66) 2510 e Superior 724-0285 (Crookston) 
Brooks, Carolyn J (68) 9 e Oxford 724-7623 
Brooks, Robert A (68) 5711 Waden a 624-0501 
Broselle, Jerre S (68) 1332 e 6th 724-8400 (Aitkin) 
Brown, Barbara L (66) 914 e 2nd 727-6636 
Brown, Kathleen M (68) 2324 e 5th 728-4002 (Mahtowa) 
Brown, Patricia L (68) 914 e 2nd 727-6636 
Brownell, Sandra J (65) 517 n I 6th av e 724-9304 (Tower) 
Brue, Milton D (65) 4350 Lavaque rd 727-5868 (Centerville, S.D.) 
Brummet, Roger S (67) 232 Torrance Hall 724-9800 (No. St. Paul) 
Bruneau, George J (66) 707 e I st (Tower) 
Bruno, Anthony J (66) 119 so 61st av w 624-7739 
Bruno, Michael F (67) 119 so 61 st av w 624-7739 
Bryant, Mary C (68) 1021 n I Ith av e 724-3751 
Bryant, Mary M (67) 2416 e 3rd 724-4986 
Buchanan, Gerald S (68) 321 Pike Lake 729-7350 
Buck, Christine M (66) 3675 e 3rd 724-9160 
Budimir, Kathryne (65) 10 Crestline ct 626-2957 
Budris, William G (68) 236 Torrance Hall 724-9800 (Loman) 
Buehre, Barry N (67) 929 e 6th 
Bujold, Mary M (68) 313 n 77th av w 624-2600 
Bungert, David J (66) 17 n 18th av e 728-2181 (Ely) 
Bunker, Nancy A (67) 662 Leicester av (Grand Rapids) 
Buraglio, Carl A (S) 217 s 19th av e 724-0220 (Ironwood, Mich.) 
Burgess, Donald V (S) 530 n 34th av e 724-3815 
Burgett, Donald H (68) 117 Torrance Hall 724-9841 (Detroit Lakes) 
Burgoyne, Mary J (67) 2019 e 2nd 724-0829 (Elk River) 
Burgoyne, Ronald P (68) 2232 e 1st 724-6470 (Elk River) 
Burgwald. David B (67) 364 Torrance Hall 724-9800 (Aitkin) 
Burk, John E (68) 2102 Jefferson 724-9326 (Truman) 
Burke, Loren M (68) 230 Luzerne rd 728-1833 
Burke, Susan G (68) 10 s 16th av e 724-4053 
Burnett , John W (68) 1133 Calvary rd 724-8718 
Burns, Harry J (65) 1610½ e Superior 724-1941 
Burns, Joseph T (68) 1610½ e Superior 724-1941 
Burns, Judith M (66) 5309 Otsego 525-3530 
Burr, Thomas R (68) 917 e 8th 724-5205 
Bursch, John G (66) 2127 e 4th 724-6688 (Virginia) 
Burski, Harvey E (65) 1436 91st av w 626-2115 
Burwell, Robert C (66) 1902 e 3rd 728-2986 (Hot Springs, Ark.) 
Burzynski, Diane V (68) 4431 Pitt 525-2080 
Busch, James W (68) 1039 85th av w 626-1441 
Bushnell, Lawrence L (68) 125 s Boundary, Proctor 624-0659 
Butchart, Edward E (68) 89 Kingston rd 728-2236 
Butchart, Gwen E (65) 4427 Robinson 525-2370 
Butchert, Michael J (65) 5815 Glenwood 525-2491 
Butler, David M (66) 412 Ridgewood rd 724-3492 
Butler, Jerome F (68) 2219 e Superior 724-1052 
Butterfield, Elaine M (67) 146 w Winona 724-0695 
Byce, Judith A (65) 1456 91st av w 626-2633 
Bye, Judith M (68) 609 w 2nd 727-4965 
Byers, Anthony C (68) 1222 e 3rd 728-1777 
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Calendine, Rebecca I (67) 123 Burntside Hall 728-3109 (Minneapolis) 
Call, James F (65) 1857 Vermilion rd 724-2939 (Ely) 
Call, William J (68) 1801 e 4th 724-3346 
Callahan, Frederic G (67) 1105 Arlington av 727-1742 
Callan, Lawrence R (67) 42 e Buffalo 724-5139 (St. Paul) 
Cameron, Claudia J (68) 3109 Chambersburg av 727-1307 
Campbell , Keith M (68) 311 e Anoka 724-5544 
Carl, Beverly A (68) 3901 Trinity rd 727-5247 
Carl, Robert C (67) 1820 London rd 724--0881 (St. Paul) 
Carlberg, Dwayne D (66) 715 e 1st 727-7143 
Carle, Timothy L (68) 214 Park dr, Cloquet 
Carls, David W (65) 904 n 7th av e 722-1296 
Carlsness, George C (68) 3338 Morris Thomas rd 624-2757 
Carlson, Barbara J (67) 19 n 66th av w 624-4694 
Carlson, Beth J (68) 5223 Glenwood 525-2732 
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Carlson, Bruce C (67) 422 2nd av, Two Harbors 834-3264 
Carlson, Bruce D (68) 901 n 18th av e 722-622'.l (Washington, D.C.) 
Carlson, Claudia M (65) 1506 Wallace av 724-7825 
Carlson, Dale V (68) 2309 e 1st 728-3704 (Cloquet) 
Carlson, Daniel R (68) 1322 Fern av 724-2875 
Carlson, Daryl O (66) 1415 North rd 724-0149 
Carlson, David A (67) 214 Snelling av 724-8010 
Carlson, David D (66) 161 Vermilion Hall 724-9896 (Minneapolis) 
Carlson, David J (68) 438 w Winona 724-3670 
Carlson, David R (68) 4121 w 6th 624-4496 
Carlson, Dennis L (68) 717 Maple Grove rd 727-5903 
Carlson, Dolores M (67) 1010 Brainerd av 724-8444 
Carlson, Garry N (65) 244 Torrance Hall 724-9356 
Carlson, Gene E (67) 428 n 43rd av w 624-4498 
Carlson, Harold J (68) 9549 old w hwy 61 628-1417 
Carlson, James I (68) 21½ e 6th 722-1303 
Carlson, Jay W (67) 1829 Jefferson (Edina) 
Carlson, Kathleen A (68) 2'2 1st av s 724-4031 
Carlson, Kathy R (66) 2122 London rd 728-3401 
Carlson, Kenneth A (65) 72:13 Redruth 728-1137 (Babbitt) 
Carlson, Larry E (65) 324 n 54th av w 624-5477 
Carlson, Leland G (65) 303 ½ 22nd, Cloquet 879-8070 
Carlson, Linda L (66) 1312 Missouri av 728-3031 (Minneapolis) 
Carlson, Lois M (66) 701 s 23rd av e 724-7155 
Carlson, Mary C (66) 324 n 54th av w 624-5477 
Carlson, MaryAnn J (65) 901 Anderson rd 772-8113 (Ely) 
Carlson, Pamela R (68) 145 Burntside Hall 728-3109 (Carlton) 
Carlson, Richard A (68) 706 12th av, Two Harbors 834-2595 
Carlson, Richard H (66) 4405 Vermilion rd 525-5714 
Carlson, Richard W (65) 2111 Lakeview ctr 724-8945 
Carlson, Robert M (68) 14 Maple Bend ctr 727-5277 
Carlson, Roger W (65) Rt. 6, Box 318 525-4022 
Carlson, Ronald E (68) 4119 Woodland av 724-0883 
Carlson, Shirley O (S) 5331 Colorado 525-2603 
Carlstrom, Sandra J (67) 6½ e 5th 
Carr, John M (66) 4430 Day 525-2550 
Carr, Judy M (66) 3927 Grand av 624-7154 
Carroll, Anthony W (68) 2531 e 5th 724-9485 
Carroll, Charles E (65) 4108 w 5th 624-4576 
Carroll, Richard E (67) 4108 w 5th 624-4576 
Case, Delbert W (67) 15 Oak, Proctor 624-0178 
Caskey, John J (65) 2712 w 13th 727-2862 
Casperson, Robert J (68) 133 Greenwood Lane 724-0036 
Cassidy, George E (66) 320 Morley pkwy 724-5355 
Cavallero, Susan J (68) 2319 Livingston 724-6351 
Cedarblade, Roger A (66) 534 Woodland av 724-5342 (St. Louis Park) 
Chaffee, Doris E (68) 110 w 5th 
Chambers, William D (65) 143 Vermilion Hall 724-9886 (Deerwood) 
Chang, Ik Hoon (S) 2128 e 4th 724-2038 (Seoul, Korea) 
Chapman, Carol M (65) 841 3rd, Proctor 624-7410 
Charmoli, Richard J (65) 428 n 21st av e (Gilbert) 
Charon, Peter M (68) 210 2nd, Cloquet 879-6386 
Chase, Dennis B (65) 105 e 8th 722-3822 
Chayer, Darrell K (68) 1903 Kent rd 728-2118 (Minneapolis) 
Cheetham, Lawrence W (65) 1828 London rd 724-7923 
Cheetham, Ronald D (65) 2707 Hagberg 727-1965 
Chelesnik, John L (65) 1919 e 3rd (Ely) 
Cheney, Bessie B (S) 5408 Albion 624-4116 
Cherne, Susan E (65) 1217 e 2nd 724-9314 (Ely) 
Cherra, Dixie K (67) 1110 86th av w 626-2692 
Cheskie, Peter A (68) 16 14th, Cloquet 879-7998 
Chesney, Douglas B (68) 117 e Chisholm 724-8461 
Chevalier, William J (67) 1406½ e 2nd 724-4209 
Chiovitti, Clara T (66) 322 n 85th av w 624-4341 
Chopp, Robert L (66) Apt 20c S.L.H., Virginia 749-1440 
Christen, Robert C (65) 1319 105th av w 626-1496 
Christensen, Donnan L (68) 228 Paine Farm rd 525-5212 
Christensen, Joyce A (68) 1052 Chester Park dr 724-2714 (Isle) 
Christensen, Kenner A (65) 228 Paine Farm rd 525-5212 
Christensen, Linda D (68) 914 e 2nd 727-6636 (Pine River) 
Christensen, Lyle C (68) 417 n 59th av w 624-1490 
Christensen, Marlene L (66) 2019 e 2nd 724-4438 (Isle) 
Christenson, Janice L (66) 1529 e 2nd 724-1044 (Cromwell) 
Christenson, Marvin E (65) 1911 e 6th, Superior, Wis. 398-3228 
Christenson, Verna M (66) 1529 e 2nd 724-1044 (Cromwell) 
Christiansen, Karen L (68) 419 n 76th av w 624-4607 
Christiansen, Keith R (67) 314 s 19th av e (International Falls) 
Christiansen, Mark A (68) Rt. 4, Box 423 728-1194 
Christianson, Beverly M (68) 30 Calvary rd 724-5487 
Christie, Drew W (68) 5724 Tioga 525-1625 
Chua, D amrong (67) 1907 Waverly av 724-0133 (Thailand) 
Cieluch, Alan G (68) 1824 e 7th 724-0662 
Cieluch, Susan J (68) 321 n 8th av w 727-5138 
Clark, Douglas W (68) 1805 w 2nd 722-8684 
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Clark, Kathann (65) 1963 Hartley rd 728-1543 
Clark, Marilyn Y (65) 1110 e 2nd 72'4-5689 
Clark, Terrence L (66) 630 n 18th av e 724-7323 
Clark, Wanda E (67) 1419 Waverly av 724-6222 (Askov) 
Clarke, Eric K (S) 4623 Pitt 525-5120 
Clauson, Dale A (68) 707 Piedmont av 722-8618 
Clauson, David A (65) 2020 e 2nd 728-2391 
Clemons, Ervid T (68) 1119 e 4th 724-5521 
Oemons, Richard L (66) 1119 e 4th 724-5521 
Cline, Mary H (66) Carlton 384-4914 (Pequot Lakes) 
Clymer, Richard L (67) 5310 Avondale 525-4356 
Cochran, William B (67) 2112 e 4th 724-1466 
Coffin, Barbara J (68) 4720 McCulloch 525-6107 
Coffin, Lional F (65) 1810 Norton rd 728-1741 
Cohen, Bunon A (68) 1012 Chester Park dr 724-7802 
Cohen, Daniel L (67) 304 e 5th 722-2403 
Cohen, Gerry A (68) 419 n 18th av e 724-0140 
Cohen, Howard M (68) 1006 n 19th av e 724-7337 
Cohen, Prullip R (65) 4 I 9 n 18th av e 724--0140 
Cohn, Suzanne A (68) 28 Bruce 728-1574 
Coker, Alyce B (68) 424 n 16th av e 728-3478 
Colalillo, Albert C (68) 612 94th av w 626-1160 
Coleman, Wesley G (67) 432 e 10th 722-6876 
Coll, James J (68) 3102 e 1st 724-2952 
Collard, William A (66) 1207 98th av w 626-2963 
Collette, Ronald H (68) 8301 Congdon blvd 525-4230 
Collman, Richard F (65) 534 Woodland av 724-5342 (Floodwood) 
Collum, Ellwood M (66) 1409 Belmont rd 724-2013 
Colombo, Carolyn M (68) 522½ e 3rd 727-1661 (Ely) 
Colsen, Ronald E (68) 4986 Midway rd 729-8681 
Colvin, Gail M (68) 166 Burntside Hall 728-2928 (Hopkins) 
Colwell, Gail C (68) 122 Burntside Hall 728-3109 (Appleton) 
Conklin, Russell G (66) 1412 e 2nd 728-4095 (Babbitt) 
Conner, David R (65) 1711 Dunedin 724-5304 (Lamberton) 
Conner, Gary N (68) 236 Torrance Hall 724-9800 (Hastings) 
Conner, William E (68) 126 Torrance Hall 72'4-9841 (Hibbing) 
Connolly, James A (68) 1731 Dunedin 728-3503 
Conrad , Dorothy J (65) 5232 Oneida 525-1456 
Conrad, Lawrence R (67) 5320 e Superior 525-5439 
Constans, Marlene T (68) 914 e 2nd 727-6636 (Two Harbors) 
Cook, Diane M (68) 3511 3rd av w, Hibbing 728-1577 
Cooke, Chester E (67) 1215 e Skyline pkwy 724-7968 
Coole, Chadborne H (66) 4017 Pitt 525-1317 
Coole, Cynthia L (68) 4017 Pitt 525-1317 
Coombe, Thomas R (67) 2408 e 2nd 724-3031 
Copeland, Thomas E (66) 2502 e Superior 724-0294 (Minneapolis) 
Copiskey, Raissa L (68) 603 s Boundary av, Proctor 624-7620 
Copt, Leonard M (67) 404 w Toledo 724-5038 
Cordes, Deanna R (68) 4030 Pitt 525-2055 
Cornelison, Gary C (68) 21 n 64th av w 624-3308 
Cornelison, Karla A (66) 133 Marion 72'4-7613 (Minneapolis) 
Cornelius, William G (68) 1117 Brainerd 724-2275 (Elk River) 
Cornell, Rodney V (65) 5422 Juniata 525-3100 
Cornwall, Donna W (66) 1400 Waverly pl 724-9308 
Cossalter, Duane M (65) 1127 102nd av w 626-1905 
Cossalter, Susan M (66) 1127 102nd av w 626-1905 
Cossette, Kay M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Brainerd) 
Costley, James J (68) 719 9th av, Two Harbors 834-2519 
Cotton, Jennifer S (68) 121 Burntside Hall 728-3109 (Minneapol.ia) 
Coughlin, Robert G (68) 112 w Wabasha 724-4864 
Coursolle, Judith A (68) 155 Burntside Hall 724-9814 (Edina) 
Couture, Carmine L (68) 822 w 6th 722-5295 
Covak, Edward L (67) 904 Northland av 525-1653 
Cowan, Cynthia M (67) 2606 e 4th 724-7284 
Craig, Thomas J (68) 5801 Juniata 525-3401 
Crandall, Carol C (68) 914 e 2nd 727-6636 
Crandall, John M (67) 1915 e 4th 728-2287 (Hibbing) 
Crawford, Clark M (68) 901 Woodland av 724-0255 (Minneapolis) 
Crawford, James P (67) 3901 Greysolon rd 728-2050 
Crawford JoAnn C (S) 255 Pike Lake 729-7316 
Critchley, Thomas E (68) 430½ s 21st av e 724-0824(Grand Maraia) 
Crossman, John R (65) 708 n 19th av e 724-6723 
Crotty, David M (68) 4314 w 5th 628-1989 
Crowley, Catherine J (67) 2019 e 2nd (Encino, Calif.) 
Culbert, Michael J (68) 2418 e 8th 724--0797 (Minneapolis) 
Culkar, Linda M (65) 2324 Wilkyns 72'4-2400 (Eveleth) 
CUipepper, Korinne K (65) 1409 Vermilion rd 724-7529 
Cummings, Kathleen W (68) Rt. 3, Box 658D, Strand rd (Hoyt Lakes) 
Currier, Elizabeth F ( 67) 1927 e 9th 724-1820 
Curtis, Judith E (68) 3302 Minnesota av 722-1638 
CUrtis, Patricia J (66) Rt. 3, Box 680 525-1655 
CUrvo, Cheryl A (67) 923½ e 8th 724-6778 (Hibbing) 
CUsick, Bonnie A (65) 201 e 9th 72~902 
CUtlan, Gregory R (68) 1928 Lawn 724-8024 (Robbinsdale) 
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Cutland, Paul J (68) 405 s 93rd av w 62~1265 
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Dahl, Robert A (65) 3201 n 87th av w 624-7628 
Dahl, Robert E (66) 19 e 7th 722-7148 
Dahl, Rosemary (68) 2913 w !st 624-9437 
Dahl, Susan M (67) 605 s 63rd av w 624-2553 
Dahlberg, David B (68) 1005 Minneapolis av 728-1553 
Dahlberg, Emil M (68) 817 5th av, Two Harbors 
Dahlberg, Wayne H (68) 263 McQuade rd 525-1796 
Dahlgren, David A (65) 6857 Arrowhead rd 722-5 I 63 
Dahlgren, Nancy L (67) 6738 Lavaque jct 722-5163 
Dahlman, Jennie K (67) 618 n 6th av e 722-5446 (Cromwell) 
Daly, J ohn S (68) 333 Kenilworth 724-1391 
Damyanovich, Michael J (66) 428 Kenilworth (Nashwauk) 
Dane, Phillip A (67) 2309½ e 1st st 724-6365 (Gilbert) 
Danielson, Becky L (68) 1904 Lakeview dr 724-2857 (Grand Rapids) 
Danielson, Delbert J (66) Rt. 3, Box 632 525-1780 
Danielson, Ronald L (67) 573 n 47th av w 624-9554 
Dann, Carolyn S (68) 914 e 2nd 727-6636 
Dansinger. Lawrence E (67) 524 n I 9th a v e 724-2249 
Danz, Kenneth L (68) 5615 London rd 525-3404 (Silver Bay) 
Danz!, Diane M (68) 701 Boundary av, Proctor 624-3812 
Darling, Gordon J (65) 423D Vandenberg dr 722-1251 
Daskam, William L (66) 1330 Missouri av 724-6017 (Palisade) 
Date, Gregory J (68) 1903 Kent rd 728-2118 (Minneapolis) 
Datka, Susan R (66) 140 e Buffalo 724-8437 
Davern, Timothy R (68) 4310 Dodge 525-1663 
Davidson, Anita V (S) 233 w Austin 724-5994 
Davidson, David L (66) 892 Fairview rd 724-3945 
Davidson, Jeanne M (67) 4718 Glenwood 525-4631 
Davidson, Lynn L (68) 105 Burntside Hall 724-9914 (Ramsay, Mich.) 
Davies, Thomas E (66) 1028 Grandview av 724-0763 
Davis, BettyJane M (S) 1414 Highland av, Cloquet 
Davis, Charles S (67) 21 n 28th av e 724-4565 
Davis, James A (67) 428 Anderson rd 722-9020 
Davis, Stanley L (68) 1027 e 9th 724-6106 
Davis, Thomas E (68) 2502 e Superior 724-0293 (Lake Park) 
Day, Mary E (68 2531 Minnesota av 722-8516 
Day, Richard S (66) 237 Torrance Hall 724-9800 (Ely) 
Dean, Michael R (67) 185 Vermilion Hall 724-9893 (Hibbing) 
Dearborn, Bonny J (66) 207 s 17th av e 724-3633 (Minneapolis) 
DeArmond, Ronald E (68) 2201 e !st 724-8025 
DeBolt, Richard L (68) 113 Chester pkwy 724-7508 
DeBrule, Ronald F (68) 1939 Adirondack 722-3424 
DeBruzzi, David M (68) 1329 n 57th av w 624-1996 
DeChantal, RoJean M (68) 618 n 10th av e 724-3935 
Deegan, Mary D (67) 4602 Tioga 525-2061 
DeFoe, David L (68) 8 Oak, Proctor 624-7417 
Degrugillier, Maurice E (65) 2402 e 5th 724-3182 (Cook) 
DeJanes, Nancy L (68) 1016 e 2nd 724-3806 (Springfield, Ill.) 
DeJarla.is, James M (67) 2302 e 5th 724-5498 (Keewatin) 
DeLacey, James W (68) 503 Slate, Cloquet 879-8798 
Dellas, Calliope (66) 21 n 4th av e 727-5882 
Delmore, James M (66) 410 e 6th 722-9507 
DeLoia, Gary M (67) 5013 Midway rd 729-8239 
DeMarais, Jeanne A (65) 1429 e Superior 724-4862 (Bovey) 
Dennie, Joseph W (65) Rt 1, Box 60, Wrenshall 384-4101 
Dennis, Scott R (66) 5110 Peabody 525-3160 
Denlinger, Steven E (68) 307 Leicester 724-2898 
Denzler, Randis M (67) 9237 Lawn 624-5623 
DePhillip, Sandra M (68) 11 s 57th av w 624-5491 
Derfler, Jerry E (66) 6005 Haines rd 722-0017 (Hill City) 
Derkey, Robert E (65) 123 Vermilion Hall 724-9889 (Perham) 
DeRosier, Cheryl A (66) 2426 e 4th 724-0007 (Faribault) 
DeRos.ier, David J (67) 4513 Pitt 525-1627 
DeRosier, Gerald W (S) 605 s 94th av w 626-2060 
DeRubis, James W (65) 1930 Kent rd 724-1125 (Eveleth) 
DeSanto, John E (68) 4732 McCulloch 525-2357 
DeSanto, William P (68) 4732 McCulloch 525-2357 
Despot, Phyllis I (S) 1103 98th av w 6l~1831 
Deveny, Kathleen A (68) 2019 e 2nd 724-4438 (Minneapolis) 
DeWinter, William L (68) 2128 e 4th 724-0238 (Edina) 
DeWitt, David A (68) 4704 w 6th 624-7171 
Dexter, Mary E (68) 111 Bumtside Hall 724-9914 (Bagley) 
Dezell, Orville D (68) 5710 e Superior 525-3683 
Dibbell, Thomas W (66) 2870 Exeter 624-0346 
Dibbell, William B (68) 2870 Exeter 624-0346 
Dibble, Richard E (68) 2025 e 5th 724-3625 (Ball Club) 
Dickman, Joseph T (68) 2240 Woodland av 724-4877 (Colorado Springs) 
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Dietrich, David (68) 174 Vermilion Hall 724-9893 (Minneapolis) 
Dillenbeck, David E (66) 4431 Gladstone 525-4512 
Dincau, Ruby L (66) 1428 89th av w 626-1004 
Dishington, James E (65) 6212 Greene 624-9069 
Dittes, Susan K (68) 126 Burntside Hall 728-3109 (St. Paul) 
Dixon, Alfred J (66) 421 n 23rd av e 724-2724 (Hibbing) 
Dock, Dennis R (68) 4851 London rd 525-1452 
Dock, Virgil T . (67) 4851 London rd 525-1452 
Dolan, Walter T (67) 1922 Lakeview dr 728-3146 
Domenichetti, Mary Jo (66) 237 W . Kent Road 724-7854 (Hibbing) 
Donahue, Michael P (68) 6117 Bristol 628-1613 
Donahue, Richard J (67) 5 e Chisholm 724-8528 (Minneapolis) 
Donaldson, Gary E (68) 248 Torrance Hall 724-9800 (St. Paul) 
Donley, Phyllis E (67) 3639 Midway rd 624-7068 
Doran, Lawrence W (68) 1915 e 4th 728-2287 (Moose Lake) 
Doran, Robert B (68) 2317 Wilkyns 728-3250 
Dosch, Steven M (67) 185 Vermilion Hall 724-9893 (Finlayson) 
Doty, Jeanne P (67) 215 e Oxford 724-2378 
Doty, Linda R (68) 215 e Oxford 724-2378 
Dotzler, Herbert C (S) 48 Adams blvd, Silver Bay 226-3116 
Douglass, Gail J (68) 4930 Glenwood 525-3347 
Douvillle, Clarence M (68) 111 n 26th av w 727-2535 
Downs, Anthony S. (66) 1132 Missouri Ave . 728-4098 
Downs, Shawn H (65) 1132 Missouri av 728-4098 
Doyle, James D (67) 5530 w 8th st 624-5529 
Dragicevich, Simeona (68) 1216 104th av w 626-1502 
Dragovich, Thomas (65) 9501 Zimmerly 626-1780 
Draper, Richard F (67) 2331 e 5th 728-2966 (Aitkin) 
Drawz, Mary K (67) 422 n 83rd av w 624-3050 
Drayton, Gary L (67) 2001 e 4th 724-2071 (Pelican Rapids) 
Dreher, Mark S (68) 29 e Faribault 724-7947 
Dreher, Richard E (66) 1930 Kent rd 724-1125 
Dreshar, Mary D (65) 2023 e 4th 724-2257 (Gilbert) 
Drew, Gerald L (68) Cotton 5F30 
Drill, Loma W (67) 907 n Central av 624-3521 
Driscoll, Gerald P (65) Rt 1, Two Harbors 
Drobnick, Danny L (68) 9146 Lawn 624--0810 
Dropp, Robert F (65) 721 e 1st (Chisholm) 
Dudy, John E (68) Rt 6, Box 394 525-2403 
Dufault, Mary E (66) 8741 Congdon blvd 525-4800 
Dufeck, Jerry L (67) 5712 Main 624-3201 (Stacy) 
Duggan, Judith C (67) 1201 Woodland av 728-1577 (Elk River) 
Dumas, Virjean K (67) 1944 Lawn 724-1228 
Dunaiski, Carol Ann (66) 4003 W. 8th St. 624-5362 
Duncan, J anet L (67) 2327 e 4th 728-1864 (Jacobson) 
Dunleavy, Thomas L (67) 1614½ e 3rd 724-2439 
Dunn, Michael H (66) 4113 w 7th 624-4138 
Dunstan, Thomas C (65) 1631 e !st 724-6322 (Coleraine) 
Dupont, Cathy A (68) 122 Burntside Hall 728-3109 (Cloquet) 
Durham, Wallis W (65) 233 Wing av, Bayfield, Wis. 
Durocher, Carrol J (68) 909 e 9th 724-4992 
Dusek, Karen A (68) 315 w 3rd 722--0192 (Floodwood) 
Dwyer, Dennis L (68) 215 s 60th av w 624-0088 
Dyrud, Carol Kaye (67) 1117 E . 6th St. 724-4894 
Dyrud, Edna R (68) 1117 e 6th 724-4894 
D yson, Agnes P (68) 504 n 25th av w 727-6285 
E 
Earls, Jack W (68) 3805 w 6th 624-3800 
Ebenstein, Samuel E (65) 625 e 6th 722-6278 
Ebert, Kenneth P (65) 4608 Regent 525-1132 
Eck, Raymond J (65) 1632 e Superior 724-2802 
Eck, Robert K (65) 1112 n 59th av w 624-2797 
Eck, Rodney B (65) 529 n 43 av w 624-0864 
Eck, Rolland A (65) 529 n 43rd av w 624-0864 
Ecker, D avid R (67) 2121 e 2nd 728-3943 
Ecklund, Mary A (68) 1201 Woodland av 728-1577 (Askov) 
Eckman, Charlotte G (67) 202 w Kent rd 724-5773 
Edberg, Jeanette A (67) 164 Burntside H all 728-2928 (Minneapolis) 
Eddy, Martha M (67) 137 Marion 724-4187 
Edgar, John A (65) 1601 Woodland av 727-2681 (Finland) 
Edmunds, Ronald W (67) 428 w Redwing 724-3996 
Edstrom, Robert L (66) 4725 w Michigan 624-4091 
Edwards, Patricia A (67) 1831 Jefferson 724-7042 (St. Paul) 
Edwards, Rodney E (66) 2127 Columbus av 724-8705 
Effinger, Francine A (68) 24 Cato av 624-5944 
Egerdahl, Gary D (68) 217 7th, Proctor 624-9618 
Eggers, Margaret M (68) 126 Bumtside Hall 728-3109 (Pipestone) 
Ehlers, Joyce E (65) 112 Bumtside Hall 724-3109 (Hibbing) 
Eid, Ka ren M (67) 1815 e 5th 724-4593 
Eid, Malford C (66) 1815 e 5th 724-4593 
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Eide, Mardene M (67) 1419 Waverly av 724-6222 (McGregor) 
Eilola, Gerald N (65) Silver Lake Homes Apt 19C, (Virginia) 
Eisenach, Bruce P (68) 2610 w 15th 72.2el353 
Ekeroth, Ellien M (68) 4402 Cooke 525-2707 
Eklund, Bonita K (66) 9017 Youngdahl rd 624-3342 
Eklund, Leslie R (68) 2232 e 1st 724-6470 (International Falls) 
Eklund, Marshall W (67) 819 e Skyline pkwy 728-1840 
Eklund, William C (68) 4209 w 7th 624-4904 
Ekstrom, Darryl P (67) 622 n 24th av w 722-1696 
Elder, Charles W (68) Rt. 1, Box 24, Saginaw 729-8998 
Elder, Neil M (S) 4322 Otsego 525-3632 
Eldot, Goldie C (65) 22 Snelling av 724-2945 
Eletson , Mary J (68) 2130 e Superior 728-2040 
Elick, Joe D (66) 1107 e 3rd 724-6388 
Ellefson, Eylene L (s) 213 n 12th av e 724-2044 
Ellenberger, William J (67) 2232 e 1st (Minneapolis) 
Ellingson, Katherine (65) 224 e Minn av (Gilbert) 
Elliott, John S (67) 5214 Oneida 525-2689 
Elnes, David W (68) 2018 e 2nd 724-8382 
Elnes, Thomas J (65) 2218 e Superior 724-7465 
Elowson, James A (66) Rt. 1, Box 18D, Saginaw 729-8940 
Elpe, Joanne E (65) 4712 w 8th 624-4594 
Elza, James D (66) 2128 e 2nd (Grand Marais) 
Emerson, Robert C (67) 4608 w 8th 624-1975 
Emerson , Thomas W (68) 4608 w 8th 624-1975 
Emerson, Vernon M (67) 1913 Woodland av 724-2316 (Isle) 
Eng, Clifford K (67) 715 e 13th 722-2195 
Eng, Marilyn J (67) 2221 Catskill 722-8176 
Engberg, Gerald D (66) 6495 Arrowhead rd 727-5770 
Engberg, Keith W (67) 1097 87th av w 626-1118 
Engblom, Kenneth G (66) 2027 w 7th 727-2736 
Engdahl, Patricia A (68) 309 7th, Cloquet 879-8856 
Engel, Betty H (S) 417 6th st s, Virginia 
Engen. Mark H (68) 928 Chester Park dr 724-3797 (Staples) 
Engholm, Larry R (65) Box 152, Esko 879-7374 
Engholm, Terrance L (66) 183 Vermilion Hall 724-9893 (Brainerd) 
England, Douglas B (68) 3000 Miller Trunk hwy 727-2878 
Engman, Marcia D (67) 723 w Skyline pkwy 727-2390 
Engstrom, Patricia A (65) 1116 n 7th av e 727-4415 (Two Harbors) 
Engstrom, Willerd P (68) 4995 Hermantown rd 729-8551 
Engstrom, William (68) 503 n 27th av w 722-8658 
Enke, Susan R (t,:;) 1303 e 11th 724-0801 (Staples) 
Enrico, David R (67) 1630 Arrowhead rd 728-2836 
Enstad , Barbara J (66) 2022 Lakeview dr 724-5450 
Envall, Judy L (67) 3106 Restormel 624-0856 
Erbe, LaRee K (67) 2324 e 5th 728-4002 (Staples) 
Erickson, Andrene M (67) 629 n 17th av e 728-3402 (Littlefork) 
Erickson, Carol A (66) 2714 e 1st 724-6514 (Minneapolis) 
Erickson, Carol A (65) 320 Medin rd 525-5585 
Erickson, Danny O (65) Box 21 , Ericksburg 
Erickson, Deanne B (65) 2015 e 2nd 728-3354 
Erickson, Dennis D (65) 253 Locust 722-3882 
Erickson, John E (68) 172 Vermilion Halll 724-9893 (Minneapolis) 
Erickson, Julie A (68) 1521 South rd 724-2100 
Erickson, Karen A (68) 3991 Munger Shaw rd 729-8386 
Erickson, Leslie A (65) 1018 Grandview av 724-7436 (Tofte) 
Erickson, Marlene V (68) 914 e 2nd 727-6636 
Erickson, Merridy L (65) 432 n 77th av w 624-5137 
Erickson, Nancy A (68) 2117 w 3rd 722--0357 
Erickson, Pauline A (67) 1915 e 5th 724-0411 
Erickson, Phillip A (67) 628 n 57th av w 624-4946 
Erickson, Phyllis A (66) 1940 Adirondack 722-5422 
Erickson, Raymond L (66) Carlton 384-4348 
Erickson, Raymond L (67) 220 s 70th av w 624-3192 
Erickson, Ronald L (68) 2432 Harvey 727-4412 (Cass Lake) 
Erickson, Sharon L (68) 1631 e 3rd 724-0187 (Excelsior) 
Erickson, Susan B (67) 621 e Skyline blvd 724-6827 
Erickson, Susan L (67) 1302 n Central av 624-7744 
Erickson, Wayne O (68) 3131 e ts 724-3924 
Erickson, William T (66) 617 n 10th av e 724-5032 
Ericson, Barbara P (68) 3714 w 4th 624-3553 
Ericson, James E (67) 185 Vermilion Hall 724-9893 (Coleraine) 
Ericson, Kenneth M (67) 135 Vermilion Hall 724-9886 (Coleraine) 
Erlandson, Susan M (67) 4278 Rose rd 729-7230 
Erly, Rosalie A (66) 2930 Miller trunk hwy 724-6906 
Esala, Gene M (68) 2221 Kelley av, Cloquet 879-5773 
Esala, Hugo P (S) Box 124, Esko 
Esala, Peter M (65) 2402 e 5th (Virginia) 
Esko, Lynn K (67) 531 n 23rd av w 722-2545 
Ethun, Alan J (68) 555 Rose 728-2807 
Eva, Charles H (67) 1921 Greysolon rd 724-2433 
Evans, Anne M (68) 1926 Kent rd 728-2952 (Wayzata) 
Evens, Betty L (68) 914 e 2nd 727-6636 (McGrath) 
Everett, William L (68) 504 Kenilworth av 724-3615 
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Eversley, Eric L (68) 238 Torrance Hall 724-9i00 (Minneapolis) 
ETison, Isabel M (66) 3729 Greysolon 724-8258 
Ewald, William R (65) 1049 87th av w 626-1841 
Ezell, Ruth J (65) Rt. 1 Box 321, Carlton 384-4377 
Ezell, William O (67) Rt. 1, Box 321, Carlton 384-4377 
F 
Facciotto, Maurice M (68) (929 w 5th 722-7928 
Fadum, Julius M (66) Bx 385, Cook 666-5910 
Fagel, James S (68) 2215 e Superior 
Fagerstrom, Alan S (68) 2222 Hoover 727-7786 
Fahey, Patrick T (65) 1729 e 3rd 
Fairchild, John F (68) 306 Worth 724-0321 
Fairley, Janice A (68) 1042 85th av w 626-2538 
Falgren, Sally A (68) 5430 Oneida 525-3594 
Falkowski, William M (66) 1915 e 4th 728-2287 (Virginia) 
Fanll,emel, Richard J (66) 2121 e 3rd 728-2239 (Aitkin) 
Farah, Carol J (67) 1901 e 6th (McGregor) 
Faras, Anthony J. (65) 132 Vermilion Hall 724-9886 (Chisholm) 
Farrell, Donald J (67) 925 n 8th av e 722--5514 
Faue, James F (S) Sandstone 300 
Faulhaber, Robert L. (65) 1331 Oak Bend Drive 727-3268 
Faust, Lloyd J (67) 614 Minneapolis av 724-6700 
Fay, Thomas L (66) 1809 e Jefferson (Cloquet) 
Fearing, Clifford P (65) 1125 e 4th 724-3293 
Feddema, Kathryn M (68) 410 n 15th av e (Bagley) 
Feddick, Michael H (68) 612 e 11th 727-5721 
Fedo, David A (65) 918 10th av e 724-0165 
Fedo, Rodney S (67) 3905 w 6th 624-7733 
Fedora, Charles M (67) 1738 Warren av 724-3522 
Feiring, Bruce R (67) 406 w Redwing 724-0682 
Fenner, Barbara L (66) 1611 Waverly av 724-4775 (Aitkin) 
Ferderber, Diane C (65) 1420 e 4th 724-2352 (Ely) 
Ferguson, Donald D (66) 1006 e 2nd 724-5122 (Aitkin) 
Ferrario, Betty M (S) 615 E 11th 722-8558 
Ferrell, Loretta E (67) I 64 Burntside Hall 728-2928 (White Bear) 
Fetveldt, John F (65) 2930 Miller Trunk hwy 727-5934 
Fewson, George V (65) 4101 London rd 525-3700 
Fewson, Mary A (68) 4101 London rd 525-3700 
Field, Daivid T (68) 123 Torrance Hall 724-9841 (Minneapolis) 
Fielder, Dianne L (67) 1014 e 9th 724-7169 (Aitkin) 
Filby, Elden E (68) 720½ e 4th 722-7242 
Filipovich, Robert J (68) 502 Ugstad rd, Proctor 624-0468 
Finlan, Lilly A (68) 1514 e 4th 727-3497 
Finn, Jeffery W (68) 103 5th, Proctor 624-4064 
Finn, William F (67) 421 n 41st av e 525-3315 
Finton, LeRoy A (68) 1932 e Superior (Beaver Bay) 
Fisher, Richard V (65) 4730 McCulloch 525-1384 
Fisk, Kathleen A (68) 161 Burntside Hall 728-2928 (Grand Rapids) 
Fitzpatrick, Thomas J (65) (Littlefork) 
Plankey, Fred M (66) Bx 469, Mt. Iron 
Fleischmann, Mary C (67) 421 47th av e 525-1462 
Flynn, Susan E (68) 1807 e 9th 724-3749 
Foley, James M (66) 2145 Columbus av 724-6486 (Cambridge) 
Folger, Robert D (68) 4414 Jay 525-2303 
Fontaine, Clinton E (67) 807 n 24th av w 727-4289 
Fontaine, Nancy E (66) 502 Worth 724-1573 
Fontana, Thomas L. (65) 1009 Grandview Ave. 724-2330 (Chisholm) 
Forbort, Janice E (68) 2 e 8th 722-5775 
Forbort, Peter W (68) 331 e 5th 722-8164 
Forconi, Edward A (66) 1915 e 4th 728-2287 (Virginia) 
Foreman, William T. (67) 151 Vermilion Hall 724-9896 (Minneapolis) 
Foro, Denise A (68) 4205 Jay 525-1667 
Foro, Ross N (67) 804 Piedmont av 727-1158 
Forstie, Dwight D . (67) Rt. 1, Box 694, Cloquet 879-4805 
Forte, Arthur L (66) 2323 e 4th (Eveleth) 
Foss, James H (68) 1214 e 4th 724-4786 (Kenyon) 
Foss, John D (67) 517 College 724-1093 
Foss, Margaret H . (67) 517 w College 724-1093 
Foss, Michael W (68) 2327 e 4th 728-1864 (Menahga) 
Fossum, Ortis R. (65) 32 First St, Proctor 624-0889 
Foster, Charles W (67) 1402 e 4th 724-1013 
Foster, Dwayne R (68) 907 s Laurel, Cloquet 879-3598 
Foster, Russell L (68) 227 Torrance Hall 724-9800 (Littlefork) 
Fox, James T (67) 3816 e Superior 525-5025 
Fox, Karen L (66) 2425 w 6th 722-3560 (Willow River) 
Fox, Philip M (65) 4715 w 4th 624-0708 
Fox, Steven J (67) 4715 w 4th 624-0708 
Fracassi, Jamie M (67) 9402 Seaver av 626-3091 
Francisco, Patrick D (67) 102 n 54th av w 628-1728 
Franck, Jeanine N (68) 323 w Arrowhead rd 724-4756 (Wakefield, Mich.) 
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Franckowiak, George I. (67) Rt 1 Box 552 728-1092 
Franke, Lyle W (68) 123 Torrance Hall 724-9841 (Edina) 
Franklin, Joseph W (65) 420½ 8th, Cloquet 
Fraser, Carolyn M (67) 4731 Cooke 525-1690 
Fredin, Harriet J (S) 3232 e 4th 724-4670 
Fredrick, Thomas C (67) Hawthorne, Wis. 
Fredricks, Mary K (68) 2215 Woodland av 724-5502 
Fredson, Charles A (68) 1440 Arrowhead rd 724-1686 
Freeberg, Joanne M (65) 914½ e 10th 724-0704 
Freed. Thomas J (68) 4525 Morris Thomas rd 624-7858 
Freimuth, Diane M (67) 4111 McCulloch 525-21!47 
Freimuth, Richard P (66) 4701 Peabody 525-2545 
Freimuth, Steven W (68) 4701 Peabody 525-2545 
Freitag, Judith (68) 156 Burntside Hall 724-9814 (Braham) 
Frenette, Diane E (68) 17 e Mankato 724-3708 
Frenette. Edward R (68) 6319 Main 624-3139 
Frerk, Philip J (S) 4118 w 6th 624-1423 (Slayton) 
Frey, Douglas P (68) 4220 w 5th 624-9131 
Friedenson, Bernard A (65) 1116 e 2nd 724-8251 
Friedman, Steven J (65) 1505 e 4th 
Frillici, Richard F. (65) 1738 Carver Ave. 724-0544 (Gilbert) 
Frink, Jeffrey A (68) 521 Ryan rd 525-2107 
Frisell, James G (68) 1125 6th st, Two Harbors 834-4123 
Fritch, Howie F (67) 1829 e 9th 724-7552 
Froiland, Elroy W (68) 1123 Missouri av 724-6088 (Thief River Falls) 
Froisness, Robert L (68) 302 s 26th av e 724-4478 (Moorhead) 
Fryklund, John P (67) 4515 e Cambridge 525-2764 
Fugelso, John N (67) 30 Arrowhead rd 724-3431 
Fulton, Daniel W (68) 421 n 23rd av e 724-2720 (Ranier) 
Fundine, Dean W (68) ~10 Arrowhead rd 724-2977 (Mahtowa) 
Furness, Nancy J (68) 171 Bumtside Hall 728-2928 (Silver Bay) 
Furo, Larry M (68) 4709 Oakley 525-4396 
Furtman, Ralph S (66) 1501 n 7th av e 724-4117 
G 
Gabrielson, Judith A (68) 5320 Glendale 525-2391 
Gage, Gerry A (68) 182 Bumtside Hall 724-9992 (White Bear) 
Gagne, Kenneth C (65) 2402 e 5th 724-3182 (Virginia) 
Galarneault, Thomas R (65) 231 Torrance Hall 724-9800 (Aitkin) 
Galinski, William R (65) 1105 e 10th 728-3076 
Gallop, Jeanne C (68) 3732 e 3rd 724-3943 
Gallup, William W (67) 367 Torrance Hall 724-9800 (Minneapolis) 
Gamache, Michael L (68) 3542 Getchell rd 624-3571 
Gambucci, Joseph (68) 637 Leicester av 728-2685 
Gambucci, Thomas J (68) 637 Leicester av 728-2685 
Ganyo, Richard A (67) 3515 e 2nd 724-3143 (Warroad) 
Garasha, Diane C (68) 1159 w Calvary rd 728-2221 
Garatz, Ronald W (67) 316 n 60th av w 624-3549 
Garity, Michael C (67) 1430 e Superior st (St. Paul) 
Garland, Daniel C (66) Brookston 
Garner, Juanita L (66) 1118 c 3rd 724-2248 
Garon, Bruce S (67) 32 e Kent rd 724-4121 
Garrett , Timothy L (68) 433E Vandenberg dr 722-0149 
Garrett, William G (67) 294 Pike Lake 729-7283 
Garthus, David J (68) Rt 1, Box 44, Wrenshall 384-4555 
Gawboy, Carl (65) 613 e 1st (Ely) 
Gay, 1b.eodore E (65) 212 n 35th av w 624-1401 
Gburzynski, John J (65) 102 n 28th av w 727-2150 
Gburzynski, Joseph F (67) 102 n 28th av w 727-2150 
Gebert, Steven K (66) 1820 London rd (Minneapolis) 
Genereau, Dennis D (66) 5505 w 8th 624-9547 
Gentry, Jon F (67) 239 w Winona 724-5559 
George, Henrietta M (S) 114 s 18th av e 728-1721 
Georgesen, Russell W (67) 803 Ebony av 722-3604 
Gerard, Kenneth L (67) 1315 n 57th ave w 624-3758 
Germek, Stanley A (65) 1919 e 3rd (Ely) 
Getts, William H (68) 211 Garden 728-3011 
Giacherio, Bonita J (66) 205 n 18th av e 728-2917 (Ramsay, Mich .) 
Gianunzio, Bruce C (67) 221 Snelling av 724-3214 
Gibb, David (68) 302 s 26th av e 724-4478 (Moorhead) 
Gibbens, David D (66) 1002 Brainerd av 728-3515 
Gibbs, Kathleen L (67) 4301 Regent 525-1696 
Gibson, Eric N (66) 323 e Anoka 724-4839 
Gielarowski, J illanne R (68) 4680 Midway rd 729-8537 
Giernett, Allan L (68) 2602 w 10th 722-5626 
Gieszler, BettyJean (68) 1818 e 7th 724-6513 (Park Rapids) 
Gilberg, Barbara M (68) 1326 Central av 624-2591 (Mahtowa) 
Gilberg, Larry D (67) 2621 London rd 728-4233 (Port Arthur, Ontario) 
Gilbertson, Kathleen A (68) 426½ s 21st av c 724-4784 (Schroeder) 
Gilchrist, Gary L (67) 812 Woodland av 724-5248 (International Falls) 
Gill, Tyler H (66) 4331 ½ e Superior (Virginia) 
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Gillacb, Carolyn J (66) 16 n Main, Aurora 
Gille, Marsha A (65) 5129 Glenwood 525-3889 
Gillie, Alice A (67) 1016 Grandview av 724-2804 (Williams) 
Gilman, Carolyn L (65) 428 e 2nd 727-5769 (Marble) 
Gimpel, Martha A (66) 4623 w Superior 624-1275 
Gimse, Karen E (68) 315 Isanti 728-1616 
Gimse, Peter A (68) 315 Isanti 728-1616 
Gimse, Sally A (67) 315 Isanti 728-1616 
Giroux, Gary E (67) 1515 e 2nd (Grand M ara is) 
Gittleman, Lee B (65) 100 Elizabeetb 728-3255 
Gjenste, Corliss A (65) 825 e 5th 728-2095 
Gjerstad, Steven A (68) 428 n 21st av e 724-3362 (Eagle Bend) 
Glander, Allen E (68) 2431 e 5th (Minneapolis) 
Glanville, Roy J (66) 1810 5th av e 724-9103 (Biwabik) 
Gleeson, Michael E (68) 1118 Chester Park dr 724-8186 
Glibbery, Daniel S (68) 4210 J ames av 724-1810 
Globokar. William V (66) 175 Vermilion Hall 724-9893 (Biwabik) 
Gnotta, Francis R (65) 129 5th, Proctor 628-1715 
Goad, Russell A (67) 2232 e 1st 724-6470 (WrenshaU) 
Goddard, Marian E (68) 515 e Oxford 724-3796 
Golden, Carol B (67) 1701 e 6th 724-5476 
Golden, Gary B (67) 222 St. Marie 724-4511 
Goldsworthy, James W (68) 4405 Oneida 525-3827 
Golla, Constance O (68) 2710 Washington av, Cloquet 879-6682 
Golla, Vikki J (66) 133 Burntside Hall 728-3109 (Luverne) 
Goman, Dale C (68) Rt 1, Box 108H, Saginaw 729-7217 
Gomer, Joseph P (S) 3325 Hutchinson rd 727-4687 
Gooder, AnnabeUe M (68) 1907 e 5th 724-6011 
Gooder, Edward J (68) 1907 e 5th 724-6011 
Goodman, Frederick, L (67) 125 Vermrnon HaU 724-9889 (Biwabik) 
Goodno, Brian E (67) 227½ Arrowhead rd 728-2269 
Gooier, Dennis D (65) 4350 Lavaque rd 727-5868 (International FaUs) 
Gordon, Mary I (67) 506 n 25th av w 722-9240 
Gorney D avid R (68) 1437 7th av e 724-2062 
Gornick, James E (67) 1129 87th av w 626--1190 
Gould, James A (67) 3844 Stebner rd 722-7892 
Gould, Jeanette F (67) 2426 e 4th 724-0007 (Swan River) 
Gowan, Stephen G (67) 1921 Hartley rd 724-4387 
Gowling, Jane C (67) 2431 e 5th 724-3765 (Minneapolis) 
Grecek, Raymond E (66) 4401 w 7th 
Graham, Judith M (68) 1324 n 19th av e 724-1601 (Farmington) 
Gran, Richard W (65) 828 Chester Park dr 724-6212 (Kettle River) 
Gran, Susan K (67) 119 e Artavia 724-7248 (Kettle River) 
Grand, Thomas M (68) 319 n 60th av w 624-94H 
Grandchamp, Michael J (68) 3610 Thompson rd 624-2793 
Grandmaison, Daniel M (66) 4716 McCuUoch 525-3147 
Granholm, Paul F (S) 141 8 Janis rd, Cloquet 879-9161 
Granmoe, Gordon A (67) 514 e 11th 727-4145 
GraveUe, Thomas R (66) 512 n 22nd av w 727-3127 
Graves, James S (66) Box 464-7 Rt 4 729-8877 
Graves, Joanne M (68) 1914 Kent rd 724-6777 
Graves, Kenneth H (65) 5226 Glenwood 525-2072 
Graves, Mary S (67) 2719 e 1st 724-9447 
Graves, Robert M (68) 1027 w 6th 727-1221 
Graves, Susan L (68) 914 e 2nd 727-6636 (Proctor) 
Gray, Thomas H (68) 422 n 43rd av w 624-3278 
Grayson, Jerry H (66) 1902 e 3rd 728-2986 (Braham) 
Grayson, Richard D (65) 1902 e 3rd 728-2986 (Braham) 
Green, Frank C (65) 721 e 1st (Excelsior) 
Green, Myra L (67) 113 Burntside Hall 724-9914 (Excelsior) 
Green, Susan E (65) 4501 Cambridge 525-1563 
Greene, Alan E (67) 325 e 5th 727-3463 
Greene , Richard A (67) 1807 MacFarlane rd 728-2'520 
Greeney, Mary J (67) 3801 w 5th 628-1709 
Greenwood, Stephen P (68) 2418 e 3rd 728-3396 
Gregorich, Donna M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Hibbing) 
Griffin, Linda R (68) 107 s 19th av e 724-8930 
Griffin, Richard J (68) 1915 e 4th 728-2287 (Cloquet) 
Grillo, Jerry J (66) 233 Torrance HaU 724-9800 (Hibbing) 
Grimwood, Michael E (67) 4315 Robinson 525-5744 
Grindall, Douglas L (68) 1118 Upham rd 727-4378 
Grinde, Gerald S (65) 827 w 3rd 727-7655 (Battle Lake) 
Grindy, Janet L (68) 2319 e 4th 724-9255 
Grondahl, Edward A (68) 976 87th av w 626--2648 
Grooms, Violet H (65) Rt 1, Cohasset 
Gross, Bruce (68) 1717 Cloquet av, Cloquet 879-8687 
Grossman, Virginia E. (66) 1511 e Superior 724-7523 
Groth, R aymond L (68) Rt I, Box 1825, Cloquet 879-9088 
Groves, Andrea S (68) 2930 Miller Trunk hwy 722-3194 
Grubb, Pamela S (66) 102 Burntside Hall 724-9914 (Southfield, Mich.) 
Grubenla, Jane M (68) Rt I, Box 1515, Cloquet 879-9054 
Gruber, Gerald A (66) 113 2nd, Proctor 624-0386 
Grussendorf, Carl T (65) 4022 Midway rd 729-7351 
Grussendorf, John A (67) 4022 Midway rd 729-7351 
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Grussendorf, Kathy A (67) 7511 Grand av 624-9658 
Grytdahl, Judith D (65) 4101 Cooke 525-4579 
Guillaume, George B (65) Mt. Iron 
Guite, Michael R (67) 504 n 15th av e (Barnum) 
Gunderson, Bryan A (67) 215 s 70th av w 624-3538 
Gunderson, Gail A (67) 1008 Arrowhead rd 724-5379 (Virginia) 
Gunderson, Hartley E (67) 821 Anderson rd 722-1352 
Gunderson, Linda P (65) 196 Burntside Hall n4-1974 (Moose Lake) 
Gunderson, Paul K (67) 510 Arch, Cloquet 879-~558 
Gunderson, Susan L (68) 145 e Artavia 724-7333 
Gunlaugson, Marilyn C (67) 132 Burntside Hall 728-3109 (Minneapolis) 
Gurovitsch, Benjamin D (68) 8 e College 724-2334 
Gushiken, George K (68) 624 n 25th av w 722--0491 
Gustafson, Dale E (67) 2229 w 11th 727-5242 
Gustafson, Diane L (66) 2144 Lakeview dr 724-4991 
Gustafson, Donald G (68) 2160 Hillcrest dr 722-2469 
Gustafson, Frederic R (67) 314 Arrowhead rd 724-6724 (North Platte, Nebr.) 
Gustafson, Gretchen M (65) 2230 Woodland av 724-7959 
Gustafson, Robert J (68) 4726 Cooke 525-2530 
Gustafson, Stanley W (S) 10379 Harney rd 
Gustavson, Charlene A (67) 219 s 88th av w 626-2213 
H 
Haas, Stephen R (68) 228 Torrance Hall 724-9800 (Lamberton) 
Haase, Barbara J (68) 1833 Woodland av 724-3852 (Cloquet) 
Hadley, Stephen L (68) 5902 Tacony 624-1655 (Hawaii) 
Hagans, Jerry C (66) 538 Woodland av 728-3383 (Hibbing) 
Hage, Nancy L (65) 4807 w 6th 624-2352 
Hagelin, David J (68) 4729 London rd 525-3798 
Hagen, Bruce M (65) 8320 Grand av 624-7770 
Hagen, Linda R (66) 506 Midway av, Proctor 624-1407 
Hagen, Lyle K (68) 506 Midway av, Proctor 624-1407 
Hagen, Norman W (65) 1919 e 2nd (Two Harbors) 
Hagen, Stephen T (68) 2863 Exeter 624--0882 
Raglin, Dean A (68) 1301 Piedmont av 722-5707 
Haglin, Harland L (68) 3340 Morris Thomas rd 624-1789 
Raglin, Keith A (68) 2210 w 5th 722-3040 
Haglund, John R (67) 4111 Jay 525-1151 
Hagstrom, Judith L (68) 1320 e 9th 724-1330 
Halbrehder, Jay W (65) 1001 e 3rd 724-4359 
Halbrehder, John W (67) 238 Torrance Hall 724-9800 (White Bear Lake) 
Haldorsen, Konnie M (65) 1210 8th av s 724-0118 
Haley, Cheryl M (67) 173 Bruntside Hall 728-2928 (International Falls) 
Haley, Margaret E (68) 2528 Branch 728-2070 
Hall, Catherine A (68) 914 e 2nd 727-6636 (Proctor) 
Hall, David A (68) 1131 e Boulevard 724-1501 (Cloquet) 
Hall, Dennis L (67) 228 Torrance Hall 724-9800 (Brimson) 
Hall, Richard F (65) 2702 Woodland av (Ely) 
Hall, Ronald F (66) 2302 e 5th 724-5498 (Brimson) 
Hall, Susan-Jo (65) 133 Marion (Silver Bay) 
Hall, Vance A (68) Rt. 1, Box 160A 834-4478 (Two Harbors) 
Haller, Jeanne C (66) 6501 Westgate blvd 624-3161 
Haller, Jillayne D (68) 6501 Westgate blvd 624-3161 
Haller, Robert E (66) 4419 D odge 525-2460 
Haller, Thomas J (68) Rt. 4, Box 555 728-1387 
Halonen, Sandra K (65) 1809 Jefferson 724-5328 (Finlayson) 
Halverson, Brian J (68) 325 Maple Grove rd 722-8017 
Halverson, Kenneth L (65) 828 Crester Park dr 724-6212 (Sturgeon Lake) 
Halvorson, David L (68) (Braham) 
Halvorson, Roger J (65) Rt. 1, Braham 
Halvorson, Ronald L (68) 1009 n Central av 624-7559 
Halvorson, Thomas P (67) 5205 Glenwood 525-2768 
Hamalainen, Kathleen J (66) 1228 e 3rd 728-2678 (Finlayson) 
Hamann, Gerald Dale (65) 830 B Selfridge dr 727-3913 (Grand Rapids, Mich.) 
Hamilton, Jayne E (68) 2714 e 1st 724-6514 (St. Cloud) 
Hamlin, Roy L (66) 4225 Lavaque rd 722-7078 
Hamm, J anice E (66) 113 Burnside Hall 724-9914 (Saginaw) 
Hamm, Janice M (66) 1631 e 3rd 728-3470 (Warba) 
Hammer, Diane K (68) 4119 w 5th 624-0152 
Hammer, Richard D (67) 617 Valley dr 724-5995 
Hammerbeck, Paul R (67) 2304 Piedmont av 727-1669 
Hammett, Mary A (S) 415 Vandenberg dr 
Handris, Algerette A (68) 3914 Gladstone 525-4236 
Handschin, Marsha (67) 1914 Wallace av (St. Paul) 
Haney, Richard L (65) 1909 London rd 724-1401 
Hanger, Arnold W (68) 424 n 40th av e 525-2894 
Hanlon, Michael T (68) Box 112, Carlton 384-4914 (Pequot Lakes) 
Hansen, Denis A (68) 1514 9th av, Two Harbors 834-3759 
Hansen, Donald J (68) 211 s 69th av w 624-0085 
Hansen, Gregory C (68) 4132 Regent 625-3175 
Hansen, Michele F (68) 192 Bruntside Hall 724-9992 (Minneapolis) 
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Hansen, Norman C (67) 318 n Ebony av 722-1864 
Hansen, Rodger C (65) 2728 w 2nd 727-5158 
Hansen, Rodney A (68) 104 e Erickson rd 727-7503 
Hansen, Roland M (67) 105 Parkland av 724-4858 
Hansen, Sandra L (68) 18 w Owatonna 728-3959 
Hansen, William C (68) 815 n 10th ave 724-7649 
Hanson, Bruce S (68) 2107 e 5th 728-2416 
Hanson, Dennis A (65) 145 1st av s, Proctor 624-1720 
Hanson, Donald T (68) 145 1st av s, Proctor 624-1720 
Hanson, Garry R (67) 205½ n 18th av e 728-3722 (Minneapolis) 
Hanson, Hans E (65) 828 Chester Park dr 724-6212 (Cromwell) 
Hanson, Mary M (66) 1731 Dunedin av 728-3503 (Ely) 
Hanson, Patrick G (67) 4006 Hermantown rd 727-3610 
Hanson, Paul R (68) 9145 Orchard 724-4390 
Hanson, Paulette J (68) 172 Burntside Hall 728-2928 (Fosston) 
Hanson, Richard D (65) 9403 Boyd av 626-3003 
Hanson, Roger C (66) 1601 Woodland av 727-2681 (Gary, S. D.) 
Hanson, Roger D (65) 1429 e Superior 728-2702 
Hanson, Ronald D (65) 212 w 7th 727-3236 
Hanson, Susan J (66) 516 Chestnut, Cloquet 879-5655 
Hanson, Thomas M (67) 1532 e 4th 724-1766 (Anoka) 
Hanson, Trudy K (67) 102 4th, Proctor 628-1290 
Hanson, William S (68) 1805 e 6th 724-4684 
Harbour, Dale E (66) 323 77th av w 624-2765 
Hardel, Bonita K (68) 914 e 2nd 727-6636 (Grand R ap ids) 
Harder, Robert O (66) 411 w St. Marie 724-4475 (Tamarack) 
Hardwig, Sandra K (67) 619 e 4th, Apt 2 722-1531 (Littlefork) 
Hardy, Mary E (66) 2530 e Superior 724-8957 
Hardy, Toni M (68) 407 n 42nd av w 624-7097 
Harkness, M argaret L (68) 135 Burntside Hall 728-3109 (St. Paul) 
Harper, Barbara A (68) 113 w St. M arie 72'4-0981 (White Bear Lake) 
Harriman, Roger A (68) 2001 e 4th (Silver Bay) 
Harrington, Frank R (66) 2026 e 1st 724-0497 (Barnum) 
Harris, John A (68) 3525-95th av w 626-2943 
Hart, James A (68) 2801 e 2nd 724-0423 (Silver Bay) 
Hartley, Kathleen J (68) 1809 e 9th 724-2070 
Harvey. Bette M (65) 2'327 e 4th 728-1864 
H ass, Jerry E (68) 4022 w 6th 624-1172 
Hassett, Joseph S (68) 601 11th av, Two H a rbors 834-4464 
Hassinger, Bruce W (65) 1011 e 9th 724-7738 
Hatinen , M arie A (67) 15 n 63rd av w 624-4157 (Cloquet) 
Haug, Julianne L (65) 725 Lincoln pkwy 722-3752 
Haugen, Judith A (68) 1017½ e 9th 724-4526 
Haugen, Larry C (68) 624 Woodland av 
H augen, Wayne L (66) 212 Eveleth Lane, Proctor 624-7558 
Haugen, William M (67) 1017½ e 9th 724-4526 
Hauger, Geoffrey N (68) 124 Torrance H all 724-9841 (Baudette) 
Haugland, Ray W (68) 8201 West Gate blvd 628-1687 
Haugsand, Alf B (65) 3080 Fairfield dr 624-7982 
Hausten, Leslie J (65) 408 10th av, Two Harbors 834-4480 
H autala, Douglas D (65) 613 e 1st (Ely) 
Haveman, John P (68) 3624 Woodland av 724-2675 (Linton, N . D .) 
Haveri, John (68) Rt. 1, Box 154, Two Harbors 834-4377 
Hawes, Margaret V (68) 1122 s Blackman av 722-2306 
Hawkins, Darwin L (68) 248 Torrance Hall 724-9800 (Park Rapids) 
Hawkinson, Ina F (67) 3210 Morris Thomas rd 727-7898 
Hawkinson, Lois A (67) 136 Burntside Hall 728-3109 (Minneapolis) 
Hawkinson, Richard D (66) 1814 Carver av 724-2905 
Hawkinson, Roxine N (65) 1920 w 2nd 727-1471 
H awley, Richard C (68) 4415 Luverne 525-2796 
H aycock, Eliot L (66) 2833 e 8th 724-1315 (Rochester) 
Hayden, Charles W (65) 634 Laurel, Cloquet (Red Wing) 
Hayes, Michael J (67) 1017 n 13th av e 724-7567 
Haynes, Charlene A (68) 13015 w 4th 626-1094 
Headley, Joel C (68) 112'3 Missouri av 724-6088 (Thief River Falls) 
Healy, Michael F (66) 702 2nd 722-1870 
Heaston, Michael W (68) 813-C Bong blvd 727-2696 
Hedberg, Gerald E (66) 1330 Missouri av 724-6017 (Aitkin) 
Hedberg, Richard L (68) 1009 Martin rd 728-3311 
Hedeen, J ames C (65) 965 85th av w 626-1917 
Hedegard, Karla J (68) Box 67, Wrenshall 384-4312 
Hedin, Janice A (67) 2391 Woodland av 724-1929 (Bruno) 
Hedin, Kenneth R (67) 718 6th av, Two Harbors 834-4032 
Hedquist, Richard R (66) 7701 St. Louis River rd 624-3026 
Heffernan, Kathryn L (66) 1115 e 7th 724-4278 
Hegg, John L (67) 4126 Robinson 525-3062 
Hegge, Raymond D (68) 206 19th, Cloquet 879-5837 
Heidinger, Jon K (67) 2'331 25th av e (Edina) 
Heikkila, Walter W (67) 230 w Orange 722-2292 
Heikkinen, Andrea P (66) 2322 Hoover 727-2436 
Heikkinen, Kathleen M (67) 1036 87th av w 626-1689 
Heimsjo, Nancy L (66) 103 Burntside Hall 724-9914 (Minneapolis) 
Heining, Jan R (67) 1916 e 3rd (Minneapolis) 
Heino, N ancy J (67) Rt. 6, Box 290, 525-4043 
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Heinz, Nancy J (67) 124 Bumtside Hall 728-3109 (Glen Lake) 
Heiskari, Joanne K (68) 1419 Waverly av 724-6222 (Floodwood) 
Heitsch, Linda M (68) 5415 Juniata 525-2923 
Helen, Charlene E (66) 1529 e 2nd 724-1044 (Embarrass) 
Helfman, Richard A (67) 232 Torrance Hall 724-9800 (No. St. Paul) 
Helin, William C (66) 2014 e 1st 724-6548 (Tower) 
Hemenway, Arline P (68) 2115 e 3rd 724-2045 
Hemmerling, Barbara J (65) 2401 Jefferson 724-1263 
Hendershot, Byard D (65) 139 Vermilion Hall 724-9889 (Two Harbors) 
Henderson, Kathryn L (68) 130 s 40th av e 525-2538 (St. Paul) 
Hendrickson, Corinne D (66) 517 n 16tb av e 724-9304 (Tower) 
Hendrickson, Dale R (65) 2712 Branch 724-8412 
Hendrickson, David W (66) 4842 London rd 525-1112 (Detroit Lakes) 
Hendrickson, John C (65) 1202 Lake av s 
Hendrickson, Reginald P (66) 77 Willard rd 728-1244 
Hendrickson, Riley C (68) 4213 Peabody 525-3010 
Hendrickson, Susan L (68) 528 15th av, Two H arbors 834-4023 
Hendrickson, TerrY P (68) 130 Terrace 722-9572 
Hendrickson, Wanda M (67) 1144 Mesaba av 722-7796 
Hendrix, John M (68) 363 Torrance Hall 724-9800 (Red Lake Falls) 
Hennum, John A (68) 132 e Winona 724-7744 
Hennum, Randi K (66) 403 25tb av e (Minneapolis) 
Henson, Judy S (66) 420 n 21st av w 727-7323 
Hepokoski, James A (68) 1730 Dunedin av 724-4917 
Hereid, Barbara J (68) 2545 Hagberg 727-5891 
Herrem, Peter D (68) 2910 e 2nd (Ft. Francis, Ont. Can) 
Herrick, R aymond D (68) 1820 e Superior 724-0143 
Herrmann, Leonard J (65) Biwabik 
Herschbach, Dennis E (65) 617 e 6tb 722-1206 (Coleraine) 
Herstad, Wayne A (66) 3091 Restormal 624-0808 
Hess, D ale A (66) 714 College 724-1258 (Wheaton) 
Hesselbach, William J (68) 140 Vermilion Hall 724-9896 
H euer, Thomas J (66) 427 n 39th av w 624-0779 
Hexum, Thomas S (66) 907 e 5th 728-3565 
Hicks, D avid A (68) 902 n 7th av e 722-8457 
Hielsberg, J ane A (68) 172 Burntside Hall 728-2928 (Fairbault) 
Higgins, Bonnie L (67) 2317 w 7th 722-5917 
Highland, Robert M (68) 1804 e 4th 728-2652 
Hildebrand, Dorothy L (68) 135 Burntside H all 728-3109 (Bemidji) 
Hilinski, Stella C (S) 1430 e 1st 724-3869 (Cloquet) 
Hill, Charlotte K (66) 204 Osakis 724-2022 
Hill, Donald E (S) 625 n 60th av w 624-2418 
Hill, James R (66) 326 e Wadena 724-8980 
Hill, John W (66) 914 n 10th av e 666-2781 (Angora) 
Hill, Karen S (66) 217 St. Marie 724-6072 (Tower) 
Hill, Peter K (65) 3600 London rd 724-3898 
Hill, Richard E (66) 1810 Jefferson 724-3961 
Hill, Ronald K (66) 314 s 19th av e (Oak Park , Ill.) 
Hill, Ronald R (68) Rt. I, Box 164, Two Harbors 834-4476 
Hill, Sharon M (68) 31 s 67th av w 624-2 I 00 
Hillman, Carol J (68) 181 Burntside Hall 724-9992 (Pine City) 
Hilsen, Janice E (65) 5328 Wyoming 525-1381 
Himango,William A (65) State rd, Two Harbors 834-4649 
Hjulstad, Carol A (68) 2722 Harvey 727-1913 
Hobbs, Antoinette V (67) 4931 London rd 
Hobbs, Robert D (68) 2309 e 1st (Cloquet) 
Hobert, Richard A (68) 702 19th av e 724-8460 (Princeton) 
Hoyban, Robert J (65) 604 D ouglas av, Eveleth 
Hoch, Gary W (65) 3802 e 4th 724-6629 
Hodapp, Jerry W (68) Lake Nichols rdi Canyon 345-3364 (New Prai:ue) 
H odgeman, Karen M (67) 1201 Wood and av 728-1577 (Minneapolis) 
Hodges, Dennis M (67) 343 Camron Box 597 727-8211 (Cleveland, Ohio) 
Hodnick, George A (66) 126 Kent rd 724-4174 (Aurora) 
Hoenselaar, Linda L (68) 808 B Bong blvd 727-2783 
Hoffman, David L (68) 2331 e 5th 728-2966 (Rochester) 
Hoffman, Michael C (68) 12 3rd, Proctor 628-1680 
Hoffman, David S (67) 812 Woodland av 724-5248 
Hoffstead, Sandra L (68) 914 e 2nd 727-6636 (Deerwood) 
Hogan, Cheryl A (68) 216 Willow 722-7259 
Hogan, Patrick M (68) 5710 Tioga 525-5438 (Hoyt Lakes) 
Hogenson, Robert O (67) 820 Calvary rd 728-3107 
Hoglund, Dean H (66) 2003 Woodland av 724-0845 (Cambridge) 
Hohol, Maxine M (S) 440-D V andenberg dr 722-7075 
H olden, Linda C (67) 1627 e 3rd 724-4668 
Holets, Stephen H (68) 1111 n 87th av w 626-2521 
Hollenberg, Marshall M (66) 1412 e 2nd 728-4095 (Port Arthur, Ont., Can.) 
Holm, Charles E (68) 506 8th av, Two Harbors 834-4202 
Holm, Dan A (65) 1209 n 8th av e 722-4651 
Holm, Diane R (65) 1123 Piedmont av 727-3030 
Holm, Eva H (66) 1316 Brainerd av 724-5154 (Stjarnhov, Sweden) 
Holmberg, Elizabeth S (66) 7 Spring 624-0481 
Holmberg, Patricia L (68) 914 e 2nd 727-6636 
Holmes, Karen L (68) 144 Bumtside Hall 724-9814 (Alexandria) 
Holmes, Lawrence A (68) Rt. 3, Box 624-D 525-4136 
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Holmes, Ma rianne H (66) 1901 e 6th 728-4012 (Embarrass) 
Holmes, Ronald F (S) 727-2820 
Holsman, Daro! V (65) 4350 Lavaque rd 727-5868 
Holt, Bruce F (68) 5915 Tacony 624-2265 
Holt, Carole J (68) 4324 w 6th 624-1044 
Holt, Linda S (67) 1212 e 8th 724-6895 
Holt, Michael W (68) 4604 Glenwood 525-2383 
Holte, David G (67) Rt. 6 Box 109A 525-4392 
Homewood, William C (67) 3927 y Michigan 624-7524 
Homstad, Anne M (65) 2042 Columbus av 728-4023 
Hon, James F (68) 4531 Oneida 525-2'711 
Hongisto, Barbara E (67) Rt. 1 Box 1789, Cloquet 879-7556 
Hongisto, James C (66) Rt. 1 Box 1789, Cloquet 879-7556 
Honigman, Stephen L (65) 706 Woodland av 724-7867 
Hood, David R (65) 928 e 6th 728-2401 
H ooey, David L (68) 2439 Morris Thomas rd 727-5391 
H opkins, Kent E (66) 1817 Kent rd 724-4567 
Hopkins, Michele A (68) 181 Burntside H all 724-9992 (Montgomery, Ala.) 
Hopp, Raymond D (67) (Wrenshall) 
Hoppe, Janet L (67) 307 w Winona 724-5925 
Hoppenyan, Lori L (68) 62'7 101st av w 626-1288 
Hopponen, Patricia A (68) 437 Mesaba av 722-7287 
Ho rnby, Joyce J (S) 41 Calvary rd 724-6950 
Horner, Gail P (66) Box 47, Wrenshall 384-4704 
Hornfeldt, Anders H (68) 2518 w 2nd 722-6228 
House, Robert H (66) 732 9th av, Two Harbors 834-4262 
House, Thomas C (68) 120 s 42nd av e 525-1225 
Hovey, Leo R (68) 209 Northfield 724-7853 
Hovland, Jimmie L (66) 619 n 10th av e 728-2451 (Alexandria) 
Howard, Bonnie J (68) 662 Leicester av 724-7493 (Grand Marais) 
Howard, Lynne S (67) 4116 w 7th 624-1152 
Howard, William J (68) 930 s 72nd av w 624-0728 
Howden, Robert J (68) 1421 88th av w 626-2017 
Hoyt, John J (68) 510 Sparkman av 724-6481 
Huber, Gary M (68) 2401 e 5th (Hoyt Lakes) 
Hudak, Barbara J (66) 105 Burntside H all 724-9914 (Minneapolis) 
Hudovernik, Angeline B (S) 815 e Skyline pkwy 724-2535 (Rice) 
Hudson, Stephen L (68) 2614 Anderson rd 72'2-8 102 
Hugdahl, Vicky L (68) 2022 w 2nd 727-3957 (Cromwell) 
Hughes, David W (68) 519 3rd av, Proctor 624-4062 
Hughes, Lynn L (68) 914 e 2nd 727-6636 (Pa lisade) 
Hughes, M ary D (S) 4117 Dodge 525-4378 
Hughto, Andrew J (S) 308 n 40th av w 624-3977 
Hugo, Craig S (67) 218 n !st av w 722-9551 (Portland, Ore.) 
Hulett, Shirley M (66) 1531 4th 724-5058 (Pine C ity) 
Hull, Shirley L (67) 1419 W averly 724-6222 (Edina) 
Hunnewell, Neil F (68) 2538 Nanticoke 727-1 842 
Hurley, Maurice E (67) 207 s 17th av e 724-2966 
Huseby, Robert D (68) 2435 N anticoke 722-7346 
Hushagen, Gary L (68) 112 Torrance Hall 724-9841 (Mora) 
Hyleck, Walter (65) 2102 Lakeview dr 724-9408 
Hynnek, Mark F (68) 4350 Lavaque rd 727-4044 
Hyrkas, E laine M (65) 1906 e 5th 728-1689 (Virginia) 
Ilenda, Andrew A (68) 5239 Ugstad rd 729-7052 
Ilenda, Mary A (67) 619 e 4th 722-1531 (Mentor, Ohio) 
Ilse, Richard C (67) 7177 Arrowhead rd 722-8776 
Ilstrup, Joan E (68) 1910 Hartley rd 724-2241 
Ilstrup, Robert J (66) 1910 Hartley rd 724-2241 
Imberg, Dennis E (68) 2331 e 5th (Biwabik) 
lndihar, Kathleen M (65) 4711 w 5th 624-2946 
Intihar, Rudolph J (65) 215 Douglas ct, Eveleth 
Intihar, William J (66) 2302 e 5th 724-5498 (Eveleth) 
Isenberger, Robert C (68) 153 Vermilion Hall 728-2092 (St. Louis Park) 
Iverson, James S (68) 505 n 34th av e 728-1785 
Iverson, Sherman b (65) 505 n 34th av e 728-1785 
J 
Jablonski, Thomas P (67) 1936 Gearhart 722-7274 
Jackson, Helen J (66) 5301 Tioga 525-3180 
Jackson, Kenneth E (68) 4428 Oakley 525-2429 
Jacobs, Edwin L (67) 1913 Garden 724-0028 
Jacobs, John P (65) 826½ e 5th 724-5819 (Motley) 
Jacobs, William R (65) 428 n 43rd av e 525-1331 
Jacobson, Donald J (65) 1728 e 3rd 728-1961 (Eveleth) 
Jacobson, Edward L (68) 310 e 4th 722-4574 
Jacobson, George M (66) 1005 n 59th av w 624-5821 
Jacobson, Judith M (68) 305 103rd av w 626-1155 
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Jacobson, Naomi G (67) 105 w Anoka (Spicer) 
Jacobson, Roger L (65) 1601 Woodland av 727-2681 (Beaver Bay) 
Jacobson, Susan K (67) 916 Grandview av 724-4308 
Jader, Michael L (67) 1530 n 7th av e 724-6645 
Jagwtich, Harriet A (66) 2141 Woodland av 724-9362 (Iron) 
Jakubek, Joy A (68) 1407 Middle rd 72:4-5525 
Jalonen, Robert A (66) 1204 Kenwood av 724-7925 (Gilbert) 
Jam, Bernice E (S) 419 w Wabasha 724-6889 
James, Edith E (68) 175 Bumtside Hall 728-2928 (Anoka) 
Jameson, Joy A (65) 320 97th av w 626-1219 
Jamsa, Donald G (65) 506½ e 4th 727-3985 (Grand Rapids) 
Janecky, Joan Y (68) 186 Bumtside Hall 724-9992 (Baudette) 
J annetta, Gregory N (65) 1107 w Superior 72'2--0433 
Janson, Mary L (66) 1017 w 5th 722-5045 
Jantzen, Marilyn R (68) 2853 Wellington 628-1863 
Jappe, Maureen A (68) 4815 Peabody 525-5912 
Jarvi, Lorraine A (66) 1621 e 1st 724-7703 (Ely) 
Jaski, Robert J (68) 42:14 Hermantown rd 722-8897 
Jasper, Janet B (67) 2 Marine ct 62:4-3237 
Jedda, Ralph P (66) 1414 e 1st (Virginia) 
Jeffery, John H (66) 1919 e 3rd (Ely) 
Jenia, Patricia A (67) 2391 Woodland av 724-1929 (Virginia) 
Jenkins, David A (65) 522 w Carlton av, Cloquet 879-7984 
Jenkins, Robert B (67) 522 Carlton av, Cloquet 879-7984 
Jenny, Edward T (68) 7092 Arrowhead rd 727-4078 
Jensen, Dale G (65) 119 St. Paul av 728-1640 
Jensen, Donald I (S) 12 n 19th av e 724-0830 (Askov) 
Jensen, John R (66) 2:302 w 2nd 722-8447 (Minnetonka) 
Jensen, Karen E (67) 194 Burntside Hall 724-9992 (Mahnomen) 
Jensen, Kathleen A (67) 4725 Crosley 525-1315 
Jensen, Mary T (S) 2615 e 7th 724-1584 (Laconia, N .H.) 
Jensen, Rudolph A (65) 4914 Glenwood 525-1424 
Jensen, Walter R (S) 1221 e 11th 728-3340 
Jenson, Roy K (68) 4028 Miller Trunk hwy 729-7335 
Jerome, Sandra L (67) 4290 Miller Trunk hwy 729-7301 
Jeronimus, Karen A (67) 1924 Vermilion rd 724-3204 
Jeronimus, Robert E (67) 23 e St. Andrews 724-4504 
Ji, Sungchul (65) 2125 e 3rd 724-9337 (Seoul, Korea) 
Jobin, Thomas L (65) 738 n Central av w 624-4716 
Joffe, Maurice S (67) (Virginia) 
Johander, William L (66) 1039 86th av w 626-1112 
Johansen, Mary Dee E (66) 1718 e 8th 72:4-2297 (Kettle River) 
Johanson, Bruce H (65) 220 5th, Proctor 624-5466 
Johanson, Franklin D (65) 1204 e 3rd 724-4300 (Eveleth) 
Johanson, Keith L (67) 2510 e Superior 724-0285 (Crookston) 
Johanson, Louwanna M (68) 402 6th, Cloquet 879-7720 
Johanson, William G (68) 1909 Gearhart 722-22:83 
John, Donald L (68) 21 Carlisle av 724-4920 
John, Rkhard A (68) 21 Carlisle av 724-4920 
Johns, Robert G (67) 1421 Minneapolis av 724-5378 
Johnson, Alan J (67) 18 n 31st av w 624-3497 
Johnson, Albert C (68) Rt 2 Box 152, Mahtowa 256-6416 
Johnson, Andrew C (67) 337 n 60th av w 624-9151 
Johnson, Anne A (67) 914 e 2nd 727-6636 
Johnson, Arlen R (67) 2739 Harvey 727-1723 
Johnson, Barbara A (66) 302 Ridgewood rd 724-1951 
Johnson, Barbara F (67) I 043 84th av w 626-2961 
Johnson, Barbara H (68) 514 n 42nd av w 62:4-2605 
Johnson, Bonnie F (65) 2201 Pershing 722-6790 
Johnson, Bonnie Lou (S) 210 Jefferson 724-6395 
Johnson, Bruce A (68) 1928 Lawn 724-8024 (Minneapolis) 
Johnson, Carol A (68) 4125 w 4th 624-1103 
Johnson, Carol A (68) 1801 e 2nd 728-1587 (St. Paul) 
Johnson, Carolyn S (68) 914 e 2nd 72:7-6636 (Tamarack) 
Johnson, Catherine L (65) 525 7th av, Two Harbors 834-2622 
Johnson, Charles R (68) (Washburn, Wis.) 
Johnson, Cheryl L (68) 1531 e 4th 724-1373 (Grand Rapids) 
Johnson, Claudia D (68) 104 e Toledo 728-3859 
Johnson, Claudia E (67) 6 Howard Gnesen rd 724-2630 
Johnson, Curtis E (67) 427 11th av, Two Harbors 
Johnson, Dale J. (67) 2'201 Pershing st 722-6790 
Johnson, David B (68) 2231 w 4th 722-0783 
Johnson, David C (66) 40 w Cleveland 728-1932 
Johnson, David W (66) 439 w Anoka 724-3808 
Johnson, Dawn M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Coleraine) 
Johnson, Deanna R (65) 5117 Glenwood 525-3929 
Johnson, Delmar G (68) 924 n 10th av e 724-4621 (Park R apids) 
Johnson, Dennis A (68) 5221 Onedia 525-3140 
Johnson, Dennis B (68) 9901 Greenwood rd 52:5-2076 
Johnson, Dennis G (68) 1606 e Superior 474-2477 (Verndale) 
Johnson, Dennis H (67) 408 n 77tth av w 624-9178 
Johnson, Dennis L (67) 4204 Lombard 525-3857 
Johnson, Dennis M (68) 2868 Wick.low 624-3504 
Johnson, Dennis R (67) 5117 Glenwood 525-3929 
Johnson, Dennis W (67) 173 Vermilion Hall 724-9893 (Robbinsdale) 
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Johnson, Diane J (66) 151 Burntside Hall 724-9814 (Buhl) 
Johnson, Dianne C (67) 115 Burntside Hall 724-9914 (Pine City) 
Johnson, Don O (66) 1330 Foster av 
Johnson, Einar D (68) 205 n 24th av e 728-2955 (Ericsburg) 
Johnson, Faye D. (67) 724 n 59th av w 624-0319 
Johnson, Gary A (68) 439 w Anoka 724-3808 
Johnson, Gary A (68) 1015 n 19th av e 724-8059 
Johnson, Gary M (68) 30 e Toledo 724-6460 
Johnson, George A (65) 8211 Vinland 624-2535 
Johnson, Gretchen C (65) 1517 e 5th 724-7784 (Virginia) 
Johnson, Harry (66) 1144 Mesaba av 722-7796 (International Falls) 
Johnson, Jack A (66) 412 w Redwing 724-0664 
Johnson, James D (67) 572 w Redwing 724-0590 
Johnson, James L (68) 209 n 62nd av w 624-4780 
Johnson, James W (68) 1531 e 4th 
Johnson, Jeffrey P (65) 43 3rd, Cloquet 879-7279 
Johnson, Jennings (65) 2831 Greysolon rd 724-8935 
Johnson, John W (68) 619 w Boulevard 722-3594 
Johnson, Joy K (67) 3825 w 4th 624-0416 (Pittsburgh, Pa.) 
Johnson, Joyce E (66) 1511 e 4th (Virginia) 
Johnson, Judith A (68) 9951 North Shore dr 525-5127 
Johnson, Karen L (68) 4025 Pitt 525-2782 
Johnson, Karen L (68) 115 St. Paul av 728-3016 (Ranier) 
Johnson, Kathleen A (68) 828 e 7th 724-1992 
Johnson, Kay E (68) 615 e 3rd 722-0244 
Johnson, Kenneth H {67) 421 e 8th 722-8276 
Johnson, Kenneth R 68) 1021 e 10th 724-3672 
Johnson, Kenneth R 67) 2131 Vermilion rd (Two Harbors) 
Johnson, Laurie F (68) 410 n 15th av e 724-5792 (Bloomington) 
Johnson, Lawrence A (66) 4125 w 4th 624-1103 
Johnson, Leland N (67) 1810 e 5th (Sturgeon Lake) 
Johnson, Leon C. (66) 311 n 15th av e 724-5722 
Johnson, Leslie P (67) 110 e 5th 727-2682 
Johnson, Lieschen A (67) 152 Burntside Hall 724-9814 (Coleraine) 
Johnson, Linda M (67) 2017 w 3rd 722-1591 (Cromwell) 
Johnson, Lyle R (68) 2433 w 15th 727-2158 
Johnson, Lynne M (68) 1030 n 12th av e 724-1073 
Johnson, Marilyn A (68) 2714 e 1st 724-6514 (Mahtowa) 
Johnson, Marilyn (68) 914 e 2nd 727-6636 
Johnson, Marilyn M (65) 1226 e 10th 724-7265 
Johnson, Mary K (68) 1931 e 3rd 728-2512 
Johnson, Maynard A (68) Rt 4, Box 583 728-3318 
Johnson, Michael B . (66) 517 n 79th av w 624-9589 
Johnson, Molly P (65) 601 n 27th av w 727-2831 
Johnson, Nancy K (68) 3926 Hermantown rd 727-3074 
Johnson, Norman D (66) 424 s 18th ave 724-0772 
Johnson, Patricia M (68) 153 Burntside Hall 724-9814 (Minneapolis) 
Johnson, Paul D (66) 3204 Miller Trunk hwy 722-7223 
Johnson, Paul M (67) 1413 e 10th 724-2825 
Johnson, Paul R (67) 609 6th av, Two Harbors 834-2564 
Johnson, Philip W ~68) 302 Ridgewood rd 724-1951 
Johnson, Randee S 68) 182 Burntside H all 724-9992 (Edina) 
Johnson, R aymond (S) 567 Lakewood rd 525-5368 
Johnson, Regina M (68) 1901 e 6th 728-4012 (McGregor) 
Johnson, Richard D (68) 1109 C 2nd av e 722-6983 
Johnson, Rickey D (67) 2719 Anderson rd 722-8775 
Johnson, Robert A (68) 4314 Regent 525-5689 
Johnson, Robert B (68) 2309 e 1st (Bemidji) 
Johnson, Robert D (68) 49 Cato av 624-2457 
Johnson, Robert J (68) 1919 e 2nd 724-1322 (Chisholm) 
Johnson, Robert M (66) 120 3rd, Cloquet 879-91 17 
Johnson, Rodney E (65) 1809 Jefferson (Cloquet) 
Johnson, Rodney W (66) 4425 w 7th 624-1009 
Johnson, Roger A (65) 2231 w 24th 722-0783 
Johnson, Ruth G (67) 2430 Selmser av, Cloquet 879-9113 
Johnson, Sharon D (66) 162 Burntside Hall 72'4-9814 (Parkville) 
Johnson, Stanley C (68) 421 n 23rd av e (Cloquet) 
Johnson, Stephen E (66) (Hibbing) 
Johnson, Stephen H (68) 10221 North Shore dr 525-4146 
Johnson, Stephen M (68) 517 n 79th av w 624-9589 
Johnson, Sylvia E (68) 1815 Carver av 728-2614 
Johnson, Terry D (67) 2015 e 8th 724-5088 
Johnson, Thomas L (67) 1009 w 6th 722-4819 
Johnson, Victoria J (66) 814 n 9th av e 724-8364 (Finlayson) 
Johnson, William A. (67) 5813 Elinor st 624-7046 
Johnston, Linda J. (67) 1914 Wallace av 724-4109 (St. Paul) 
Johnstone, Alice L (68) 185 Burntside Hall 724-9992 (Browerville) 
Jokela, Gay R (67) 2821 Wicklow 624-0204 
Jokinen, Richard D (66) 2302 e 5th 724-5498 (Bovey) 
Jollymore, Carol J (66) 718 3rd st, Proctor 624-5961 
Jones, Coryden H (65) 322 7th, Cloquet 879-8420 
Jones, Lois M (68) 2324 e 5th 728-1600 (Port Arthur, Ontario, Canada) 
Jones, Marilyn R . (66) 614 n 17th av e 724-7185 
Jones, Michael R (68) 4732 w 7th 624-0831 
Jones, Robert A (65) 1017 e 5th 728-1968 
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Jones, Thomas J (66) 2510 e Superior 724-0285 (Park Rapids) 
Jordan, Bruce C (68) 819 6th av, Two Harbors 834-3512 
Jordan, Manin J (67) 2907 Wicklow 624-3745 
Jorgenson, June L (66) 1529 e 2nd 724-1044 (McIntosh) 
Josephson, Jerry A (68) 3914 w 7th 624-3376 
Josephson, Sandra K (66) 4824 w 5th 624-0520 
Josephson, Sherwin F (65) 2431 Minnesota av 722-2166 
Jost, Margaret S (S) 223 Garden 724-0029 
Joutsi, Eira (67) 2391 Woodland av 724-1929 (Hibbing) 
Joyal, Leonard A (65) 3415 w 2nd 624-5651 
Joyce, Carolyn J (68) 714 e 6th 722-3417 
Joyce, Edwin C (67) 714 e 6th 722-3417 
Judnick, Donald A (65) 1721 Woodland av 728-2442 
Judnick, Donald J (65) 409 7th av s, Virginia 
Judson, Archie W (68) 421 23rd av e 724-2720 (International Falls) 
Jugasek, Bonita E (67) 205 s Ugstad rd, Proctor 624-089-4 
Jugasek, Ronald E (65) 205 s Ugstad rd, Proctor 6'.2:l4-089-4 
Jukich, Richard E (66) 25 n 62nd av w 624-5592 
Junger, Joanne J (68) 3819 Haines rd 722-7903 
Juntunen, Stephen L (67) Box 66, Carlton 879-5464 
Juracek, David H (66) 1224 e 1st 724-7941 (Deerwood) 
Jurkovich, Marysue (66) 1801 e 4th 724-0665 (Aurora) 
K 
Kaae, Bruce J (67) Rt 3, Box 383, Cloquet 879-8232 
Kaatiala, Kay M (68) 121 Burntside Hall 728-3109 (Babbitt) 
Kahn, Loretta J (68) 326 n 59th av w 624-5539 
Kaiser, Michael E (67) 1009 n 13th av e 724-4295 
Kalar, Allen F (68) 205 n 24th av e 728-2955 (International Falla) 
Kalar, Lowell E (67) 131 e 2nd 727-2939 (International Falls) 
Kalish, Kenneth K (68) 208½ e 5th 722-2089 
Kallio, Frank S (68) 1830 e 4th 724-7532 (Kettle River) 
Kallio, John M (66) 208 e 4th 727-2604 (Keewatin) 
Kaminski, Barbara L (67) 1931 e 1st 724-2755 
Kampa, Frank J (67) 720 e 1st 724-0461 
Kamunen, Nelson J (68) 2013 Carlton av E, Cloquet 879-0722 
Kane, Mary P (65) 1901 e Superior 724-5270 (V~ginia) 
Kane, Sharon J (68) 186 Burntside Hall 724-9992 (Hastings) 
Kaner, James S {67) 1822 e 6th 724-7136 
Kan!las, Frank W (65) 613 e 1st (Kelly Lake) 
Kamos, Linda K (67) 8715 Lawn 624-0200 
Kanuit, Robert B (66) 9139 Vinland 624-1070 
Kanuit, William R (66) 4905 Tioga 
Kari, Ronald G (67) 3831 w 5th 624-3933 
Karima, Gwendolyn M (68) 5231 Oneida 525-5355 
Karkela, John E (68) 421 n 23rd av e 724-2720 (Floodwood) 
Karkkainen, Ray E (S) 1229 Minnesota av 727-7834 
Karlin, Joan M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Moorhead) 
Karlson, Gordon l. (68) 137 3rd, Proctor 624-2858 
Karon, Bess M (S) 1505 e 4th 724-5594 
Karsner, SuRae (65) 1708 e 5th 724-7908 
Kasell, Jay A (68) 123 e Winona 724-2670 
Kaskela, Gary J (66) 8 5th, Proctor 624-0297 
Kass, Carol J (68) 215 15th, Cloquet 879-7250 
Kast, William E (66) 2145 Columbus av 724-6486 (Aitkin) 
Kauppi, Sharon E (65) 1820 London rd 728-2154 (Grand Rapids) 
Kauppila, Clayton W (67) 1819 e 6th 724-6782 (Carlton) 
Kauppinen, John E (66) 421 n 23rd av e (Iron) 
Kauppinen, William A (66) 914 Martha (Iron) 
Keane, Nancy K (68) 501 w 4th 722-3019 
Keeler, Darlene E (66) 105 w Anoka 724-3614 
Keinanen, Helen E (66) 1815 Wallace av 724-3712 
Keinonen, Marie A (68) 2 e College 
Kellett, Carolyn A (66) 183 Burntside Hall 724-9992 (Brainerd) 
Kellogg, William E (68) 6475 Arrowhead rd 727-1030 
Kelly, Bruce C (66) 2123 w 7th 722-4997 
Kelly, George F (68) 3501 Lake av s 727-3194 
Kendall, William L (65) Knife River 536-2545 
Kenigsberg, Lynne J (66) 111 Marion 724-6380 
Kennedy, Gerald L (66) 1330 Blackman av 727-2672 
Kennedy, Jean F (68) 171 Burntside Hall 728-2928 (Grand ltapids) 
Kennedy, Michael J (68) 613½ e 3rd 722-6430 
Kenner, Jane E (66) 1715 e 6th 724-5236 
Kepner, Richard S (68) 3822 e 4th 724-5697 
Kern, John W (66) 355 Torrance Hall 724-9800 (Stillwater) 
Kern, Karolyn A (68) 415 Hawthorne rd 724-2987 (Minneapolis) 
Kersting, Michael E (67) 1712 av C, Cloquet 879-7782 
Keto, Stephen W (68) 4315 Luverne 525-1054 
Ketola, Donald W (67) 815 Sunnyside dr, Cloquet 879-9190 
Ketola, Marvin E (65) 1409 Doddridge av, Cloquet 879-9128 
Ketola, Peter C (65) 1515 e 1st 724-6175 
Kiekow, Richard lI (68) 113 Torrance Hall 724-9841 (Mora) 
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J(jlsdonk, Patricia A (68) 3051 Vernon 628-2147 
J(jnetz, Roger A (66) 621 n 43rd av w 624-3555 
King, Daniel R (68) 1923 e 3rd 724-4718 
J(jng, Gail H (67) 2328 e 3rd 
King, Rebecca J (66) 5422 Avondale 525-5568 
Kinne, John T (68) 602 w Skyline pkwy 727-7789 
J(jnnunen, Dale E (67) Rt. I, Box I 632 879-6448 
J(jnnunen, Gilbert H (68) 17 n 18th av e 724-6944 (Cromwell) 
J(jnnunen, Michael R (68) Bx 123, Esko 879-3515 
Kinzel, Robert F (65) 202 Lewis 724-8134 (Chisholm) 
J(jrchner, Jack M (68) 1906 Jefferson 728-2428 
J(jrkwood, Mary C (68) 4320 Robinson 525-2778 
Kivi, Carleen M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Ironwood) 
Kierstad, Patricia A (65) 2422 w 7th 722-8256 
Klang, James K (68) 4210 Gladstone 525-2924 
Klatt, D avid B (66) 2709 n 22nd av w 722-0680 
Klees, William T (68) 1738 Carver 724-0544 (Hillside, Ill.) 
Kleinbrook, William L (68) 135 Vermilion Hall 724-9886 (Ironwood) 
Klemmack, David L (65) 131 e 2nd st 727-2930 
Klimek, David E (66) 320 s 71st av w 624-2960 
Klingelhofer, J(jrby W (68) 2128 e 4th 724-0238 (Aitkin) 
Kloepfel, Karen A (66) 2 1st, Proctor 624-1638 
Klosowsky, Susan C (67) 3509 Morris Thomas rd 72'2-0963 
Klug, Richard W (65) 4222 w 8th 624-7779 
Kluis, Dennis C (68) 803 e 5th 724-5478 (Slayton) 
Kluthe, John L (67) 719 A Kelly Circle 727-5978 
Knapp, Betty L (68) 914 e 2nd 727-6636 (International Falls) 
Knapp, Lynn A (66) 2803 e 8th 724-0874 
Knickerbocker, Gerald C (67) 901 w Prospect, Cloquet 879-9408 
Knodt, Charles F (65) 1830 e 4th 724-7532 (Wayzata) 
Knodt, Daryl B (67) 1830 e 4th 724-7532 
Knoll, Judy A (68) 908 e 4th 724-0767 
Knoll, Thomas L (66) Box 629, 343 CAM 727-8211 (Luverne) 
Knudsen, Kenneth B (66) 262 Pike Lake 729-8671 
Knutsen, Bruce E (65) 1420 e 1st 724-5011 
Kobe, Susan M (66) 2391 Woodland av 724-1929 
Kobe, William A (66) 1718 e 3rd (Ely) 
Kobierski, Robert D (68) IOI e Oxford 728-3003 
Kobus, Kathleen A (66) 38 Calvary rd 72l4-2349 
Koehler, Manley L (67) 3607 Okerstrom rd 727-7939 
Koenig, Charles E (68) 2102 Princeton pl 724-7539 
Kohn, Brian J (66) Rt 3, Box 627K 525-2290 
Kohn, Steven C (68) Rt 3, Box 627K 525-2290 
Kohner, Jacqueline T (68) 2145 Columbus av (Rutledge) 
Koivisto, J ohn A (66) 5112 Oneida 525-3786 
Kolenda, Edward T (67) 1915 Haines rd 722-7247 
Kolenda, LeRoy L (68) 309 s 57th av w 624-1061 
Kolojeski, Joan M (66) 3883 Martin rd 729-7390 
Kolojeski, Julie J (68) 3883 Martin rd 729-7390 
Kolojeski, Roger A (68) 1923 Tyrol 727-4427 
Kolu, James J (67) 1805 w 1st 722-4869 
KomulaJ. Deborah J (68) 153 Bruntside Hall 724-9814 (Wadena) 
Konu, ;:,tanley E (65) Rt I, Box 850, Cloquet 879-9064 
Koosel, Ted (68) 1431 e 1st 724-1359 (Port Arthur, Ontario, Canada) 
Korby, Diane A (65) Rt. 1 Box 1194, Cloquet 879-7514 
Korby, Melvin C (68) 2207 Sahlman, Cloquet 879-7006 
Korda, Reene I (67) 131 Bumtside Hall 728-3109 (Pelican Rapids) 
Korman, Joseph J (66) 111 6th, Proctor 624-3285 
Korpela, Beverly A (66) 2005 e 9th 724-2872 
Korpela, Carole J (66) 2005 e 9th 724-2872 
Korpela, Peggy J (66) 2525 e 1st 724-6768 (Eveleth) 
Korpi, Neil H (67) 1919 e 2nd (Grand R apids) 
K orpi, 0 . John (66) 1405 n 9th av e 724-7022 (Soudan) 
Korupp, Richard J (65) 713½ e 4th 
Koskey, Pamela D (67) 1125 e Skyline pkwy 724-0846 (Moose Lake) 
Koskey, Patricia D (67) 1125 e Skyline pkwy 724-2384 (Moose Lake) 
Koski, Bonnie M (68) Rt I, Box 1419, Cloquet 879-8023 
Koski, Leta J (68) 166 Bumtside Hall 728-2928 (International Falls) 
Koski, Marvin F (66) 1915 e 4th 728-2287 (Virginia) 
Koski, Nancy L (66) 1621 e 1st 724-7703 (Ely) 
Koski, Randolph A (68) Rt 2, Box 333, Cloquet 879-6861 
Koski, Roger J (68) 1817 Lavaque rd 624-2617 
Koski, Tessie K (65) 1901 e Superior 724-5270 (Ely) 
Kosky, Norman R (65) 926 e 6th 724-4637 (Hibbing) 
Kosloski, Robert M (68) 1810 e 5th (Denham) 
Kostamo, Nancy H (66) 1105 Arrowhead rd 724-3001 
Kostelic, Jean M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Eveleth) 
Kosteliz, Richard J (65) 1919 e 6th 728-3229 (McJ(jnJey) 
Kovacich, Marilyn A (67) 632 e 3rd 
Kovarik, Thomas E. (65) 1201 e 4th (Sturgeon Lake) 
Kozarek, Robert L (68) 4331 McCulloch 525-4687 
Krack, Don W (66) 1914 e 2nd 728-1710 (Fort William, Ont. Canada) 
Kraemer, John A (65) 144 Vermilion Hall 724-9886 (Stillwater) 
Krall, Helen A (68) 960 89th av w 626-2991 
Kramer, Gary L (68) 809 D Boulevard 722-5409 
Kramer, Walter O (68) 130 College 724-9307 
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Krantz, Ellen L (68) 2111 w 6th 727-1701 
Kranz, Joan C (66) 1531 e 4th 724-1373 (Cloquet) 
Krause, Janette L (67) 2885 Maple Grove rd 727-1727 
Krause, Judith A (67) 4602 Arnold rd 724-5824 
Kreager, David R (67) 4623 w 8th 624-3769 
Kreager, Richard J (65) 4623 w 8th 624-3769 
Kresal, Marilyn J (68) 2027 e 1st 724-6055 
Kresky, Robert J (S) 1606 e Superior 724-7774 
Kriehn, Kenneth C (68) 409 n 84th av w 624-7755 
Krier, Betty L (66) 1801 e 2nd 728-1587 (Hibbing) 
Krizaj, Patrick F (65) 220 Proco ct 626-2035 
Krogh, Ronald E (S) 1111 e 6th 724-2183 
Krogh, Stephen R (68) 2211 w 5th 722-9069 (Cromwell) 
Krogh, Susan M (66) 2211 w 5th 722-9069 (Cromwell) 
Kroll, Albert J (67) 3021 Devonshire 624-4676 
Kron, William J (68) 2717 w 4th 722-6446 
Krone, Joyce A (68) 1029 e 5th (Braham) 
Kroon, Jean M (68) 2 145 Columbus av (Willow River) 
Kroupa, James R (68) 2128 e 4th 724-0238 (Excelsior) 
Krueger, Gerald A (66) 2223 w 10th 727-2466 (Keewatin) 
Kruse, Richard W (67) 4331 Glenwood 525-1204 
Kubiak, Willi am D (67) 318 n 21st av e 728-1601 
Kucler, Carol J (65) 1001 e 3rd 724-7011 (Aurora) 
Kucler, Mary L (67) 207 s 17th av e 724-3633 (Aurora) 
Kuczynski, Adrian J (68) 174 Vermilion Hall 724-9893 (International Falls) 
Kuehn, Walter A (66) 2305 Jefferson 724-9423 
Kuitunen. Lois L (65) 1305 Broadway, Superior, Wis. 392-3673 (Gilbert) 
Kukko, Helen M (67) 2019 e 6th 728-3906 
Kuklis, James D (68) 3133 Maple Grove rd 727-4009 
Kulaszewicz, Alan R (65) 1831 Wallace av 724-4510 (Biwabik) 
Kumsha, Mary J (67) 1008 Arrowhead rd 724-7379 
Kunelius. David W (67) 3361 Solway rd 628-1586 
Kunze, Billy, D (68) 108 e 4th 727-6129 
Kuoksa, Carol A (68) 155 Burntside Hall 724-9814 (Grand R apids) 
Kupczynski, Richard J (68) 1114 n 12th av e 724-3357 
Kureski, Raymond J (68) 2427 w 7th 722-1030 
Kurimay, David B (67) 701 Arrowhead rd 724-8472 (Minneapolis) 
Kurshoff, Robert S (65) 1718 e 7th 724-0096 
Kurttila , James D (67) 924 10th av e 724-4621 (Silver Bay) 
Kurttil a, Kenneth R (68) 3376 Lindahl rd, Proctor 624-1939 
Kuryatnik, Maryanne D (65) 1906 e 3rd 728-1689 (Virginia) 
Kuth, Karl R (68) 1802 Woodland av 724-7266 
Kuusisto, Mary C (67) 1731 Dunedin av 728-3503 
Kuusisto, William E (66) 173 I Dunedin av 728-3503 (Minneapolis) 
Kuznik, Jo hn E (65) 520 n 12th av e (Ely) 
Kyrola. Susan M (68) 625 w St. Marie 724-8169 
Kyto la. Leo nard A (67) 58 Banks blvd , Silver Bay 226-3142 
Laakkonen, Walter N (65) (Orr) 
Laakso, Arvid L (66) 1060 Nelson rd 
Laakso, Carol A (68) 10(,() Nelson rd 
l 
LaBaw, Mary P (68) 2227 Roslyn av 724-3422 
LaBaw, Stephen R (68) 2227 Roslyn av 724-3422 
LaFortune, Sally A (67) 8516 Beverly 626-1475 
LaFortune. Susan J (65) 8516 Beverly 626-1475 
LaFroth, J ane A (67) 5349 London rd 525-3161 
La Froth, Lynn S (68) 5349 London rd 525-3161 
Lahti, Dwight E (65) 1525 Jefferson 724-4928 
Laine, Sally R (65) 131 Mariana 724-4863 
Laine, William G (66) 2030 e 5th, 724-5459 (Coleraine) 
LaLonde, Donald W (S) 219 Guilford rd, Hoyt Lakes 
Lambert, Edmond L (66) 175 Vermilion Hall 724-9893 (Virginia) 
Lamm, Franklin C (68) 205 n 24th av e 728-2955 (Wyomissing, Pa.) 
Lammi, Barbara C (68) 914 e 2nd 727-6636 (Virginia) 
Laminen, Paul M (66) 118 7th, Cloquet 879-4304 
LaPanta, Stephen C (68) 3012 Superior 724-8279 
Lamppa, Herbert R (65) Box 785, Tower 
Lamprecht , John W (68) 441 w Owattonna 728-3828 
Lamuth, Richard (65) 118 Artavia 728-2031 (Chisholm) 
Landa, Donald J (65) 1826 e Superior 724-0246 (Ely) 
Landgren, Cory R (67) 358 Torrance Hall 724-9800 (Convent, N .J .) 
Landgren, Kathleen F (67) 808 n 20th av e 724-0279 (Meadowlands) 
Landstrom, J ames R (68) 1306 20th av e 724-8613 (Cloquet) 
Lane, D avid M (65) 5217 Ivanhoe 525-1160 
Lane, John N (66) 4630 McCulloch 525-5164 
Lange, Gerald M (68) 516 w Orange 722-0335 
Langlee, Richard R (68) 4714 w 6th 624-9543 
Langley, Colleen P (68) 2006 e 4th 724-7816 
Lanthier, Lynn M (68) 421 Como av 722-2942 
LaPanta, Stephen C (68) 3012 Superior 724-8279 
Lapcinski, Clarence B (65) 505 n 79th av w 624-5084 
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Lapcinski, Richard P (66) 505 n 79th av w 624-5084 
LaPierre, Roberta H (68) 4623 Gladstone 525-4626 
Larsen, Connie L (68) 7613 e Superior 525-5660 
Larsen, Francis D (66) 14 n 19th av e 724-9283 
Larsen, Richard J (66) (Two Harbors) 
Larsen, Robert J (66) 1631 e !st 72:4-6322 (Calumet) 
La;·son, Barbara A (67) 1705 Piedmont av 722-9241 
Larson, Beverly A (68) 4410 Tioga 525-2585 
Larson, Clara R (68) 2815 w 6th 722-9629 
Larson, Carol J (66) 1917½ e !st (Cloquet) 
Larson, David A (66) 1822 e 3rd (Bagley) 
Larson, David M (68) Rt. 2, Box 428, Cloquet 
Larson, Donald F (67) 2722 w 3rd (Int. Falls) 
Larson, Gary J (68) 214 2nd, Proctor 624-3229 
Larson, Jea nette K (67) 6820 Lavaque rd 722-9785 
Larson, John A (67) 2827 e 2nd 724-4058 (Mankato) 
Larson, John C (68) 155 Vermilion Hall 724-9896 (Cambridge) 
Larson, John W (67) 204 2nd av, Two Harbors 834-2334 
Larson, Kenneth W (68) 1002 Prospect av, Cloquet 879-8641 
Larson, Larry L (68) Mt. Rt. Box 525, Two Harbors 834-4777 
Larson, Linda D (67) 183 Burntside Hall 724-9992 
Larson, Robert J (67) (Alborn) 
Larson, Roger A (65) Mt. Rt. Box 525, Two Harbors 834-4777 
Larson, Ruth L (68) 6820 Lavaque rd 722-9785 
Larson, Stanley M (68) Lavaque rd 722-9785 
Larson, Susan L (67) 232:4 e 5th 728-4002 (Eveleth) 
Larson, Timothy M (68) 4270 Morris Thomas rd 624-7917 
Larson, Walter R (65) 1002 n Central 624-7285 
Larva, Mary A (66) 1815 Wallace av (Meadowlands) 
Laser, H orst H (S) 2930 Miller Trunk hwy (Int. FaJls) 
Laskin, Harold B (68) 3609 e Superior 724-031 O 
Lassi, David J (65) 1724 e 8th 724-1979 (Ely) 
Latimer, Sally W (66) 1517 e 4th 724-7731 (Grand Rapids) 
Latola, Vivian J (68) 1815 Carver av 728-2614 (Aurora) 
Latour, Dean L (68) 2306 w 6th 727-5269 
Latour, John E (68) 6008 Cody 624-3144 
Latour, Mary B (65) 1021 Grandview av 724-2473 
Latterell, Lawrence H (68) 2211 e 3rd 724-7765 
Laundergan, Ann K (68) 705 n 19th av e 724-8769 
Laurila, Dan R (68) 1909 e 8th 724-1673 
Lavick, Howard S (68) 706 Granite, Cloquet 879-8500 
Lavigne, H oward J (65) 1833 Melrose av 728-3858 (Virginia) 
LaVoy, J ack H (68) 421 n 32rd av e 72:4-2720 (Cloquet) 
Layon, Roger E (66) 1224 e 1st 724-7834 (Kettle River) 
Lazzari, David R (68) 2531 w Superior 722-6952 
Leas, Roger C (67) 827 e 8th 724-7777 
LeBeau, Richard J (66) 3901 e Superior 525-3738 
Lebert, Gertrude B (68) 4114 Cooke 52:5-2237 
LeBlanc, David J (68) 314 A s 19th av e (Ft. William, Ont. Can .) 
LeBrasseur, Philip J (68) 1806 Selmser av, Cloquet 879-6528 
LeClair, Susan K (68) 111 1st av, Two H arbors 
LeCJair, William J (68) 405 43rd av w 624-5349 
Ledingham , Lynn M (66) 2711 e 6th 728-1731 
Lee, Beverly J (67) 2609 w 3rd 727-5241 
Lee, Dwayne T (67) 414 n 19th av e 724-3714 
Lee, Frances S (68) 914 e 2nd 727-6636 
Lee, Larry K (68) 109 7th, Cloquet 879-4439 
Lee, Lawrence E (67) 2609 w 3rd 727-5241 
Legueri, Joseph A (66) 2030 e 5th (Nashwauk) 
Lehigh, Jack D (67) 2021 e 6th 724-8102 
Leines, Julie M (67) 16 e Kent rd 726-4589 (Silver Bay) 
Leksell, Karen A (68) 314 7th, Two Harbors 834-4214 
Leland, Gary A (65) 1109 e 7th 724-2738 
Lemmon, Carol A (66) 1531 e 4th 724-1373 (Detroit Lakes) 
Lempe, Susan C (68) 416 s 25th av e 724-1428 
Lennartson, Dennis W (67) Rt. I, Box 1637, Cloquet 879-9348 
Leonard, James P (68) 120 e Arrowhead rd 724-230-, 
Lepak, Joseph V (67) Rt. 4, Box 542 K 728-1256 
Lepak , Mary C (65) 2812 Branch 724-2546 
Leppo, Anne A (68) 1421 Woodland av 724-8006 
LeSavage, Fredrick G (65) 1401 e 2nd 728-3969 
Lessard, Karen A (66) 108 n 64th av w 624-4663 
Levey, Richard E (67) 2731 e 7th 724-2057 
Lewis, Barbara L (66) 4420 McCulloch 525-3294 
Lewis, David R (67) 4420 McCulloch 525-3294 
Lewis, Herbert L (67) 205½ e 18th (Minneapolis) 
Lewis, Jean V (65) 4231 Jay 525-3164 
Lex, Dale L (67) 617 1st av, Two Harbors 834-2539 
Lex, David D (67) 617 1st av, Two Harbors 834-2539 
L'Heureux, Stephanie L (66) 2132 Jefferson 724-8410 
Lhotka, Janet K (68) 5003 Glendale 525-1310 
Libal, Frank J (68) 814½ 8th av, Two Harbors 
Lieberman, Jay L (68) 100 Elizabeth 728-3102 
Liirnatta, Sandra J (67) 1326 e 6th 724-4555 (Aurora) 
Liiste, Matti J (66) 2019 e 1st 724-1728 (Edina) 
Liljeblad, Patsy S (66) 108 Fayre rd 728-3365 
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Liljegren, Elizabeth M (68) 131 Redwing 724-8724 
Liljekrans, Alan E (66) 1356 Fern av 724-2127 
Liljemark, K athleen J (68) 184 Burntside Hall 724-9992 (Minneapolis) 
Lind, Curtis W (68) 1119 e 9th 724-8662 
Lind Paul A (67) 714 e 5th 722-1038 
Lindberg, Diane L (68) 3333 Morris Thomas rd 624--0846 
Lindberg, Judith A (68) 427 n 58th av w 624-2198 
Lindberg, Nancy M (68) 4611 Oneida 525-2011 
Lindberg, Roger E (68) 117 Parkland 724-5760 
Linde, Richard E (68) 1062 86th av w 626-1398 
Lindell, John C (67) Jay Cooke P ark, Carlton 384-4610 
Lindelof, J ack L (68) (Canyon) 
Linder, Clifford A (65) 1302 n 19th av e 724-4447 
Lindgard , Linda J (68) 57 Vaux rd 729-882:3 
Lindgren, Carole J (67) 413 e 5th 722--0454 (Aurora) 
Lindgren , Earl A (S) 4416 Glenwood 525-1885 
Lindgren, Evans M (67) 914 e 2nd 728-4004 
Lindgren. Roger A (68) 2640 Lindgren rd 727-2047 
Lindgren, Virginia C (66) 1009 4th, Two Harbors 834-3917 
Lindgren, William E (67) Rt. 1, Box 495, Cloquet 879-8852 
Lindquist, Arnold S (65) 1923 Jefferson 728-3437 
Lindquist, Frederic J (68) Rt. I, Box 1605, Cloquet 879-4082 
Lindquist, Roy A (67) 2128 e 4th 724--0238 (Hinckley) 
Lindskog. D aniel E (67) 5309 Oakley 525-2684 
Lindskog, Elnamay (67) 5309 O akley 525-2684 
Lindstrom, Diane L (66) 1220 w Dia mond av 722-2368 
Lindstrom, Kenneth C (66) 18 e M aryland 724-6276 
Lindstrom, Ronald G (67) 2528 J efferson 724-6705 
Lindstrom, Stephen P (68) 7430 Mineral 624-0126 
Lindvall, Truman S (65) 421 n 23rd av e 724-2720 (Littlefork) 
Lindzy, Charles L (68) 905 3rd av, Proctor 
Ling, Thomas C (67) 1013 e 9th 724-5031 
Limula, J ohn E (65) 1224 Minn av 727-7834 
Liskiewicz, Donna G (65) 701 2nd, Proctor 628-1957 
Lisowski, D a rryl D (65) 1206 e 3rd 724-4221 
Listerud, William H (67) 2033 Springvale rd 722-2504 
Listiak , Richard L (66) 540 w Orange 722-6045 
Litman, A llan S (65) 3707 Greysolon rd 724-6065 
Litman, Stephen R (68) 808 Woodland av 724-5629 
Littlefield , Laurence D (67) 424 n 9th av e 724-8037 
Lockwood, Bruce W (67) 715 w 3rd 722-1054 
Lockwood. James C (65) Rt. 3, Box 559 728-2227 
Lofgren, Roger E (68) 2232 e 1st 724-6470 (Big Falls) 
Loiselle, Janette M (68) 1919 G arden 724-5408 
Loken, K aren M (67) 1326 e 6th 724-4555 (Aurora) 
Lomen, Cordell E (67) 1102 e 2nd 728-2697 
London, Marilyn R (68) 5705 Oakley 525-5961 
Lonergan, Robert J (67) 163 Vermilion H all 724-9896 (White Bear Lake) 
Longsio. Carol N (65) 1412 Jefferson 728-4016 
Lonn, Cheryl K (68) 1612 Jefferson 724-7365 
Lonn, Norman F (66) 1612 Jefferson 724-7365 
Looby, Thomas L (68) 11 7 n 2nd av, Apt SA 722-4530 
Lood, Jerome A (68) 3000 Miller Trunk hwy 727-2878 (Cambridge) 
Look, Barbara E (68) 4302 Oneida 525-3876 
Look, Larry B (67) 4408 Jensen rd 724-3697 
Loomis, Gary Dennis (67) 1214 Piedmont av 722-0734 
Loomis, Gerald M (67) 1017 87 the av w 626-2 I 66 
Loraas. Richard C (65) 121 Chester pkwy 724-2533 
Lorentzson. H arold C (68) 1125 e 2nd 724-7471 
Lorntson, Patric ia H (65) 226-4546 (Beaver Bay) 
Lou, Walter (66) 316 n 53rd av w 624-0473 
Louiseau. Loren D (68) 133 Vermilion Hall 724-9886 (International Falls) 
Lovain, Deborah L (68) 1011 W ash ington av, Cloquet 879-7368 
Lowell, William P (65) 924 e 9th 724-7349 
Luck. Tedford C (68) 141 9 e 9th 724-9241 
Lufholm. Robert A (65) 901 n 27th av w 722-5932 
Lumphrey, Ann E (68) 2391 Woodland av 724-1921 (Beardsley) 
Lund , Ellen E (66) 420 Hawthorne rd 724-3621 (Makinen) 
Lund, Nancy K (67) 4998 Hermantown rd 729-8696 
Lund, Peter E (66) 2625 w 6th 727-4282 
Lund , Robert S (66) 2215 e Superior 724-6439 (Roseau) 
Lund, Roger J (68) 2231 w 10th 722-8948 
Lund , Ronald C (67) 2128 e 2nd (Grand Marais) 
Lund, Ronald W (68) 912½ e 6th 728-2957 
Lundeen , Charles M (65) 1112 n 57th av w 624-9430 
Lundgren, D avid J (67) 34 2nd, Proctor 628-2083 
Lundgren. William J (66) 3052 Vernon 
Lundmark , D avid J (67) 126 Parkland av 728-2559 
Lyle, Charles T (68) 2227 w 12th 722-0688 
Lynch, J ames R (68) 1507 Boulevard pl 724-8950 (St. John, New Brunswick, Canada) 
Lynch, M argaret C (66) 143 Bruntside Hall 724-9814 (Minneapolis) 
Lyngen, Robert J (66) n 56th av w 628-2001 
Lyons, Charles E (66) 2121 e 3rd 728-2239 (Aitkin) 
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MacDonald, David B (68) 418 5th av, Two Harbors 834-3310 
MacDonald, Juditb A (66) 631 w Skyline pkwy 722- 0473 
MacDonell, Barbara J (68) 618 n 14tb av e 724--0546 
MacFarlane, Norman D (66) 312 Hawkins 724-7058 
Machan, Victor E (67) 17 e 18tb av 724-1866 (Detroit Lakes) 
Mackai, James M (67) 320 Agate, Cloquet 879-4988 
MacKay, Christine A (68) 421 n 22nd av w 722-3470 
Mackey, John W (68 810 Arlington av 722-0291 
Mackie, Carole M (65) 2432 e 5th (McKinley) 
MacLean, Martin M (68) 999 North Shore dr 525-3251 
MacLeod, Roderick J (68) 332 Mygatt av 724-6009 
MacNaUy, Adriane J (68) 131 Burmside HaU 728-3109 (Minneapolis) 
Macy, Everett R (65) 202 Lewis 724-8134 (Hibbing) 
Madison, Eva D (67) 227 South av, Two Harbors 
Madsen, James P (67) 702 s 19th av e (Moose Lake) 
Maeckelbergh, Michael J (66) 3074 Restormel 624-2583 
Maertz, Richard J (67) 2131 e 6tb 724-3387 
Magee, Bonnie A (67) 2131 e 4th 728-1649 
Magee, Laurie S (66) 2131 e 4tb 728-1649 
Maghan, Charlene A (65) (Deerwood) 
Magie, Susan P (67) 3515 e 4tb 724-7227 
Magill, Nadine E (68) 815 7th av e 722-8902 
Magnuson, Karen R (66) 1023 e 7th 724-7760 
Magnuson, Richard W (67) 1023 e 7th 724-7760 
Mahlberg, John T (68) 1818 Minnesota av 722-0437 
Mahnke, Charles F (68) 218 n 1st av w 72'7-5419 
Mahonen, Jukka T (68) 2201 w 22nd 727-6517 
Maida, Rodger N (65) 501 n 78th av w 624-7277 
Mailhot, Ronald D (67) 4809 w 6tb 624-2134 
Majetich, Mike E (S) 209 8tb s, Virginia 
Makela, Constance E (65) 1001 e 3rd 724-7011 (Aurora) 
Makela, David W. (67) 1010 Brainerd av 724-8444 (Virginia) 
Maki, Carol D (65) 2324 Wilkyns 724-2400 (Mt. Iron) 
Maki, Cheryl A (66) 18 5th av s 724-8453 
Maki, Dennis L (66) 5526 Albion 624-2735 
Maki, Elizabetb J (66) 1511 e 4th 724--0736 (Aurora) 
Maki, James I (68) 2132 London rd 728-2200 (Kettle River) 
Maki, John E (67) 519 n 8th av e 727-5810 
Maki, John N (68) 403 av F, Cloquet 879-4945 
Maki, Leslie W (65) 1045 Brainerd 724-5988 (Mt. Iron) 
Maki, Robert C (66) 3014 Piedmont av 722-5967 
Maki, Robert O (65) Rt 1, Box 192, Iron 741-2382 
Maki, Russell R (68) 429 n 59tb av w 624-3426 
Maki, William D (67) 1718 e 3rd (Ely) 
Malm, Daryl K (66) 908 e Boulevard 727-4932 
Malm, Dennis R (68) 908 e Boulevard 727-4932 
Malm, Patricia A (66) 1201 Woodland av (Park Rapids) 
Malmros, Marie A (68) 5103 London rd 525-3476 
Malmstedt, Kathryn J (66) 169 w Austin 724-6775 
Malnati, John C (68) 610 w Skyline pkwy 722-8086 
Malone, Kathleen M (65) 103 Burntside Hall 724-9914 (Bloomington) 
Maloney, Dennis M (66) 2523 w 1st 727-2717 
Mandelin, Gary R (68) Rt 6, Box 187 525-2134 
Manderfeld, Jerome J (67) 102 av B, Cloquet 879-5269 
Manderud, Lois S (68) 5441 Hermantown rd 729-8918 
Mangan, Stephen A (68) 1815 Doddridge av, Cloquet 879-8836 
Mangsetb, Orrin A (65) 1627 e 7tb 724-6202 (Coleraine) 
Manni, Michael E (65) 1721 e 1st 724-6315 (Barnum) 
Mannila, Kathleen D (66) 205 n 18th av e 724-9109 (Makinen) 
Mannila, Kennetb W (68) 227 Torrance Hall 724-9800 (Big Falls) 
Mantel, Jean J. (67) 19 w Mankato 724-9385 
Manzer, Joy A (67) 16 e Kent rd 724-2589 (Silver Bay) 
Maras, Judith A (65) 163 Burntside Hall 728-2928 (Hibbing) 
Marcaccini, Lawrence D (68) 2121 e 3rd 728-2239 (Eveleth) 
Marchiafava~ Judith A (68) 1801 e 2nd 728-1587 (New Brighton) 
Marciniak, James R (67) 2408 Sahlman av, Clo9uet 879-6516 
Marcus, Nancy J (66) 2019 e 2nd 724-4438 (Willow River) 
Marholec, John N (65) 530 n 12th av e (Ely) 
Marhula, Richard S (68) 124 Torrance Hall 724-9841 (Baudette) 
Marinsek, Joel A (65) (Aurora) 
Marion, Thomas C (67) 828 Dickerman av 624-1039 
Marklund, David R (68) 230 s 1st av Proctor 624-3810 
Marklund, Jon M (67) 313 2nd av, Two Harbors 834-3627 
Marko, William J (65) 134 Vermilion Hall 724-9886 (Chisholm) 
Markovich, Terrence M (65) 2202 e 2nd 728-1793 (Calumet) 
Marks, MaryEllen (66) 1203 e 1st 724-0951 (Sandstone) 
Maron, Brian A (65) 1914 e 2nd 728-1710 (McGregor) 
Marsh, Loren T (67) 336 n 58th av w 624-4098 
Marshall, Georgeann M (66) 1431 e Superior st 724-8932 
Marshall, Kathleen M (68) 425 n 21st av w 722-8556 
Marshall, Richard J (66) 1024 e 11th 724-4527 
Marshall, Scott R (68) 996 Trettel Lane, Cloquet 879-4857 
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Martin, Christine E (68) 3979 Stebner rd 727-3768 
Martin, Frederick B (68) 117 Torrance Hall 724-9841 (Palm Beach, Florida) 
Martin, James E (67) 2309½ e 1st 724-6365 (Eveleth) 
Martin, Joel L (68) 8822 Lenroot 626-2871 
Martin, Joseph A (68) 2432 e 5th 724-6274 
Martin, Robert J (67) 3979 Stebner rd 727-3768 
Martin, Rosemary A (65) 2432 e 5th 724-6274 
Martin, Theodore W (66) 245 Torrance Hall 724-9841 (International Falls) 
Martini, Rodney R (66) 13202 w 3rd 626-2857 
Martini, Rollin D (68) 1407 e Superior 724-2331 (Cloquet) 
Martinson, Ronald L (66) 722½ s Court, Eveleth 741-5068 
Martz, Anne E (68) 914 e 2nd 727-6636 (Buhl) 
Martz, Max J (66) 1927 London rd 724-8046 (Hibbing) 
Marwick, Gary T (67) 2309½ e 1st 724-6365 (Eveleth) 
Masich, Mitchell P SS) 1422 102nd av w 626-2502 
Maslo, Jeannette E 66) 2321 e 1st 724-6802 (Fort William, Ont., Canada) 
Mason, James H (61i 924 10th av e 724-4621 (Staples) 
Mason, Susan Kay (65) 5610 Highland st 624-3011 
Mathews, Peter D (67) 112 Chester pkwy 728-1824 
Mathison, Robert J (65) 2909 w 6th 722-8197 
Matson, Cheryl M (68) 1018 Grandview av 724-7436 (Eveleth) 
Matson, Karen G (67) 4726 w 5th 624-3119 
Matson, Nancy J (66) 4726 w 5th 624-3119 
Matson, Theodore A (68) 5308 Ramsey 624-0201 
Matteen, Darwin W (68) Rt. 1, Box 456, Carlton 879-5131 
Matteson, Jon M (68) 1415 Cloquet av, Cloquet 879-6518 
Matthews, Jon S (68) 912 Woodland av (Kennedy) 
Matthews, James R (65) 1106 87th av w 626-2367 
Matthiesen, Joanne G (68) 914 e 2nd 727-6636 (Superior, Wis.) 
Mattila, Sharon L (68) 214 e Oxford 724-4127 
Mattson, Barbara J (68) Rt 6, Box 300 525-1710 
Mattson, Dennis D (66) 411 w Orange 727-5132 
Mattson, Gail E (68) 141 Burntside Hall 724-9814 (Silver Bay) 
Mattson, Gerald L (68) 1307 Brainerd av 724-1615 
Mattson , John E (66) 3057 Maple Lane rd 624-1212 
Mattson, M artin J (68) Rt 1, Box 249B, Saginaw 729-8566 
Mattson, Michael J (68) Box 115, Esko 879-7579 
Mattson, Peter S (67) 1325 Missouri av 724-1242 
Mattson, Roger O (66) 5028 Glenwood 525-4824 
Mattson , Sandra A (67) 101 s Ugstad rd, Proctor 624-5500 
Matuseski , Barbara J (68) 1324 n 19th av e 724-1601 (Moose Lake) 
Maunu , Ronald D (68) Rt 1. Box 1315, Cloquet 879-8222 
Mauriala. Elizabeth A (66) 205 n 18th av e 724-9109 (Canyon) 
Mavec, Robert M (66) 1857 Vermilion rd 724-2939 (Eveleth) 
Maxwell, Helen L (67) 2302 Jefferson st 724-5356 
Maynard , Dan T (68) 2202 Frederick 525-5512 
Mayry, James A (65) 134 Vermilion Hall 724-9886 (Chisholm) 
Mazzitelli, John P (66) 2309 e 1st 728-2596 (Bovey) 
McArdle, Terry J (68) 2602 e 1st (Grand Rapids) 
McArthur. Kenneth C (67) 1921 Hartley rd 724-1387 (Minnetonka) 
McCann, Robyn L (68) 914 e 2nd 727-6636 (St. Paul) 
McClell and. Alice L (67) 6132 Rice Lake rd 728-1743 
McCrady, Patrick M (67) 2003 Woodland av 724-0845 (Perham) 
McDonald, Gary E (65) 1914 e 2nd 728-1710 (Rush City) 
McDonald . John P (67) 227½ Arrowhead rd 728-2269 
McDonald. Robert A (65) 328 s 70th av w 624-5354 
McDonald , Suanne P (65) 2132 e 4th 724-1356 
McDougall, J amie C (67) 9223 Vinland 624-1348 
McDowell, David J (66) 2621 London rd 728-4233 (Port Arthur, Ont. Canada) 
McDowe ll , Geraldine E (67) 9414 Clyde av 626-1088 
McEwen, Audrey L (68) 2153 Sussex av 724-8993 
McEwen, Claudia A (67) 2153 Sussex av 724-8993 
McEwen. William R (65) 2153 Sussex av 724-8993 
McGa nn. William A (65) 1902 e 1st 724-3548 
McGauley, David R (66) 501 Spear av (Hoyt Lakes) 
McGiffert, William W (65) 2216 Woodland av 724-7645 
McGiverin , Neil C (66) 527 8th av. Two H arbors 834-3927 
McGivern, Kathleen L (67) 3518 e 3rd 724-5352 
McGovern, Margaret A (67) 801 Almac dr, Proctor 624-7777 
McGreevy, Michael B (65) 2909 e Superior 728-1838 
McGrew, Charlotte M (68) 24 Sunnyside 624-0490 
Mcinnis, Sandra L (68) 1029 87th av w 626-2978 
Mcisaac, Kim L (67) 2706 w 4th 727-5549 
McKay, Carol A (68) 312 n 60th av e 525-4776 
McKay, John P (68) 4412 Gladstone (525-3653 
McKeen, Lorna A (67) 1735 Woodland av 728-1761 
McKenn a. Ann K (66) 2525 Jefferson 724-6550 
McKenna, Dennis M (65) 4511 Jay 525-1628 
McKenna, Susan M (67) 225 w Kent rd 724-1357 
McKeon , Michael J (67) 1907 Greysolon rd 728-2498 
McKeon, Timothy S (65) 711 Robin av 722-4564 
McKinstry, Robert A (68) Box 75, Carlton 384-4984 
McLagen. John R (67) 1811 e 2nd 
McLaughlin , Michael C (67) 247 e Anoka 724-0207 
McLean, Thomas G (68) 910 Northland av 525-4645 
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McLish, Donald J (67) 114 Chester pkwy 724-2530 
McMahon, Peter D (68) 501 5th av, Two Harbors 834-3928 
McMahon, Richard W (68) 207 e Wadena 724-2709 
McMahon, Ronald W (66) 207 e Wadena 724-2709 
McManus, Jeffrey L. (66) 111 Chester pkwy 724-3153 
McMillan, David D (67) 3829 Rockview ct 525-4546 
McMillan, Jeanne P (68) 4705 Tioga 525-1687 (Saginaw) 
McNamara, James D (67) 349 Torrance Hall 724-9800 (Hastin&s) 
McNamara, Wayne J (65) 350 Torrance Hall 724-9800 (Hastings) 
McPherson, Sandra J (68) 613 e 3rd 722-0318 
McShane, Mary S (67) 2102 e 3rd 724-1404 
Meagher, Thomas W (68) 2525 e 4th 724-6509 
Medjo, Dennis C (68) 2315 Leonard 722-2414 
Meholensky, Michael R (66) 1915 e 4th 728-2287 (Buhl) 
Mehrman, James E (65) 103 e Wabasha 724-8976 
Meierhoff, Robert M (67) 162 Pike Lake 729-8049 
Meierhoff, William G (67) 162 Pike Lake 729-8049 
Melancon, Leo F (68) 1032 Grandview av 724-4736 (Cloquet) 
Melgeorge, Joan M (65) 1411 Waverly av 724-9251 (Orr) 
Mell, Jack C (65) 428 n 21st av e 724-3363 (Iron) 
Mergener, Larry R (68) 415 18th. Cloquet 879-7243 
Mergener, Mary E. (67) 427 n 22nd av w 722-7876 
Merkel, Andrea J (68) 10 n 14th av e 724-3875 
Merkel, Patricia L (68) 914 e 2nd 727-6636 (Bayfield, iWs.) 
Merkens, Audrey L (68) 914 e 2nd 727-6636 (Lockhart 
Merriman, Thomas E (68) 145 Vermilion Hall 724-9886 (St. Paul) 
Mershon, Richard S (67) Rt 4, Box 512A 728-2467 
Mesojedec, Thomas J (68) 1009 Grandview av 724-2330 (Tower) 
Messer, Ralph W (68) 126 Torrance Hall 724-9841 (Minneapolis) 
Mettner, Alan C (68) 4816 Wyoming 525-3513 
Mettner, Tom E (68) Rt 1, Box 1430, Cloquet 879-5753 
Metzinger, Louise B (68) 1815 Wallace av 724-3712 (Finland) 
Metzinger, Nancy J (67) 1815 Wallace av 724-3712 (Finland) 
Meyer, John R (66) 428 n 21st av e 724-3362 (Minneapalis) 
Meyer, Kathleen M (67) 5812 Tioga 525-3911 
Meyer, Martin J (67) CAM Box 735 (Covington, Ky.) 
Michaelson, Charles T (68) 4603 Colorado 525-3376 
Michler, Ann W (67) 2530 e 5th 724-7212 
Mickelsen, Robert B (66) 2430 Greysolon rd 724-3857 
Mickelson, Keith R (68) 1204 Kenwood av 724-7925 (Isle) 
Mickelson, Philip J (67) 1751 Woodland av 724-5728 
Mickolajak, Gary P (67) 4315 w 5th 624-4149 
Mickolaiak, Susan G (68) 4315 w 5th 624-4149 
Mickolajak, Tym B (68) 1323 90th av w 626-2970 
Middleton, Mary C (68) 1411 Waverly av 724-9251 (Aitkin) 
Midthun, Marilyn G (68) 1926 Kent rd 728-2952 (Aitkin) 
Miettunen, Susan M (66) 802 3rd av s Virginia 
Miggins, Robert W (65) 1511 London rd 728- 2926 
Miheve, Mary J (65) 1809 Jefferson 724-5328 (Aurora) 
Mike, Carol A (65) 1023 e 9th 724-1438 
Mike, John J (68) 1023 e 9th 724-1438 
Milczark, Frank R (65) Moose Lake 
Miller, Blaine R (68) 1214 e 4th (Hinckley) 
Miller, Chester A (68) 4601 w 8th 624-2801 
Miller, Daniel H (S) 1124 e 3rd 724-2565 
Miller, Harvey H (66) 208 n 15th av e 728-2353 
Miller, James E (68) 211 1st, Proctor 624-3253 
Miller, John W (67) 1137 Brainerd 724-7121 
Miller, Joyce L (S) 403 n 25th av e 724-6823 
Miller, Kathleen A . (67) 28 n 64th av w 624-9535 
Miller, Lynn H. (67) 4047 Ugstad rd 722--9903 
Miller, Michael H (65) 5432 Wyoming 525-2598 
Miller, Nancy W (S) 125 Burntside Hall 728-3109 (International Falls) 
Miller, Robert K (66) 4513 Cooke 525-1148 
Miller, Robert W. (67) 4132 Cooke 525-1209 
Miller, Stephen R. (66) 2232 e 1st 724-6470 (Babbitt) 
Miller William H (65) 366 Torrance Hall 724-9800 (Hopkins) 
Mills, ' Linda C (66) 2000 Woodland av 724-4512 (Grand Rapids) 
Mills, Robert D (68) 5305 Otsego 525-1605 
Milosevich, Garry J (68) 5920 Olney 624-5653 
Mindestrom, Daniel R (68) 9931 North Shore dr 525-3366 
Minelli, Sandra K (68) 914 e 2nd 727-6636 (Hibbing) 
Minerich, Muriel J (65) 2525 e 1st 724-6768 (Biwabik) 
Minter, William G (67) 2226 w 1st 727-2867 
Misiewicz, Carol J (65) 206 e House 626-2177 .. 
Misner, Robert J (65) 1919 e 3rd 724-0960 (International Falls) 
Mistek, Carl T (65) 1724 e 8th 724-1979 (Ely) 
Mitchell Betty M (S) 132 Waverly pl 724-7367 
Mitchell' George L (S) 7176 Kelly Circle 727-5806 
Mitchell' Roberta K (68) 4801 Pitt 525-3658 
Mitchell' Susan V (68) 927 n 8th av e 722-4883 
Mitcho 'Patricia R (67) 2330 e 1st 724-6333 
ModelUI, Larry H (66) 606 e 8th 727-3764 
Modeen, Paul R (68) 4710 Robinson 525-2843 
Moe, Carmen K (66) 1424 Belmont rd 724-0611 
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Moe, Donald P (65) 1204 Kenwood av 724-7925 (Stillwater) 
Moe, Dwight C (66) 715 8th av, Two Harbors 834-3969 
Moe, James C. (67) 3720 w 2nd 624-0963 
Moe, Walter E (67) 206 w St . Marie 724-3234 
Moeding, Selma L (68) 2321 e 1st 724-6802 (Pine City) 
Moeglein, Richard M (67) 115 Torrance Hall 724-9841 (Hibbing) 
Moehrke, Douglas P (67) 121 av C, Cloquet 879-9916 
Moeller, John W (66) 1810 5th av e (Biwabik) 
Moir, Carol J (67) 710 High 724-4546 
Moland, Bruce U (67) 1908 Lawn 724-5920 
Moland Myron H (68) 1745 Carver av 724-5665 
Molls, Beverly K (65) 2426 e 4th 724-0007 (Sturgeon Lake) 
Molnau, Gary L (65) 1001 29th, Cloquet 879-4428 
Molstad, John D (S) 38 2nd, Proctor 624-2359 
Monahan, David F (67) 1411 w 6th 624-5058 (St. Paul) 
Monkkonen, Marta L (66) 211 Mygatt av 
Monroe, Carol A (68) 5029 Dodge 525-1636 
Monroe, James J (65) 5029 Dodge 525-1636 
Monson, Dennis C (67) 4524 w 7th 624-4282 
Monson, Rodney A (65) 509 n 16th av e 724-6468 
Montgomery, James E (68~ 880 Hicken rd 
Montogomery, John P (67 880 Hicken rd 
Montgomery, Judith A (68 1531 e 4th 724-1373 (St. Paul) 
Montgomery, Krista E (68) 320 n 1st av e 727-7963 
Montgomery, Vicki L (6i) 200 Paine Farm rd 724-5856 (Minneapolis) 
Moore, Jerry A (68) 2309 e 1st 724-9400 (Washington, D . C.) 
Moran, Thomas G (67) 101 n 53rd av w 624-3368 
Morford, Larry G (65) 1601 Woodland av 722-2681 (Pequot Lakes) 
Morgan, Dennis P (66) Rt 6, Box 107 525-1801 
Morgan, Jeanette M (68) 1631 e 3rd 724-8271 (Chisholm) 
Morgan, Patricia J (68) 5111 Otsego 525-3579 
Morgan, Thomas W (66) 4702 Tioga 525-3731 
Morgenstern, Trudy Z (S) 5820 London rd 525-1038 
Mork, David S. (67) 1427 e 3rd 724-4892 
Morley, John S (66) 1715 Warren av 724-3805 
Morley, Michael E (68) 1715 Warren av 724-3805 
Morris, Judith A (67) 2308 w 2nd 722-7664 
Morris, Robert W (66) 4210 Robinson 525-3063 
Morris, Thomas A (68) 1218 e 2nd 724-8631 
Morrison, Aubie J (68) 2202 w 22nd 727-2524 
Morrison, Donald K (67) 914 Woodland av 724-4843 
Morrison, Gerald E (65) 1412 e 2nd 728-4095 
Morrison, Patricia K (68) 146 Bumtside Hall 724-9814 (Cannon Falls) 
Morrow, Pauline M (67) 4530 Woodland av 724-0737 
Mortenson, Thomas O (68) 242 Torrance Hall 724-9800 (Excelsior) 
Mortinsen, Carol E (68) 406 n 58th av w 624-0990 
Morton, Daniel R. (65) 19 s 60th av w 624-1081 
Morton, Heath F (S) 3516 e 3rd 724-2314 
Morton, Margaret L (68) 1810 e 10th 724-3237 
Mosack, James W (67) 10209 Rattika rd, Proctor 879-3871 
Mosack, Stanley A (68) 1214 96th av w 626-14S5 
Mosnik, Judith M (66} 2118 e 2nd 724-2390 (Ely) 
Mossier, Jere N. (66) 351 Torrance Hall 724-9800 (Grand Rapids) 
Mostrom, Robert H (68) 9979 Tree Farm rd 624-1657 (Meadowlands) 
Motherway, Mary C (S) 619 e 1st (Hibbing) 
Mott, Dianne K (68) 146 Bumtside Hall 728-1811 (Rock Creek) 
Mott, Wilma S (66) 1826 e Superior 724-8198 (Virginia) 
Mowbray, Rodney C (67) 1532 7th av e 724-1630 
Moyle, Bennett I (68) 41 w Chisholm 724-5220 
Mrak, Judy M (65) 301 99th av w 626-2661 
Mrozik, Thomas L (68) 5051 London rd 525-3771 
Mudrak, Frank L (67) 308 n 52nd av w 624-4401 
Muench, Frederick A (67) 1810 e 4th 728-3952 (Grand Rapids) 
Muhvic, Thomas E (68) 8 C Munger Terrace 722-2235 
Mukavetz John D (67) 930 Ideal 727-7569 
Munger, Sheila J. (66) 4125 Woodland 724-1416 
Munkwitz, Claudia M (68) 1121 Arrowhead rd 724-6313 
Munson, Katherine E (66) 1229 Arrowhead rd 728-3369 
Murphy, Michael S (67) 611 Gold 724-7253 
Murphy, Robert L (65) 1434 91st av w 626-1344 
Murphy, Ronald L (66) 501 Spear av 724-0638 (Biwabik) 
Murray, Alec R . (67) 184 Vermilion Hall 724-9893 (Int. Falls) 
Murray, Gail K . (67) 133 Marlon St 728-3824 (Whlte Bear Lake) 
Murray, Gordon J . (66) 1723 e 2nd (Ft. Wm. Ontario, Canada) 
Murray, Robert G (68) 822 e 9th 724-4897 (Manitou) 
Muscatello, William P . (66) 4410 w 4th 624-2419 
Musick, Timothy A (66) 3434 w 2nd 624-0271 
Myers, Cecil B. (65) Rt 4 Box 504 728-3451 
Myhro, Virgene A (68) 914 e 2nd 727-6636 (Bemidji) 
Myles, Mark (65) 1428 London rd 
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Nachbar, Lawrence C (66) 2 128 e 4th 724-0238 
Nakken, Kenton M (68) 125 Vermilion Hall 724-9889 (Minneapolis) 
Nardone, James (66) 615 3rd av, Two Harbors 834-2'358 
Naslund, J ames W (65) 1407 e 2nd 724-0847 
Naslund, Shirley J (68) 914 e 2nd 727-6636 (Two Harbors) 
Naymark, Patti J (68) 1730 Warren av 724-4419 
Neal, K ay L (67) 173 Bruntside Hall 728-2928 (St. Paul) 
Nelson, Barrett G (66) 321 Stroll av 722-3136 
Nelson, Betty J (65) 438 Leicester 724-6058 
Nelson, Celeste J (66) 2323 Silcox 
Nelson, Charles R (68) 4502 J ay 525-5042 
Nelson, Darrell L (65) 2131 w 2nd 722-7352 
Nelson, David J (66) 3510 Rose 727-6700 
Nelson, Dayton E (65) 1601 Woodland av (Grand Marais) 
Nelson, Donald D (68) 323 e 1st 727-1736 
Nelson, Doris E (67) 2307 w 7th 722-5668 
Nelson, Douglas C (68) 328 4th av, Two Harbors 834-2927 
Nelson, Gary D (68) 1313 n 56th av w 624-0234 
Nelson, Gerald H (65) 2019 e 1st 724-1228 (Albert Lea) 
Nelson, Glen ! . (65) 9209 St. Louis River rd 628-1115 
Nelson, Gregory E (67) 125 s 35th av e 724-0685 
Nelson, Helen M (601 (Mahtowa) 
Nelson, Judith M (66) 662 Leicester av (Grand Rapids) 
Nelson, Katherine E (66) 145 Burntside Hall 728-3109 (Hibbing) 
Nelson , Kenneth W (68) 2128 c 2nd (Lutsen) 
Nelson, Lana F (66) 262'2 e 6th 728-4144 
Nelson, Leonard E (67) 2119 w 6th 727-3451 
Nelson, Lester N (68) 321 w Austin 724-8902 
Nelson, Marjorie A (65) 112 Burntside Hall 724-9914 (Hopkins) 
Nelson, Mary C (68) 914 e 2nd 727-6636 (Port Wing, Wis.) 
Nelson, Myron K (66) 627 e Boulevard 724-9395 
Nelson, Nancy R (68) 9209 St. Louis River rd 628-1115 
Nelson, Nels S (68) 622 n 18th av e 724-0341 
Nelson, Randy J (68) 4410 Jensen rd 724-6247 
Nelson, Richard C (66) 1932 e Superior 728-3347 (Lutsen) 
Nelson, Robert B (68) 2622 e 6th 728-4144 
Nelson, Rodney B (68) 155 Vermilion Hall 728-2092 (St. Charles, Ill.) 
Nelson, Rodney O (67) 2130 Miller Trunk hwy 722-5381 
Nelson, Roger G (68) 2232 e 1st (Warba) 
Nelson, Terry N (68) 1601 Woodland av (Grand Marais) 
Nelson, William R (66) 2128 e 4th (Silver Bay) 
Nemes, Beverly J (68) 914 e 2nd 727-6636 (Mound) 
N ess, Kay E (65) 1715 Anderson rd 722-3587 
Nessola, Lawrence E (68) 3015 e Superior 728-3718 
Newgren, Richard A (66) 2123 w 4th 727-6001 
Nicholas, Richard R (68) 325 Drake rd 724-3532 
Nicholas, Ronald B (68) 325 Drake rd 724-3532 
Nichols, James L (66) 627 n 58th av e 525-1368 
Nichols, Rita M (68) 907 e 6th 724-3012 
Nickila, Betty J (66) 219 101st av w 626-1910 
Niebauer, Charles P (68) 113 Torrance Hall 724-9841 (Phillips, Wisc.) 
Nielsen, Leila E (68) 1201 Woodland av 728-1577 (W illow River) 
Nielsen, Linda K (67) 27 England av 628-1874 
Niemi, Elizabeth A (66) 225 s 43rd av e 
Niemi, Mary A (68) 2873 Wicklow 624-0955 
Niemi, Ronald A (S) 210 3rd st n, Virginia 
Niemi, Willard G (65) 1004 11th av s, Virginia 
Nienow, Theodore C (67) 2128 e 4th 724--0238 
Nikkinen, Elizabeth E (68) 914 e 2nd 727-6636 (Ely) 
Nippet, Paulette E (68) 724 n 16th av e 724-6295 
Nisius, George R (65) 3802 R ockview ct 525-4334 
Nissen, Margaret C (68) 618 n 19th av e 724-4573 
Niva , Robert A (65) 8105 Grand av 624-5360 
Nixon, Mary E (68) 1805 Wallace av 724-4219 
Noiseau, Douglas R (68) 26 e Austin 724-8940 
Nomiya, Karen N (68) 1236 Bra inerd av 724-7868 (Chicago, Ill .) 
Norberg, Carl D (66) 1530 n 8th av e 724-2978 
Norberg, Drake A (65) 1530 n 8th av e 724-2978 
Norberg, Marvel J (68) 2324 e 5th 728-4002 (Barnum) 
Nord, Rodney C (65) 1240 Stanford av 722-3406 
Nordeen, Bruce H (66) 205½ n 18th av e 728-3722 (Minneapolis) 
Nordeen, Clark A (68) 115 Torrance Hall 724-9841 (Minneapolis) 
Nordgren, Claudia J (67) 1201 Woodland av 728-1577 (Silver Bay) 
Nordin, J ohn C (67) 4159 Morris Thomas rd 624-7809 
Nordin, Kathleen J (65) 2960 Lindahl rd, Proctor 624-9243 
Nordin, Lois M (65) 1521 e 4th 724-4849 
Nordland, David J (67) 2920 w 3rd 624-9084 
Nordland, Elizabeth A (68) 49 Artavia 724-5184 (Biwabik) 
Nordstrand, Joyce E (65) 1124 e 6th 724-2448 (McGregor) 
Nordstrom, Carleen A (68) 1524 Linzie rd 724-4566 
Nordstrom, William M (65) 2005 w 4th 722-1680 
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Noreen, Jerry C (67) 3732 Grand av 624-2333 
Noren, Judith A (67) 1918 Kent rd 724-7982 (Paynesville) 
Norgren, Linda A (68) 516 5th av, Two Harbors 834-3221 
Norland, Ralph E (66) 105 St. Paul av 724-3902 
Norlen, Sandra K (66) 2708 w 15th 722-5317 
Norman, Dwaine H (66) 2131 e 3rd 728-2239 (Cambridge) 
Norman, James M (67) 314 Hawthorne rd 724-2555 
Norman, Jane A (66) 316 w Owatonna 724-5729 
Norman, Karl R (66) 316 w Owatonna 724-5729 
Norman, Lawrence M (68) 914 e 2nd 728-4004 (Thfof River Falls) 
Norman, Richard W (68) 811 w 4th 722-11 l 7 
Norsted, Raymond B (66) 2330 Wilkyns av 724-2038 (Cambridge) 
North, Fred J (68) Box 221, Carlton 384-4654 
North, R John (65) 2308 w 3rd 727-7562 
Nosek, Wallace J (66) 5525 Highland 624-5610 
Novitzki, Kienow J (67) 37 w Toledo 724-5996 
Novlan, Shirley M (65) 1831 e 6th 728-2587 (Gilbert) 
Nowak, Edward T (68) 2502 e Superior 724-0293 (Wayzata) 
Nyberg, Kristin K (67) 144 Burntside H all 724-9814 (Coleraine) 
Nyberg, Roland D (68) 5114 Wyoming 525-2780 (Two H arbors) 
Nygard, John A (66) 367 Pike Lake 729-8340 
Nygard, Walter E (S) 3515 e 3rd 724-6697 
Nygren, Andrew L (65) 421 w 23rd av e 724-2720 
Nyholm, David R (S) Rt. 1, Box 729, Cloquet 879-3888 
Nyholm, Jeanette B (68) Rt. 1, Box 729, Cloquet 879-3888 
Nyholm, Kurt S (68) 6869 Lavaque rd 727-6747 
Nylen, Diane L (67) 4302 Pitt 525-3 192 
Nylen, J ohn D (67) 9973 North Shore dr 525-5247 
Nylen, Robert D (65) 217 e 5th 722-2359 
Nylen, Robert D (68) 409 e 5th 722-2503 
Nyman, Dale P (66) 914 n 10th av e 724-5347 (Eveleth) 
Nyman, Sharon K (66) 207 w Wabasha 724-4456 
Nyoas, Harold E (67) Rt. 1, Box 1250, Cloquet 879-3573 
Nyquist, Marcia M (67) 4126 w 4th 624-3102 
Nyquist, Nancy P (65) 1801 e 4th 724-0665 (Two Harbors) 
Nystrom, Gail A (67) 1014 e 9th (Crosby) 
Nystrom, Ronald L (66) 608 Cleveland, Eveleth 
0 
Oas, Patricia L. (S) 2140 Woodland 724-8370 
Oberg, Donna L (66) 4414 Cooke 525-5070 
Oberg, Lance C (67) 358 Pike Lake 729-7025 
Oberstar, Charles W (65) 1204 e 3rd 724-4300 (Biwabik) 
O'Brien, Philip M (67) 1912 Lawn 724-6886 (Ft. William, Ont ., Can.) 
Obst, Marilyn J (68) 23 3rd, Cloquet 879-5920 
O'Day, Judith E (67) 2215 w 3rd 727-4705 
Odberg, Susan I (68) 2219 Springvale rd 727-3772 
Odette, Thomas E (68) 1915 e 4th 728-2287 (Minneapolis) 
Odlaug, Michael A (67) 102 e Wabasha 724-7707 
Oettel, Ronald R (68) Sunny Side Trailer ct, Cloquet 879-3828 
O'Hara, Kathleen L . (67) 118 n 17th av e 728-2534 
O'Hehir, Mary S (68) 1822 Eileen av 724-2208 
Oie, Mark P (68) 2228 Waverly av 724-2120 
Oja, Karen J (67) 15 n 63rd av w 624-4157 (Cloquet) 
Ojala, Elizabeth A (68) 205 3rd, Two Harbors 
Ojard, Donald W (68) 722 n 18th av e 724-8474 
Ojard, Terry W (68) 234 3rd av, Two Harbors 834-2417 
Okerstrom, Thomas K (68) Rt 3, Box 83, Cloquet 879-5001 
Okstad, Sam T (65) 613 e 1st (Winton) 
Oland, Thomas E (67) 1712 e 2nd 728-3967 
Olander, Francis J (67) 417 27th av w (Superior, Wis.) 
Olbin, Robert M (68) 206 w House 626-1558 
Olean, Susan V (68) 1201 Woodland av 728-1577 (Finlayson) 
O'Leary, John P (65) 2809 Wicklow 624-7587 
Olesen, Paul M (65) 2030 e 5th (Askov) 
Olivanti, Nick P (65) 1221 e 5th 724-1551 (Virginia) 
Olsen, Frank R (66) 2105 e Superior 728-3787 
Olsen, Louise S. (S) 2105 e Superior st 728-3787 
Olsen, Merrilyo J. (66) 2431 5th 724-3765 
Olson, Alice M (68) 1517 e 5th 724-7784 (Littlefork) 
Olson, Bonita K (68) 3306 Shelby rd 624-5126 
Olson, Bruce R (68) 831 9th av, Two Harbors 834-2535 
Olson, Carol L (68) 5001 Peabody 525-1100 
Olson, Charlene M (68) 2019 e 2nd 724-4438 
Olson, David R (68) 133 e Buffalo 724-5921 
Olson, Elaine E (68) 121 e 5th 722-7562 
Olson, Eugene L (67) 236 Torrance Hall 724-9800 (Hopkins) 
Olson, Gary L . (67) 8304 Grand av 624-5132 
Olson, Janice K (68) 2453 Hutchinson rd 722-6128 
Olson, Janice M (68) 421 n 75th av w 624-2194 
Olson, Julee A (65) 3306 Shelby rd 624-5126 
Olson, June J (67) 205 n 18th av e 728-2917 (Cambridge) 
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Olson, Karen A (68) 31 w Kent rd 724-2922 
Olson, Karen M (66) 4689 Hermantown 729-8591 
Olson, Lawrence E (66) 2234 Pershing 722-6971 
Olson, Lee W (68) 2208 Nanticoke 722-6402 
Olson, Leslie M (65) 104 Burntside Hall 724-9914 (Carlton) 
Olson, Marcia A. (66) 4017 n 8th 624-4668 
Olson, Peter R (65) 917 n Central av 624-4169 
Olson, Priscilla S (S) 2240 Leonard 722-9495 
Olson, Richard B (66) 2208 Nanticoke 722-6402 
Olson, Richard G (68) 1623 Jefferfson 728-2750 
Olson, Richard J (68) 627 e 4th 727-3947 (Eveleth) 
Olson, Robert R. (67) 1919 Adirondack 722-2463 
Olson, Terry A (68) 735 s Ugstad rd, Proctor 624-9423 
Olson, Victor M (68) 804 Lake av s 722-8957 
Olson, Yvonne K. (67) 723 w 4th 722-5948 
Oltmanns, Carolyn M (65) 923 e 8th 724-5782 (Moose Lake) 
Omersa, Frank J. (66) 2323 e 4th (Gilbert) 
Opack, Madeline C (68) 328 s 57th av w 624-4543 
Opien, Carol L (68) 105 Lyons 724-3201 
Opoien, Kay L (68) Rt. 1, Box llD, Saginaw 729-8802 
Oppel, Peter J (66) 8728 Vinland 624-3716 
Orehek, Joseph A (66) 317 e 1st 727-4124 (Eveleth) 
Orescanin, Marion L (S) 304 Commonwealth 626-1931 
Orman, Michael E (66) 368 Pike Lake 729-7329 
Orme, Ronald W (66) 2323 Arrowhead rd 724-0356 
Orrick, Warren F. (67) 2310 Butte av 724-8291 
Ortman, William J (S) PO Box 39, Larsmont 
Orvis, Carol Y (66) 6019 London rd 525-4283 (Minneapolis) 
Orvis, Gary G (S) 6019 London rd 525-4283 
Oseid, Philip A. (67) 521 n 17th av e 724-4390 (Williams) 
Osojnicki, John R (66) 2529 Hagberg 727-5443 
Osojnicki, Lucille E (68) 2529 Hagberg 72'7-5443 
Osse, Ronald H (68) 20 4th, Proctor 624-5184 
Ostern, Robert G (68) 5706 Wyoming 525-4487 
Ostlund, John E (69) 5411 Glenwood 525-1397 
Ostman, Dennis E (67) 2526½ E 2nd (International Falls) 
Oswald, Susan M (68 1911 e 6th 724-8318 
Otos, David L (68) 129-B e 11th 722-8667 (Hutchinson) 
Otos, Nancy A (66) 1002 e 3rd 724-3804 
Otterson, Caryn L (68) 325 w 8th 722-1876 
Otterson, David J (68) 704 Slate, Cloquet 879-7160 
Otterson, Dean S (68) 704 Slate, Cloquet 879-7160 
Oventile, Jean A (68) 102 Arrowhead rd 724-1716 
Overland, Gordon R (68) 1830 e 4th 724-7532 (Sturgeon Lake) 
Overland, Wayne A (68) 811 n 9th av e 724-2806 
Overlie, Jay E (68) 4115 w 6th 624-4590 
p 
Paakkonen, Kathleen E (65) 1115 e 3rd 724-0064 (Nashwauk) 
Paap, Beverly M (68) 213 e Myrtle 727-1606 
Paap, Carol J (67) 215 e Mrytle 722-9375 
Paaso, Charles A (66) 528 e Boulevard 727-5305 
Paaso, Dennis R (67) 1144 Basswood av 722-5275 
Pacini, Janet K (68) 3302 Kolstad av 728-2069 
Paciotti, Lou E (65) 1601 Woodland av 72'7-2681 (Gilbert) 
Page, George (68) 114 n 54th av w 628-1721 
Pagel, William F (65) 123 Vermilion Hall 724-9889 (Owatonna) 
Paige, Margaret L (68) 2032 Jefferson 728-2389 
Palin, Pearl A (68) 818 n 9th av e 728-2853 (Two Harbors) 
Palmer, Diana R (68) 10320 Harney rd 879-3666 
Palmer, Dwaine B (68) 2128 e 4th 724-0238 (Hinckley) 
Palmer, Richard A (66) 532 11th av e 728-2691 
Palo, Barbara J (S) 1714 e 1st (Embarass) 
Palo, George H (67) 724 e 1st 
Palusky, Bill L (67) 6626 West Gate blvd 628-1624 
Panger, Ronald L (68) 4614 w 6th 624-2035 
Panula, Lynne A (66) 3400 Martin rd 729-7073 
Pappas, Elaine (68) 1917 Belnap, Superior, Wis. 392-3555 
Parendo, Anthony E (68) 209 e Myrtle 722-7290 
Park, Warren A (68) 1711 Dunedin av 724-5304 (Minneapolis) 
Parker, Robert E (67) 326 e Willow 727-5849 
Parks, Norman E (68) 924 10th av e 124-4621 (Park Rapids) 
Parlanti, Cristina M (66) 1621 e 3rd 724-6791 (Eveleth) 
Parson, Elaine M (67) 621 Anderson rd 722-3335 
Parson, Richard J (68) 2223 w 24th 722-6157 
Paschke, Wallace H (65) 1703 e 3rd 724-6102 
Paskett, Jeanne L (67) 312 e 4th 727-3793 
Passon, Steven A (65) 925 e 5th 724-7401 
Passon, Stuart A (65) 925 e 5th 724-7401 
Pastika, Roland B (67) Cloquet 879-7877 
Pater, Myrtice J (67) 803 B Bong blvd 727-6054 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Patrick, Daniel L (68) 1719 7th av, Two Harbors 834-2540 
Patrick, John M (65) 520 3rd av, Two Harbors 834-2332 
Patten ,James R (66) 1118 e 5th 724-3645 
Patten, Rockwell R (68) 4358 Arnold rd 724-3497 
Patterson, Donna L (67) 136 Burntside Hall 728-3109 (St. Paul) 
Patterson, Kenneth W (68) 1014 n 24th av w 722-1598 
Patterson, Michael P (65) 164 Vermilion Hall 724-9896 (Mahtomedi) 
Patterson, Steven R (68) 926 n 19th av e 724-2495 
Pattison, Elizabeth E (65) 207 s 17th av e 724-3633 (Staples) 
Paull, Helen A (S) 3601 e Superior 724-8133 
Paull, Linda L (68) 5814 Tacony 
Paull, Thomas J (68) 1717 e 8th 724-0835 
Paulsen, Paul David (68) 2030 e 5th 724-5459 (Askov) 
Paulson, Linda L (67) 620 e 2nd 727-5252 
Paulson, MarySue (66) 914 e 2nd 727-6636 (Ashland, Wis.) 
Paulson, Rosemary J (66) 3440 Stebner rd 624-9581 
Paun, Bonnie R (65) 2023 e 4th 724-2257 (Gilbert) 
Pavola, J anyce D (68) 388 Pike Lake 729-8264 
Payette, Gerald W (68) 16s 58th av e 525-1083 
Payette, J ames C (67) 16 s 58th av e 525-1083 
Paymer, Frieda C (S) 223 Mygatt 724-6504 
Pearson, Diana C (68) 914 e 2nd 727-6636 
Pearson, Diane L (68) 132 Burntside Hall 724-9914 (Pine City) 
Pearson, Dixon R (68) 2003 Woodland av (Harris) 
Pearson, Gary A (67) 4410 w 1st 624-3242 
Pearson, Karen M (67) 2812 w 1st 624-1607 
Pearson, Margaret R (65) 2014 e 1st 724-3137 
Pearson, Ronald J (66) 1302 Eklund av 722-8611 
Pecba, Robert J (65) 153 I e 3rd (Soudan) 
Peck, Alison J (68) 4302 Robinson 525-2030 
Pedersen, Carol F (67) 3 St. Louis ct 624-0176 
Pedersen, Henry E (66) 2223 w 10th 727-2466 
Pederson, Connie M (67) 421 s St. Marie 724-5278 (Cloquet) 
Pederson, Ronald L (66) 1703 c 3rd 724-0789 
Pegelow, Carolyn K (68) 914 e 2nd 72'7-6636 (Two Harbors) 
Pehl, Ralph R (68) 3821 Stebner rd 722-1385 
Peitso, Richard C (66) 404 w Maryland 724-0976 (Ely) 
Pelletier, Gerald A (68) 2421 e 4th 728-3816 
Perkins, Locke M (65) 26 Bruce 724-2360 
Perkins, R andall W (67) 26 Bruce 724-2360 
Perrella, Vicki E (66) 123 Burntside H all 728-3109 (Keewatin) 
Persons, J ames G (68) 27 e 6th 727-4394 
Pesheck, Peters S (68) 1749 Carver av 724-76 l 6 (Askov) 
Peters, Timothy J (68) 614 n 89th av w 624-0522 
Petersen, Janet J (68) 4320 Pitt 525-1375 
Peterson, Allen W (68) 108 Morley pkwy 724-0696 
Peterson, Anita L (65) I 08 Morley pkwy 724-0696 
Peterson, Calvin C (68) 2028 Allegheny 722-3252 
Peterson, Carol L (68) 141 Burntside Hall 724-9814 (Wbite Bear) 
Peterson, Cheryl A (68) 914 e 2nd 727-6636 (Virginia) 
Peterson, Claudia R (67) 12901 w 6th 626-2257 
Peterson, D ale A (65) 2627 Harvey 727-3876 (Cotton) 
Peterson, Daniel E (65) 520 Woodland av 728-1930 (Coleraine) 
Peterson, D avid L (65) 82'7 Grandview av 724-5906 
Peterson, Dennis M (67) 4685 Morris Thomas rd 628-1452 
Peterson, Diane M (66) 509 s 71st av w 624-5064 
Peterson, Douglas (65) 1105 C n Lake av 722-5 I 60 
Peterson, Duane R (65) 4914 Glendale 525-5301 
Peterson, George M (68) 707 6th av, Two Harbors 834-2326 
Peterson , Glenn A (66) 3503 Stebner rd 628-1818 
Peterson, Jack C (67) 142 Vermilion Hall 724-9886 (Cloquet) 
Peterson, Jack R (67) 413 n 76th av w 624-1002 
Peterson, Janet M (66) 1203 n 57th av w 624-5369 
Peterson, Jay R (66) (Eveleth) 
Peterson, Jeffrey M (65) 5431 Glenwood 525-2836 
Peterson, Judith A (66) 923 e 8th st 724-5782 (Minneapolis) 
Peterson, Karen L (66) 914 e 1st 724-8065 
Peterson, Kathleen K (68) 5422 Oneida 525-3964 
Peterson, Kenne J (68) 10051 Stark rd 628-1591 
Peterson, Kenneth V (66) 609 Garfield, Eveleth 
Peterson, Lawrence S (68) 428 n 21st av e (Askov) 
Peterson, Lloyd A (67) 507 11th av, Two Harbors 834-3738 
Peterson, Mary C (68) 2701 w 15th 727-1397 
Peterson, Murray C (65) 16 B e 12th 727-1796 
Peterson, Nancy J (68) 4507 H a ines rd 727-3704 
Peterson, Nancy L (67) 409 s 21st av e 724-1701 
Peterson, Palmer F (65) 600 w 51st av e 624-0470 
Peterson, Patricia L (67) 715 Woodland av 724-5737 (Calumet) 
Peterson, Phyllis H (66) 1039 Brainerd av 724-2703 
Peterson, Richa rd K (65) 124 Waverly pl 728-3953 
Peterson, Richard W (66) 901 e 5th 724-593 I 
Peterson. Richard W (67) 417 12th av e 724-0711 (Windom) 
Peterson, Roderick T (65) 2028 Allegheny 722-3252 
Peterson. Royanne M (68) 4511 Trinity rd 722-6272 
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Peterson, Russell A (65) 1221 e 5th 72:4-1551 (Mt. Iron) 
Peterson, Russell D (68) 17 n 18th av e 724-6944 (Cromwell) 
Peterson, Sharon J (67) 923 e 7th 724-7434 
Peterson, Susan I (67) 115 e 3rd 724-0064 (Grand Marais) 
Peterson, Thomas J (65) 1931 w 7th 727-2894 
Peterson, Wayne J (68) Rt 2, Box 570, Cloquet 624-7845 
Peterson, Wi!Jjam B (65) 2111 e 5th 728-2824 
Petroni, LilJian C (S) 2605 e 7th 724-3476 
Petty, Sandy E (68) 810 B Bong blvd 722-7200 
Peyla, Janke L (68) 1801 e 6th 728-2235 (Tower) 
Peyton, John E (67) 915 n Central 624-1306 
Phaneuf, Barbara J (67) 1901 e 6th 748-4012 (Parkville) 
Pichotta, John L (67) 1617 e 2nd 724-5517 
Pickar, James T (68) 4707 Crosley av 525-4722 
Pickering, Edith M (66) 1631 e 3rd (Warba) 
Picotti , Joseph F (66) 6910 Grand av 624-7024 
Pierson, David A (68) 4801 Dodge 525-1088 
Pietila, Doreen I (68) 1236 Brainerd 724-7868 (Kettle River) 
Pietrs, Thomas R (67) 1419 Waverly av 724-6222 
Pihlaja, Jerome A (65) 3270 Miller Trunk hwy 72'7-4891 
Pike, David A (66) 1412 e 2nd (Embarrass) 
Ping, Linda K (65) 2323 Silcox 
Pirila, Lawrence W (65) 4006 hwy 194 729-7481 
Pitkanen, Dennjs E (65) 2128 e 4th 724-0238 (Wright) 
Plank, Gary S (68) 921 e 8th 724-0067 
Platcek, Eldon P (67) 428 n 21st av e 724-3362 (Grand Marais) 
Platt, Douglas R (66) 171 Vermilion Hall 724-9893 (Minneapolis) 
Pleimling, Bradley J (65) 1144 Mesaba av 722-7796 (International Falls) 
Plummer, Ruth A (67) 629 n 17th av e 728-3402 (Littlefork) 
Poe, James F (65) 80 McQuade rd 525-3456 
Pohl, James M (68) 4804 w 7th 624-5558 
Pohlman, Peggy A (68) 1901 e 6th 728-4012 (Carllon) 
Poirier, David C (68) 3021 Piedmont av 722-5259 
Poissant, Joseph A (67) 2306 Leonard 722-9683 
Pokela, Carol A (67) I 21 e Linden 722-0780 
Pokorny, Karl (65) 25 IO e Superior 724-0285 (Littlefork) 
Polga, Patricia J (67) 176 Burmside Hall 728-2928 (Cloquet) 
Politano, Barbara J (65) 2023 e 4th 724-2257 (Virginia) 
Politano, Rodney J (66) 2426 e Superior (Virginia) 
Pollak, Barbara A (68) 1308 n Central av 624-4345 
Pollan, ShMey C (65) 3660 e 3rd 728-3773 
Pollock, David G (68) 1926 Lawn 724-2"365 (Eveleth) 
Polo, Steven E (68) 391 Pike Lake 729-8528 
Pond, Randall W (68) 985 87th av w 626-1370 
Poole ,Fred (68) 426 n 4th av w 727-4212 (Shreveport, La.) 
Poore, Robert A (68) 235 Torrance Hall 724-9800 (Taconite) 
Pope, George M (67) 358 Torrance Hall 724-9841 (Silver Bay) 
Pope, Nikki S (68) 61 Burk dr, Silver Bay 226-3739 
Popovich, Rudolph J (67) 231 Norton 724-9435 (Makinen) 
Posselt, John M (68) 114 Torrance Hall 724-9841 (Edina) 
Postudensek, Gerald J (66) Maryland st (Eveleth) 
Potamj, Anton R (65) 202 Lewis 724-8143 (Hibbing) 
Potter, Grace M (66) 4102 Minnesota 722-8I07 
Poulin, Edmund J (65) Box 476, Two Harbors 634-2918 
Poulos, James C (S) 414 2nd av, Two Harbors 
Poupore, Barbara A (68) 721 n 20th av e 724-6840 
Poupore, Mary E (66) 721 n 20th av e 724-6840 
Powers, Mary D (67) 802 B Bong blvd 722-1863 
Pratts ,Terry R (68) 1526 9th av e 724-4824 
Prazich, Rkhard D (65) 1717 e 1st 724-7690 (Chisholm) 
Preston, Robert A (68) 828 Woodland av (Chisholm) 
Prettner, Michael J (67) 9428 Grand av 626-1807 
Prevost, Thomas G (67) Rt 2, Box 15, Cloquet 
Price, John E (65) 11 n 15th av c 724-4048 
Price, Thomas P (68) 1618 Cloquet av, Cloquet 879-9583 
Probst, Thomas A (68) 306 av D, Cloquet 879-8651 
Pry, Daniel F (66) I D Silver Lake Homes, Virginia 
Puce!, Joseph J (65) 122 Vermilion Hall 724-9886 (Ely) 
Pufall, Edward J (68) 4719 w 6th 624-7790 
Putzke, David A (65) 9 e 4th 727-6018 
Pyhala, Winifred (65) 2324 e 5th 728-4002 (Biwabik) 
Q 
Quade, Kenneth E (67) 520 n 25th av w 722-1898 
Quaderer, Joanne G (68) 3016 87th av w, Proctor 624-3825 
Quam, Diane L (68) 1833 Woodland av 724-3852 (Kenyon) 
Quast, Louise M (65) 107 n 58th av w 624-5181 
Quick, Cordelia M (68) 526 e Oxford 724-5834 
Qujgley, Edward H (68) 756 Radron (Sage Box 183, Finland 416 
Quist, Robert J (65) 1729 8th av, Two Harbors 834-3780 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
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Radich, Ethel M. (67) 4842 Midway rd 729-7318 
Radulovich, Duane (66) 1104 99th av w 626-2616 
Ragborg, Alice A (66) 202 Arrowhead 724-8796 
Rahko, James W (65) 610 Adams av, Eveleth 
Ralston, James L (68) 421 n 23rd av e 724-2720 
Ramstad, Bruce L (68) 1032 Grandview av 724-4736 (Grand Rapids) 
Randall, Antonia L (68) 123 e 4th 722--0141 (Cloquet) 
Randall, Lewis C (66) 2302 e 5th 724-5498 (Bovey) 
Randall, Loralee J (68) 914 e 2nd 727-6636 (Two Harbors) 
Randall, Lou Ellen V. (S) 2629 w 3rd 727-5839 
Randall, Richard L (68) 340 Leicester av 724-4316 
Rankin, Susan M (68) 1405 e 2nd 724-1235 
Ranta, David J (65) 520 Woodland av 728-1930 (Marble) 
Ranta, Richard R (65) 1610 Minn av 722-5679 
Rappana, Larry (66) 322 Ridgewood rd 724-9236 
Rasch, William C (68) 246 Torrance Hal 728-9800 (Brainerd) 
Rasmussen, James E (68) 1932 e Superior 728-3347 (Grand Marais) 
Rasmussen, Kurt R (68) 1218 14th, Cloquet 879-9669 
Rasmussen, Sheila M (66) 1018 Grandview av 724-7436 (Cloquet) 
Rathe, Karen A (65) 1217 e 2nd (Saginaw) 
Rathe, Patricia M (65) 221 Swan Lake rd 727-3572 
Rauzi, Francis M (67) 2401 e 5th (Eveleth) 
Rawn, Judith A (65) 2215 Anderson rd 722-9609 
Raycraft, Patrick M (68) 605 8th av, Two Harbors 834-4208 
Read, Donald P (67) 928 Chester Park dr 724- 3797 (Staples) 
Reberts, Kathryn M. (66) 205 n 18th av e 724-9109 (Eveleth) 
Rebrovich, John R (66) 126 Kent rd 724-4174 (Aurora) 
Reburn, Merrick D (67) 2309 e !st 724-9400 (Harmony) 
Records, Daphne-Ann C (68) 125 Burntside Hall 728-3109 (St. Paul Park) 
Redepenning, Bonnje C (68) 419 Minneapolis av 724-5531 
Reed, Gordon A (68) 415 Jasper, Cloquet 879-8020 
Reed, John K (68) 5170 London rd 525-2851 
Reed, McKinley P (67) 4021 London rd 525-1576 
Reed, Terrance E (68) Box 142, Carlton 384-4700 
Reeder Charles G (68) 1703 e 3rd 728-1651 
Reich, Rollinda J (66) 1517 e 4th 724-7731 (Red Wing) 
Reid, Bonnie J (68) 2235 Dunedin 724-7768 (Silver Bay) 
Reier, Martin W (68) 230 e !st 722-3355 
Reinardy, Carol A (67) 4024 Pitt 525-1495 
Reini, Ester S (S) 716 e 1st 724-1252 
Reishus, Mary J (66) 1517 e 4th 724-7731 (Biwabik) 
Rekas, Anthony M (67) 501 Woodland av 724-2128 (Collinsville, lll . 
Rekola, Kathleen S (68) 5017 Wyoming 525-2071 
Reller, Thomas P (66) Rt 1 Bx 746 Cloquet 879-3944 
Remes, John W (68) 126-B w 4th 722-4218 
Remington, M ary K (68) 120 w Buffalo 724-5185 
Renaud, Michelle A (68) 514 1st, Proctor 624-4566 
Renfors, Theodore C (65) 1814 e 1st 724-6107 
Reynolds, Frederic N (67) 163 Vermilion Hall 724-9896 (Mahtomedi 
Reynolds, Thomas V (68) 321 n 46th av w 
Rhines, Martha-Jean D (66) 1209 -D n 2nd av e 722-6427 
Rhode, Richard H (66) 3620 e 3rd 724-4633 
Rian, Dennis J (66) 421 n 23rd av e 724-2720 (Hibbing) 
Ribich, Sandra L (65) 163 Burntside Hall 728-2928 (Keewatin) 
Rich, Robert J (65) 4300 London rd 525-2612 
Richards, Gary T (65) 141 Vermilion Hall 724-9886 (Ely) 
Richey, Bette J (68) Box 104, Esko 879-9317 
Richey, Joseph E (66) Box 104, Esko 879-9317 
Riddell, Nance J (68) 4031 Luverne 525-5479 
Ridgway, Richard G (68) 127 Torrance Hall 724-9841 (Edina) 
Ridout, Yvonne A (68) 131 Shrubland av 525-4801 
Rieff, Peter J (67) 309 Gold st 724-6050 (Moose Lake) 
Rikala, Thelma J (68) 2602 w 3rd 722-3436 
Riley, Timothy E (68) Rt. I, Box 18-A, Saginaw 729-7457 
Ringdahl, Lee R (68) 125 e Buffalo 724-6722 
Ritchie, Clyde H (68) 510 n 80th av w 624-0471 
Ritchie, David W (68) 312 6th av, Proctor 624-5343 
Robb, J anet G (66) 154 Burntside Hall 724-9814 (Minneapolis) 
Robbestad, Russell H (67) 830 e 13th 724-1486 
Roberts, Charles S (66) 205 n 18th av e 728-2176 
Roberts, Donald D (66) 5 e 3rd 722-1681 
Roberts, Kathleen M (68) 1531 e 4th 724-1373 (Grand Rapids) 
Robertson, Richard G (68) 116 n 38th av w 624-3839 
Robey, Judith A (67) 5019 Avondale 525-3772 
Robins, Alvin G (66) 1127 Minn av 722-1043 
Robitaille, Jacqueline C (66) 28 n 53rd av w 624--0592 
Rockvam, Pamela M (68) 185 Burntside Hall 724-9992 
Rodenbo, Gerald D (67) 4729 Oakley 525-5140 
Rodorigo, Don A (66) 245 Torrance Hall 724-9800 (Virginia) 
Rodvold, Barbara A (68) 914 e 2nd 727-6636 Two Harbors) 
Roecker, Stephen M (68) 9416 Congdon blvd 525-5548 
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Roed, John V (68) 2444 Harvey 722-8129 
Roesner, Diane L (68) 914 e 2nd 727-6636 
Rogers, Clayton O (66) 2016 e !st 724-2493 (Frenchman's Butte, Sask., Can.) 
Rogge, John F (67) 1511 n 10th ave 724-6832: 
Roginski, James W (67) 1915 e 4th 728-2287 (Chisholm) 
Rogness, Susan J (68) 2391 Woodlawn av 724-1929 (St. Louis Park) 
Roiko, William R (66) 4405 G illiat 525-1242 
Romano, Frank F Duluth Int'! Airport Bx 332 727-8211 (Massapequa, N.Y.) 
Romano, James W (65) 5 n 15th ave e 724-6527 (Ft William, Ont., Can.) 
Romer, Carol J. (65) 114 Kimberly av, Eveleth 
Romunstad, Gerald A (65) 3126 Greysolon rd 724-3565 
Roscoe, Donald F (65) Rt. 1, Box 318, Two Harbors 834-2872 
Roseen Clarice A (67) 2810 Hagberg 722-3745 
Rosen, Martin L (66) 205½ n 18th av e 728-372'2 (St. Paul) 
Ross, Linnea K (66) 141 Waverly 724-9251 (Virginia) 
Ross, Marvel L (68) 2034 Columbus av 724-5045 
Ross, Steven H (66) 165 Vermilion Hall 724-9896 (Minneapolis) 
Rossetter, David C (68) 9227 Brook 624-1309 
Rossman, Betty B (65) 618 n 13th, Virginia 741-4814 
Rothman, William J (68) 215 Gilead 722-3405 
Rotondi, MaryAnn (66) 5308 Main 624-1472 
Roxbury, John A (67) 1819 e 6th 724-6782 (Onamia) 
Roy, John A (68) 212 Boulder dr, Cloquet 879-6677 
Royal, James J (67) 707 s 23rd av e 728-3270 
Royal, Kristine J (68) 209 e Goodhue 626-2293 
Royer, Ann H (S) 3301 e 1st 724-7480 
Rozenbajgier, Christina (68) 5111 Main 624-0962 
Rud, Nance M (67) 521 Leicester 724-6474 
Ruffing, John F (66) 6203 e Superior 525-2'394 (Wells) 
Rukavina, Anthony J (66) 144 Vermilion H all 724-9886 (Coleraine) 
Runkle, J ames G (65) 707 e 1st (Tower) 
Ruona, Gerald M. (66) 421 23rd av e (Aurora) 
Ruthenbeck, Karl E (S) 79 Midway dr, Virginia 
Ruud, James M (68) 1926 Lawn 724-2635 (Eveleth) 
Ruuhela, David C (67) 2309½ e 1st 724-6365 (Eveleth) 
Ruzynski, Paul J . (65) 1106 e 2:nd (Floodwood) 
Ruzynski, Ronald G (67) 421 n 23rd av e 724-2720 (Floodwood) 
Ryan, John R (67) 1817½ e 2nd (Aitkin) 
Ryan, Richard C (67) 230 2nd av, Two Harbors 834-3217 
Ryhti, Twila L (68) 914 e 2nd 726-6636 (Grand Rapids) 
Rypkema, William H (67) 29 n 64th av w 624-1459 
s 
Saari, Beverlee M (67) 729 e 4th 722-1082 
Saari, Clyde W (68) 10129 Harney rd, Proctor 879-3632 
Saari, Richard A (67) 172'3 e 2nd (Ft Wm. Ont., Canada) 
Saari, Roger E (65) 3 I 9 n 58th av w 624-7346 
Saaski, Norman H (67) 406 e 5th 727-2492 
Sabin, Carolee (65) 1618 Vermilion rd 728-2598 (Grand Forks) 
Sabinash, Wanda A (68) 101 Burntside Hall 724-9914 (Wadena) 
Sacarelos. Athena (66) 1318 Broadway, Cloquet 879-4887 
Sa fford, Edmond T (67) 2632 Hughitt av. 394-3619 
Saffron, Robert B (68) 100 Elizabeth 728-3381 
St. Marie, Glenn E (67) 2349 Hutchinson rd 727-5195 
St. Onge, Gregory E (68) 2327 e 11th, Superior, Wis., 398-5028 
Salmela, Charles R (65) 717 e 8th 724-7520 
Salmi, Clyde E (66) 2323 E 4th (Gilbert) 
Salmi, Raymond W (68) 417 w 5th 722-6186 
Salminen, John T. (67) 230 Torrence Hall 724-9800 (St. Paul) 
Salo, Kathleen J (67) 1901 e 6th 728-4012 (Embarrass) 
Salo Nancy M . (67) 206 Arrowhead rd 724-1344 (Two Harbors) 
Salo, Thomas H (67) Box 67, Eska 879-3884 
Samuels, Edward M (67) 2001 e 9th 724-3675 
Samuels, Esther L (S) 237 w Kent rd 724-7854 
Samuelson. John W (65) 425 E 2nd 722--0195 
Samuelson, Judith E (68) 914 E 2nd 727-6636 (Sauk Centre) 
Samuelson , Walter C (66) 425 e 2nd 722--0195 
Samuelson. Wayne D (66) 2001 Arrowhead rd 728-3387 
Sanchez, Ramon (S) 214 n 12th av e 724-3481 (Culver City, Cal.) 
Sanda, Julianne (67) 1200 Maryland (Cloquet) 
Sanda, Rosanne (68) 1531 e 4th 724-1373 (Cloquet) 
Sandberg, Forrest E (68) 620 n 22nd av w 727-7865 
Sandberg, Gretta F (67) 2121 e 2nd 728-1589 (Two Harbors) 
Sandberg, Rodney J (67) Rt 1, Box 1127, Cloquet 628-1302 
Sandberg, Walter F (67) 1406 n Central av 624-5135 
Sandness, Richard A (67) Rt 1, Box 247, Two Harbors 
Sands, Stephen H (67) 205½ n 18th e (Kenyon) 
Sandstrom, Harold L (67) 1913 Woodland av 724-2316 (Brainerd) 
Sandwick, Roger A (67) 4314 Trinty rd 722-6212 
Sanford, Roy L (68) I 7 s 28th av e 728-2650 (Princeton) 
Sannes, Norman B (67) 1706 9th av Two Harbors 
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Sapp, Rachel (67) 4949 London rd 525-2490 
Saranen, Linda R (65) 1906 e 3rd 728-1689 (Virginia) 
Sarff, Ray J . (67) 1915 e 4th (Grand Rapids) 
Sarkela, Thomas H (66) Box 32, Esko 879-3785 
Sather, David G (67) 2547 Lindahl rd, Proctor 624-2961 
Sathers, James S (68) Wakeya Hotel, Two Harbors 834-3439 
Sathers, Leonard W (67) 218 Osakis 724-4294 
Satterfield, Avis Y (S) 5915 Hanes rd 727-3666 
Sauer, Jeffrey P (67) 5303 E Superior 525-5795 
Saukkola, Roy W (65) 310 w 5th 722-9618 
Sauntry, James H (66) 2920 w 2nd 624-01 84 
Sauter, Jean M (67) 724 2nd av Proctor 624-5547 
Savolainen, William G (65) 19 w 41st av e 525-2787 
Savor, Jacqueline K (67) 1041 86th av w 62:6-1273 
Savor, Roberta A (68) 3022 Devonshire 624-0090 
Sawyer, Lawrence H (67) 1610 Minnesota av 722-6038 (West Pepere, Wis.) 
Schadel, Scharonlee D (68) 2842 M orris Thomas rd 722-1022 
Schaefer, Clayton L. (66) 428 Kenilworth av (Chisholm) 
Schaeffer, Susan T (66) 2711 Jean Duluth rd 525-5582 
Schafer, Edward G (66) 1228 e 1st 724-5611 
Schelin, Norman L (66) Culver 345-3447 
Schelinder, R oger G (65) Rt 1, Box 178, Saginaw 729-7047 
Schell , Chris A (65) 1519 Boulevard pl 728-2812 
Schell, Ronald J (67) 1519 Boulevard pl 728-2812 
Schickling, Beverly K (65) 428 e 2nd 727-5769 (Grand Rapids) 
Schilla, Beverly J (66) 406 Rodgewood dr, Cloquet 879-6285 
Schilla, Carol A . (67) 114 Burntside H all 724-9914 (Aitkin) 
Schilla, William E (65) 409 Arch, Cloquet 879-3524 
Sebion, Patrick J (68) 2615 w 2nd 727-5386 
Schloer, Kenneth W (65) 1221 e 5th 724-1551 (Minneapolis) 
Schmeling, Donald M (67) 154 Vermilion Hall 724-9896 (Waltham) 
Schmidt, Dona ld J (66) 211 w Mankato 724--4020 
Schmidt, Jan W (67) 1131 n 11th av e 724-5494 
Schmidt, Judith M (68) 914 e 2nd 727-6636 
Schmidt, Roberta J (65) 1018 Grandview a v 724-7436 (Crookston) 
Schmitt, Robert C (66) 116 n 7th ave 722-7649 
Schmitz, William D (67) 1306 n Central av 624-2719 
Schnack, David B (68) 1926 Lawn 724-2635 (Elk River) 
Schnaufer, Ethel M (67) 1747 Woodland av 724-0820 
Schnaufer, Mary C (65) 1747 Woodland av 724-0820 
Schneeweis, Jan M (68) 2532 e 4th 728-2743 
Schneider, Leonard A (65) 2309 e 1st (Hinckley) 
Schneiderman, Claudia G (67) 808 n 21st av e 724-0279 (Elmer) 
Schneiderman, Phillip K (66) 6201 Superior 525-2394 (Elmer) 
Schober, Thomas (68) 1932 Jefferson 728-2371 
Schoeberl, James G (66) 910 11th av e (Rush City) 
Schoessler, Richard K (67) 2510 e Superior 724-0285 (Park Rapids) 
Schoonover, Sander L (65) 905 6th av s, Virginia 741-3643 
Schroeder, Ka re n M (67) 914 e 2nd 727-6636 (Bemidji) 
Schroeder, Michael J (68) 318 9th, Cloquet 879-8871 
Schroeder, N adine E (68) 1529 e 2nd 724-8411 
Schubert, Veronica M (68) 317 n 26th av w 722-9587 
Schullo, John P. (S) 514 Midway av, Proctor 628-1158 (Hibbing) 
Schulstad, Roger A (66) 1129 n 7th av e 722-5678 
Schulte, Thomas F (68) 2'28 Pike Lake 729-7235 
Schultz, Carol D (68) 142 3rd, Proctor 624-2133 
Schultz, Harry K (65) 2717 Morris Thomas rd 722-1942 
Schumann , D ale H (68) Rt 1, Box 26, Two Harbors 525-4964 
Schumann, Vicki J (68) 212 Proco ct 626-1051 
Schwab, Carol J (65) 142 Burntside Hall 724-1974 (St. Paul) 
Schwabe, Roger W (68) 2126 e 2nd 724-4060 
Schweiger, Mark J (67) 4611 w 6th 624-5058 
Schwenger, Christina M (66) 114 Burntside Hall 724-9914 (Faribault) 
Schwenk, Gerald G (67) 4932 Tioga 525-1089 
Scott, James A (66) 624 Spear av 728-2833 
Scott, M able M (68) 914 e 2nd 727-6636 (Winton) 
Scott , Terrance N (68) 4631 Regent 525-1548 
Scroot, Jean A. (67) 325 n 13th av e 724-1340 
Seagren, Carl F (65) 1919 e 2nd 724-9806 (Grand Rapids) 
Seaquist, Walter R (68) 4422 Tioga 525-2624 
See, Henry S (67) 4832 Pitt 525-3184 
Sega, Thomas M (65) 118 Artavia 728-2031 (Chisholm) 
Seglem, David C (68) 1936 Lawn 728-2347 (Grand Marais) 
Seim, Bruce M (68) 418 18th, Cloquet 879-7015 
Seipp, Charles H (65) 417 Buffalo 
Sekula, Agnes J (66) 1621 e 3rd 724-6791 (Eveleth) 
Selbak, Wilnard L . (67) 4722 Peabody 525-2348 
Selberg, Viki L (67) 174 Bumtside Hall 728-2928 (International Falls) 
Selin, Larry R (68) 1619 e 5th 724-1579 
Selleck, Michael J (68) 1105 n 7th av e 722-7049 
Sellin, Herbert J (65) 318 n 27th av w 722-0456 
Sellwood, Jack A (65) 210 n 15th ave 724-6033 
Semera u, Roger E (67) 1723 e 6th 728-1867 
Seppala, Bonita A (65) Rt 2, Box 577, Cloquet 879-8119 
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Seppi, Marjorie A (68) 115 Bumtside Hall 728-2928 (Mountain Iron) 
Seppi, Shelia A (68) 1236 Brainerd av 724--7868 (Mountain Iron) 
Sermon, M. Ronald (67) 2821 Greysolon rd 728-2810 
Sershon, Rosanne M (68) 814 n 3rd av e 722-8173 
Sersland, Kenneth M (68) 1903 Kent rd 728-2118 (Minneapolis) 
Setterlund, Jeffery J (66) 604 n 43rd av w 624--1402 
Setterlund, Suzanne R (68) 604 n 43rd av w 624-1402 
Severson, Yvonne J (68) 102 Attavia 724--0229 
Shafer, Barbara L (65) 1824 e 10th 724--1733 (Tower) 
Shafer, Susan J (68) 4416 Gladstone 525-3820 
Shamblott, Stuart S (68) 515 e 6th 722-7092 
Shamekh, Ahmed A (65) 1801 e 3rd (Saudi Arabia) 
Shapiro, Barry F (68) 423 e 9th 722-9062 
Shapiro, Gary D (66) 216 n 14tth av e 724-6262 
Shapiro, Georgina (65) 133 Bumtside Hall 728-3109 (Antioch, Calif.) 
Sharp, Rita E (68) 3209 Restormel 624--3225 
Shaw, Betty Jean (67) '21)7 n 39th av w 62J4.-0908 
Shaw, Gerald N (67) '21)7 n 39th av w 624--0908 
Shea, Timothy T (66) 2221 E 4th (Nashwauk) 
Shearer, James A (68) 124 Vermilion Hall 724--9889 (Minneapolis) 
Sheils, Kenneth F (66) 4215 w 4th 624--W27 
Shelby, George S (68) 726 e Skyline blvd 722-6053 
Shepard, Margaret K (65) 4819 w 5th 624--3140 
Shepherd, Richard R (68) 828 n 11th av e 724--1468 
Shercliffe, Terry M (65) 831 Grandview av 724-4713 
Sherman, Ellen M (67) 134 Burntside Hall 728-3109 (Minneapolis) 
Shields, Linda K (68) 4014 Haines rd 722-9192 
Shipley, Sandra E (67) 334 8th, Cloquet 879-8536 
Shipley, William E (65) 1231 e 8th 724--0909 (Cloquet) 
Shogren, Craig D (68) 4722 Pitt 525-4642 
Shold, Walden P (65) 1822 Carver av 724--0653 (Grand Marais) 
Shotley, Gene D (67) 2309 e 1st (Cloquet) 
Shutte, Jon L (66) 520 Woodland av (Eveleth) 
Siegel, Charles S (67) 521 n 4th ave 722-6203 
Signorelli, Gail A (65) 814 w 6th 722-5336 
Signorelli, Mark T (65) 116 w Kent rd 724-3352 
Siiter, William R (65) 128 B e 13th 722--6721 
Simensen, Kathryn M (68) 3783 Hwy 194 729-7597 
Simenson, John M (66) 1603 e Superior 728-3724 
Simney, Marianne E (65) 1801 e 4th 724--0665 (Aurora) 
Simning, Gary J. (68) 234 Torrance Hall 724--9800 (Wabasso) 
Simpson, Gerald J. (67) 1725 e 2nd (Ft. Wm. Ont. Canada) 
Sinclair, Barbara A (68) 191 Burntside Hall 724--9992 (LeSueur) 
Singer, Bertha (S) 2029 Hartley rd 724-5027 
Sister Romaine Schuler (S) St. Scholastica Priory 728-3631 
Siverson, Carol A. (67) 2212 Pershing st 722-1090 
Sivertson, Charlotte A (68) 108 w Arrowhead rd 724--0274 
Sivertson, Sandra D (68) 2414 Livingston av 724--1457 
Sjoberg, Robert A (67) 1624 Boundry av 624--5449 
Sjoberg, William G. (67) 1624 Boundary av 624--5449 
Sjolund, Nancy J (65) 2030 e 4th 724--3817 
Skadsberg, Alice M (68) 914 e 2nd 727-6636 
Skafte, Patricia J (68) 2403 Somerset 724-1867 
Skarbakka, James C (67) 1331 Missouri av 724-5316 
Ska rman, Sharon H (66) 6219 Pizarro 624--9630 
Skindrud, Karlton D. (S) 1829 London rd 728-3552 (Spana, Wis.) 
Skinner, Alfred W (67) 914 e 2nd 728-4004 (Eveleth) 
Skog, Laurence E (65) Rt 2, Box 360 Cloquet 624--7906 
Skoglund , Clara A (68) 405 Krumseig 
Skoglund, Clara A (68) 405 Krumseig 
Skogman, Kathleen J (68) 2324 e 5th 728-4002 (Cambridge) 
Skomars, Diane F (65) 4511 Cooke 525-1191 
Soog, Daniel A (65) 826 Charles av 624--5683 
Skorseth, William P (65) 21 C. Silver Lake, Virginia 
Skrbec, Ludwig J (67) 2001 e 4th 7214-2071 (Gilbert) 
Skrief, John N (68) 153 Vermilion Hall 724-9896 (International Falls) 
Skull, John J (68) 409 w Gary 626--1672 
Slaght, Judith R (67) 105 e Palm 722-9585 
Slater, Wayne H (67) 502 n 83rd av w 624--5918 
Slattengren, David L (67) 813 3rd, Proctor 624-4054 
Slattengren, Paul S (68) 819 3rd, Proctor 624-4054 
Slaviero, Patricia L (68) 5722 w 8th 624-4993 
Sleeman, Paul K (66) 2143 Torrance Hall 724-9800 (Virginia) 
Sloan, John W (68) 1604 e Superior 724--5841 
Sloan, Karen E (66) 1604 e Superior 724-5841 
Slotness, Diane M (67) 1026 Lake av s 722-5453 
Slotness, Richard A (68) 1109 e 6th 724-4503 
Slover, De!Rae M (66) 503 e 3rd 722-5106 
Smale, Jeffery H (68) 2111 e Superior 728-2613 (Minneapolis) 
Smart, Thomas N (67) 2026 e 1st 724-0497 (Barnum) 
Smerdon, William C (68) Rt. 1, Box 138, Barnum 384-4753 
Smith, Albert G (66) 510 Ugstad rd, Proctor 624--3848 
Smith, Carol A (68) 175 Burntside Hall 728-2928 (Minneapolis 
Smith, Carol J (65) 4420 Jay 525-5379 
Smith, Charles V (68) 4915 Glenwood 525-5347 
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Smith, David W (68) 207 Parkland av 724-5838 
Smith, Donald A (66) 805 Woodland av 724-6355 
Smith, Ethel M (67) 1853 Wallace av (Babbitt) 
Smith, James E (65) 2205 Vermilion rd 724-2'202 
Smith , Jeannette C (68) 4420 Jay 525-5379 
Smith, Joanne M (68) 1722 Carver av 724-7098 
Smith, Judy A (66) 3218 Vernon 624--0974 
Smith, Katherine A (68) 510 Ugstad rd, Proctor 624-3848 
Smith, Loretta I (68) 426 9th av, Two Harbors 834-4817 
Smith, Marion F (68) 1731 Dunedin av 72:8-3503 (Barnum) 
Smith, Martha G (68) 2426 e 4th 724-4038 
Smith, Mary S (66) 825 n 8th av e 727-5922 (Pasadena, Calif.) 
Smith, Pamella J (68) 718 n 39th av w 624-9018 
Smith, Robert M (68) 226 w Austin 724-7513 
Smith, Susan C (67) 1236 Brainerd av 724-7868 (Virginia) 
Smith, Terrance E (68) 2'232 e I st 724-6470 (Minnetonka) 
Smith, Theodore R (68) 2130 Miller Trunk hwy 727-1401 
Smith, Timothy J (65) 1717 e 5th 
Smith, Vernon D (66) 4219 Robinson 525-4889 
Smith, Wiley E (68) 152 e Niagra 728-3331 
Smith, William F (67) 2205 Vermilion rd 724-2203 
Smitke, John C (68) 114 Minneapolis av 728-3238 
Sneide, Gary A (68) 2418 e 8th 724--0797 (Hibbing) 
Snell, Teri B (66) 1531 e 4th 724-5058 (Minneapolis) 
Snow, Katheryn A (68) 133 Marion 728-3824 (Minneapolis) 
Soberg, Jeanne L (67) 9513 Seaver 626-2190 
Sodahl, Barbara R (68) 1620 e 3rd 724-7033 
Soderberg, Sandra I (65) 3274 Midway rd, Proctor 624-7870 
Soderburg, Chester K (68) 9909 Stark rd, Proctor 628-1364 
Soderling, D avid R (67) 4415 Gladstone 525-4673 
Soderstrom, David L (68) 415 5th av, Two Harbors 834-2479 
Soderstrom, Gail P (67) 2839 Midway rd 624-9501 
Soderstrom, J ack V (67) 665 Ridgewood rd 72:4-4576 
Softich, John R (65) 1833 Melrose av 728-3858 (Virginia) 
Solem, Karen G (65) 1914 e 1st 724-6864 
Sollberger, Richard P (68) 1429 Belmont rd 724-8296 
Solomon, Sharon D (66) 201 e Prescott 626-1570 
Sonnenberg, William W (65) 3722 w 5th 624-1708 
Sonnenburg, Leslie J (65) 722 e 4th 722-5441 
Sonnenburg, Susan K (67) 4714 w 7th 624-0477 
Sorensen, Arlene C (66) 118 Fir av 727-4757 
Sorensen, Gary A (66) Rt . I , Box 1350, Cloquet 879-6808 
Sorensen, Gerald R (65) I 909 Greysolon rd 724-4781 
Sorensen, Kenneth E (65) 217 w 9th 722-3226 
Sorensen, Robert W (68) 118 Fir av 727-4757 
Sorenson, Bernadette K (S) 38W R ockview Ct 525-1524 
Sorenson, Richard A (67) 3820 Rockview c.t 525-1524 
Sortedahl, Melodee L (65) Rt 1, Box 115, Saginaw 729-8459 
Sovde, Barbara E (66) 4402 Jay 525-1901 
Sowa, Patrick K (67) Rt 2 Box 434-C, Cloquet 729-7656 
Spears, Michael H (67) 365 Torrance Hall 724-9800 (Red Lake Falls) 
Specht, David A (67) 2001 e 3rd 724-3475 
Specht, James J (65) 446 Sparkman av 724-0248 
Speer, Terry P (68) 130 e Arrowhead rd 724-8623 (Geneva, Ill ) 
Spehar, Richard A (68) 8737 Beverly 626-2987 
Spence, Kenneth T (65) 715 n 17th av e 724-7292 
Spencer, Elizabeth A (68) 618 n 42nd av w 624-0202 
Splan, James P (65) 2801 e 2nd 724-6215 
Sponnick, James C (68) 3 11 Leicester av 724-2992 
Stachowiak, Robert R (68) 229 Torrance Hall 724-9800 (Mahtomedi) 
Stadler, D onald E (68) 4521 Gladstone 525-5279 
Stahl , Phyllis A (66) 30 w Lemon 722-9306 
Stahr, Archie B (68) 1606 e Superior 724-7774 (Hopkins) 
Stanaway, Danny D (65) 1711 Dunedin av 72:4-5304 (Eveleth) 
Stanaway, Jean (67) 2324 e 5th 728-4002 (Eveleth) 
Stanisich Sharon M (65) 2023 e 4th 724-2257 (Keewatin) 
Stanius, Bradley G (68) 1842 Woodland av 728-2042 (Grand Rapids) 
Stanton, Earlene P (66) 154 Burntside Hall 72:4-9814 (Edina) 
Starcevich, Dolores E (67) 2230 e 2nd 724-2895 
Starich, Jack G (67) 2309½ e 1st (Eveleth) 
Stark, John E (66) Rt 2, Box 244, Cloquet 879-6866 
Stark, Kathryn L (68) 4020 Gladstone 525-5043 
Stark, Sandra L (66) 202 n 20th av w 722-5302 
Starkes, William J (68) 7 Marine ct 624-7536 
Starkey, Henry F (67) 925 e 7th 724-1324 
Staubs, Peggy J (66) 138 w Mankato 724-8009 
Staudohar, Jon E (67) 1120 e 2nd 724-5586 
Stearns, Mary K (67) 1904 Lakeview dr 724-2857 
Stebner, Gordon H (65) 3126 Hillsdale rd 624-5517 
Stech, David A (67) 357 Torrance Hall 724-9800 (Armonk, New York) 
Steel, John M (66) 2705 e 5th 724-7593 
Steele, D onald l., (S) 5103 e Superior 525-1463 
Steele, Thomas B (68) 125 Torrance Hall 724-9841 (Hibbing) 
Stefanich, Gregory P (65) 1531 e 3rd 724-7054 (Tower) 
Sten, Leo A (66) (Geraldton, Ontario, Canada) 
Stenberg, Lucille A (68) 23 n 53rd av w 624-1276 
Stenswick, Linda A (68) 214 e Oxford 724-4127 (Two Harbors) 
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Stephenson, Peter D (67) 914 e 10th 724-2948 
Stepnes D avid H (66) 5005 Jay 525-3784 
Sterle, Judith A (65) 1906 e 3rd 728-1689 (Eveleth) 
Sterling Rfohard N (67) 9 Mesaba pl 727-1764 
Stem, 1uue K (67) 1514 e Superior 724-6188 (Crosby) 
Sternal, Marlyn J (67) 3239 Chestnut 624-7043 
Sternal, Mary E (68) 2801 Wellington 624-2820 
Stevens, Eugene C (67) 354 T orrance Hall 724-9800 (Cedar) 
Stevens, Marcy A (67) 2391 Woodland av 724-1929 (Hibbing) 
Stevens, R aymond A (68) 2970 Exeter 624-0066 
Stevens, Thomas J (67) 124 9th Cloquet 879-7765 
Stewart, Lawrence R (65) 356 Torrance Hall 724-9800 (International Falls) 
Stewart, Richard J (65) 2018 e 6th 724-4584 
Stickel, John L (68) Box 285, 74th ADMS 727-9802 (Pittsburgh, Pa.) 
Stickney, Howard (67) 2224 e 1st 724-9378 
Stickney, NancyL (66) 2224 e 1st 724-9378 
Stine! Pamela J (6~ 2145 Columbus av (Willow River) 
Sting, Kathryn M 66) 230 w College 724-7894 
Stocke, Martin F ( ) 430 9th, Cloquet 879-7355 
Stocke, Vernon L (67'] 2428 w 15th 722-2592 
Stockland, Theodore (68) 6221 Lexington 624-4889 
Stolcis, Mary C (65) 1429 e Superior (Hibbing) 
Stone, Elma O (68) 228 w Austin 724-6637 
Stone, Gerald D (65) 2722 w 2nd 727-6037 
Stone, J anet M (67) 2722 w 2nd 727-6037 
Stone, Samuel M (68) Brookston 453-3420 
Stonich, Mark E (68) 211 4th 624-1140 
Storms, Robert W (68) 125 Torrance Hall 724-9841 (Hibbing) 
Stover, Anita D (67) 9613 w Skyline blvd 626-2627 
Strain, Dennis C (68) 826½ e 5th 724-5819 (Staples) 
Strait, Janet V (67) 2391 Woodland av 724-1929 (Eveleth) 
Strand, Maribeth R (68) 102 s 20th av e 724-2946 (Grand Marais) 
Strand, Michael E (67) 424 w House 626-2005 
Strand, Thomas R (68) Rt 2, Box 120, Cloquet 879-8243 
Strandlie, Michael D (65) 4009 w 5th 624-5368 
Streed, Patricia L (67) 614 3rd, Proctor 624-5972 
Streich, Willi am H (68) 181 Vermilion H all 724-9893 (St. Paul) 
Streitz, Patricia R (S) 2505 e 1st 724-4542 
Strenger,.._ J ohn F (67) 428 n 21st av e (Willernie) 
Stre tar, J<oberta L (68) 4823 w 4th 624-9474 
Streufert, Donald E (67) 352 Torrance H all 724-9800 (Robbinsdale) 
Strlekar, D avid R (661404 Maryland (Eveleth) Stromgren, Jim L (67 4024 Allendale av 724-5789 
Stromquist, Kenneth (67) 4730 Dodge 525-1415 
Strucel, M argaret M (65) 194 Burntside H a ll 724-9992 (Virgjnia ) 
Strum, Gerald L (65) 3224 Minnesota av 722-093 I 
Stubbs, David K (65) 1124 e 13th 724-0227 
Stue land, Carl K (68) 1810 e 4th 724-1312 
Stu lac, Anne C (S) 9404 Clyde av 626-1074 
Stulc, Donald A (67) 1619 e 7th 724-7450 (McGrath) 
Stulc, Leona rd J (67) 1619 e 7th 724-7450 (McGrath) 
Stulc, Merwin R (67) 1619 e 7th 724-7450 (McGrath) 
Sturm, Richard A (68) 111 w Kent rd 
Succio, James E (65) 182 Vermilion Hall 724-9893 (Cook) 
Suchosk.i, Peter A (67) 2309 e 1st 724-9400 (Kettle River) 
Suhonen, M ary J (67) 2391 Woodland av 724-1929 (Hibbing) 
Sullivan, Daniel J (67) 432 11th av, Two H arbors 834-3922 
Sullivan, Michael T (65) 211 e 3rd 727-7925 
Sullivan, Paula C (68) 3399 Miller Trunk hwy 722-8849 
Sullivan, Ronald H (67) 25 D e 13th 722-2416 
Sullivan, Timothy P (67) 229 7th, Proctor 624-5092 
Sundell, Carl G (68) 607 Lake av n 722-1010 
Sundljng.,_ Sylvia K (65) 27 s 21st av e 724-0734 
Surrell, 1>andra E (68) JO s 54th av e 525-5326 
Sutton, David A (65) 1911 e 3rd 724-6095 (Fort William, Ontario, Canada) 
Sutton, Glenn F (65) 4607 Arnold rd 728-2067 
Sutton, Kay F (61) I 807 e 3rd 724-0001 
Svaren. John C (67) 4350 Lavaque rd No. 5 727-5868 (Sauk Centre) 
Svee, Ronald M (67) 406 10th av, Two Harbors 834-3834 
Swaim, J ohn E (68) 2610 Jefferson 724-7518 (St . Paul) 
Swanovich, D avid G (65) 1717 e 1st 724-7690 (Hibbing) 
Swanson, Anita C (66) 3501 e 1st 724--0470 
Swanson, Charlene N (S) 5006 Wyoming 525-2600 
Swanson, Charles J (68) 4115 Chambersburg av 727-7993 
Swanson, Cheryl M (67) 109 5th, Proctor 624-2497 
Swanson, Craig J (68) 4112 w 8th 624-1915 
Swanson, Dennis A (68) 4005 Hermantown rd 727-2817 
Swanson, Harold F (68) 2229 w 10th 722--0796 
Swanson, James A (65) 131 Vermillon Hall 724-9886 (Minneapolis) 
Swanson, Karen L (68) 2714 e 1st 724-6514 (Barnum) 
Swanson, Linda L (68) 4713 Arrowhead rd 722-5949 
Swanson, Linda L (67) 2230 w 11th 722-2147 
Swanson, Roger D (68) 5910 w Green 624-9297 
Swanson. Sharon A (68) 2391 Woodland av 724-1929 (Blackduck) 
Swanson, Sherman T (65) Rt I, Carlton 
Swanson, Stuart P (65) 713 e 4th 722-8693 (Carlton) 
Swanson, William E (65) 331 s 69th av w 624-9361 
Swanstrom, John W (65) 2622 w 15th 727-7180 
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Swanstrom1 Sandra M (67) 2626 Jefferson 724-2115 Sweeney, ohn L (65) 601 n 56th av w 624-5189 
Sweene)'., William R (67) Rt 3, Box 387 728-3418 
Sweet, Joseph W (65) 5915 Haines rd (Gheen) 
Swenson, Janice A (68) 330 2nd, Cloquet 879-6174 
Swenson, Jeanne M (68) 1312 Missouri av 728-3031 
Swenson, Leona J (65) 2000 Woodland av 724-4512 
Swenso__n, Milo W (66) 2317 Trinity rd 722-1004 
Swor, Mary H (68) 1504 Boulevarcl pl 724-0703 
Swor, Terrance E (65) 826 e 2nd 724-8052 
Sword, Gerald W l66) 1919 e 2nd (Juneau, Alaska) 
Symes, Charles E 67) 154 Vermilion Hall 724-9896 
Szrot, Cynthia A ( 8) 421 St. Marie 724-5278 
T 
Tahja, Sandra L (68) 921 Page 727-5409 
(Minneapolis) 
(Bemidji) 
(Blooming Prairie) 
Taipale, Lyle E (66) 1509 Fern av 724-2801 
Taival, Rohen J (67) 2806 Wellington 624-4980 
Takala, Glenn R (68) 514 Winnepeg av 624-4753 
Tak.kunen, Leonard A (65) 828 Chester Park dr 724-6212 (Kettle River) 
Taklo, David A (66) Box 69 1st av n 724-7874 
Talarico, Betty J (68) 123 s 58th av w 624-0696 
Tamasy, Stephen J (68) 1601 e 4th 724-2498 
Tancabel Frank J (66) 254-4643 (Chisholm) 
Tanski, Bernard E (67) 410 n 8th av w 727-5165 
Tanski, Richard J (67) 410 n 8th av w 727-5165 
Tapanila, Glen R (68) 144 Vermilion Hall 728-2042 (Finlayson) 
Taran, Ross (66) 1311 n 20th av e 724-7647 
Taran, Sue Ann (68) 1311 n 20th av e 724-7647 
Tarasar, Margaret A (66) 193 Bumtside Hall 724-9992 (Hopkins) 
Taschuk, Joseph M (68) 133 Vermilion Hall 724-9886 (International Falls) 
Tast ,Elaine D (67) 2324 e 5th 728-4002 
Tast, Mary A (68) 4511 Morris Thomas rd 628-1544 
Te~eder, William M (68) 522 Valley dr 724-7625 
Teig, Julius B (68) 7 Alice, Proctor 624-1471 
Tekautz, Edward F (66) 1531 e 3rd (Soudan) 
Teras Vernon H (68) 1308 e 5th 728-1751 
Terreh, Diane O (67) 174 Burntside Hall 728-2928 (Nopeming) 
Teslaw, James F (66) 1019 e 8th 724-6255 
Tesser, Thomas N (67) 1612 w !st 722-3750 
Tew, Michael P (68) Wrenshall 384-4345 
Thatcher, David A (67) 312 w 4th 722-1114 
Theno, Marguerite A (68) 1513 e 4th 724-1373 (Ely) 
Theyson, Linda A (66) 2431 e 5th 724-3765 (St. Paul) 
Thibedeau, John F (65) 1910 e 8th 724-3288 
Thibedeau, Thomas N (65) 1910 e 8th 724-3288 
Tiillmany, Gerald P (65) 1401 e Superior 724-0142 
Thomas, Bruce R (65) 520 Woodland av (Marble) 
Thomas, Edward J (67) 21 w Wabasha 728-1767 
Thomas, Judith A (68) 191 Burntside Hall 724-9992 (Biwabik) 
Thomas, Ronald L (65) 825 Woodland av 724-4316 
Thomas, Terri L (66) 2426 e 4th 724-0007 (Isle) 
Thompson, Beatrice C (68) 802 Rock View ct 525-1137 
Thompson, Beverly_ M ~8) 5919 w 8th 624-2318 
Thompson, Dick K (68 1703 e 8th (Baudette) 
Thompson, Donna D (6 2008 e 3rd 724-9383 
Thompson, Duane W (68) Rt. 3, Box 675 525-3624 
Thompson, Robert W (68) 2008 e 3rd 724-9383 
Thomsen, Keith I (66) 127 e Niagara 724-8646 (McGrath) 
Thomsen, Margaret A (65) 1419 Waverly 724-6222 (White Bear) 
Thomson, Barbara L (68) 2147 Harvard av 724-5537 
Thomson, Curtis R (65) 1221 e 5th 724-1551 (Grand Marais) 
Thone, Greg A (68) 131 w 2nd 727-6851 (Luverne) 
Thorsen, Timothy L (68) 1154 Missouri av (724-0625 
Thorson, John E (68) 319 n 21st av w 727-2587 
Thorstenson, Richard L (S) 116 n 23rd av w 722-0369 
Thorsvik, Judith A (67) 4114 w 7th 624-0477 
Thorvig, Nancy (68) 183 Burntside Hall 724-9992 (Sandstone) 
Thour, Charles 't (68) 715 n 17th av e (Excelsior) 
Thykeson, Dale L (66) 504 n 15th av e 
Thykeson, Linda S (66) 504 n 15th av e 
Tibbets, Richard H (68) 2910 e 2nd 724-2520 (Ft. Francis, Ont., Can.) 
Timmons, Judy A (68) 914 e 2nd 727-6636 
Tini, John D (67) 83 Cedar Is dr Eveleth 741-9515 
Tisovich, Charlotte M (65) 1025 e Harvey, Ely 365-4732 
Toback, Radyne (65) 519 34th av e 724-5880 
Toffoli, Michael M (66) 337 Mygatt av 724-1110 
Toffoli, Philip J (68) 337 Mygatt av 724-1110 
Tofte, R Joel (68) 6230 e Superior 525-2679 
Toivonen, George W (68) 39 w Niagara 724-4211 
Tok, Michael J (66) 221 Norton 724-5175 (Bovey) 
Tollefson, Noel I'., (66) 4312 Grand av 
Tollerud, Richard A (67) 4126 w 8th 624-7436 
Tomes, Beverly O (S) 34 Daniels rd 729-7629 
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Tomlan, Thomas H (67) 2721 e Superior 724-7857 
Tomlinson, James A (68) 506 n 17th av e 724-7276 
Tommaro, Merilyn C (66) 1850 Woodland av 728-3170 (Eveleth) 
Tomshack,,._Robert C (67) 3112 Restormel 624-0331 
Tomsich, narry J (68) 1009 Grandview av 724-2330 (T ower) 
Tonius, Terry N (67) 334 n 61st av w 624-7736 
Tonkin, Thomas M (67) 2102 e 3rd 728-3711 
Tonko, James D (66) 243 T orrance Hall 724-9800 
Toratti, Marsha V (68) 1236 Brainerd av 724-7868 
Toratti, Milton A (65) 501 Spear av 724-0638 (Aurora) 
Torfin, Gary L (68) 1114 e 5th 724-2414 
T orgerson, Donald R (67) 2417 Plymouth 722-2307 
Torgerson, Gary G (68) 9005 Lenroot 626-1519 
Torgerson, Norman A (65) 2417 Plymouth av 722-2307 
Tormondsen, William L (66) 2128 e 2nd (Lutsen) 
Torp, Le Ann S (68) 2315 w 2nd 722-9403 
Tostrup, Roger L (66) 12920 w 5th 626-2410 
Tostrup, Thomas R (68) 12920 w 5th 626-2410 
Toth, Donald S (67) Rt. 3 Box 595-C 728-3234 
Tranah, William J (66) 532 12th av, Two Harbors 
Trempe, Diane S (66) 2512 e 7th 728-2864 
Treuer, P aul (68) 229 Torrance Hall 724-9800 (Bemidji) 
Trevarrow, Thomas F (65) 317 e 1st (Eveleth) 
Trieschumann, Charles b (68) 717 n 3rd av e 722-0209 
Tronnes, Lisabeth S (67) 1608 e Superior 724-2583 
Tronsdal, Elizabeth A (67) 2006 Adirondack 727-3300 
Truman, Gary W (67) 1819 e 6th 724-6782 (Omania) 
Trygg, Irene A (S) 6755 Arrowhead rd 722-9719 
Tucker, Mary L (67) 1434 Boulevard pl 724-1847 
Tuominen, F William (65) 214 e 3rd 722-4193 (Floodwood) 
Tuominen, Gary W (S) 206½ w 1st 722-1755 (Kaministiquia, Ont. Canada) 
Tuominen, Leon G (67) 1703 e 8th 724-4795 (Floodwood) 
Turk, R aymond J (65) 401 98th av w 626-1925 
Turnbull, Susan J (66) 403 25th av e (Minneapolis) 
Turner, Barbara L (66) 4802 Colorado 525-4323 
Tuszka, Mary A (67) 718 n 7th av e 727-1441 
Tuszka, Charla A (68) 718 n 7th av e 727-1441 
Tutt, James R (65) 2130 Miller Trunk hwy (Garrison) 
Tuttle, Michael J (65) 15 Don Avon (Eveleth) 
Tuura, John G (66) 18 15th, Cloquet 879-7334 
Tuuri, Judith G (68) 1904 Lakeview dr 724-2857 (Remer) 
Twaddle, William J (66) 15 w Boulevard 727-4424 
Tweto, LeNore M (S) 35 Charles Circle, Silver Bay 226-3385 
Twining, D avid L (68) 525 Arlington av 722-7932 
Twite, Dennis T (67) 2309½ e 1st 724-6365 (Eveleth) 
Tylla, M aryAnn M (67) 323 s 17th av e 724-4210 
u 
Udd, David H (66) 509 n 16th av e 724-3371 
Udenberg, Floyd L (65) 615 6th av, Two Harbors 
Udovich, J ames M (65) 1440 89th av w 626-2630 
Ullenberg, Ralph (S) 322 w 2nd 722-2881 
Unden, James H (68) 4107 w 4th 624-2534 
Unden, Karol C (67) 431 n 23rd av w 727-1434 
Updyke, Bruce V (66) 811 e 1st (Hovland) 
Urbick, Robert J (65) 2221 e 4th (Nashwauk) 
Utech, Constance L (68) Rt. I, Box 63, Wrenshall 
Utick, Fredrick W (66) 4127 Regent 525-3892 
V 
384-4574 
Vadnais, Thomas L (68) 1301 n 56th av w 624-3895 
Valeri, Barbara J (67) 2391 Woodland av 724-1929 (Hibbing) 
Valeri, J ohn E (68) 917 n 10th av e 724-6884 (Hibbing) 
Vallie, John C (66) 1115-C n Lake av 722-6704 
Vallie, Laurence A (68) 801 e 6th 724-8080 
VanCleave, R oger H (68) 211 e 4th 
Van Dell, Barbara J (68) 2020 e 3rd 728-3256 (White Bear) 
Van Dyke, Kenneth W (68) 6875 Lavaque rd 727-4001 
Van D yke, William E (66) 1842 Woodland av (New B~i_g_hton) 
Van Elk, Annelies H (68) 2144 Lakeview dr 724-4991 (Wychen, The Netherlands) 
Varichak, Richard L (65) 118 Artavia 728-2031 (Chisholm) 
Vatthauer, Victor C (65) 314 n 43rd av w 62:4-3696 
Vaydich, Lawrence D (67) 214 w Gary 626-1376 
Veillet, Daniel A (68) 1101 n 57th av w 624-3294 
Verbrugge, Anne L (65) 124 Burntside Hall 728-3109 (St. Paul) 
Vercelline, Lance E (65) 1815 e Superior 724-8682 (Silver Bay) 
Verhel, Vernon R (66) 4206 w 8th 724-0525 
Ver Steeg, R alph N (66) 421 n 23rd av e 72:4-2720 (Hibbing) 
Vertelney, M ark E (66) 1914 Lawn 724-6502 
Vesel, Barbara (65) 45 e Conan, Ely 365-4161 
Vesel, Leonard J (66) 45 e Conan, Ely 
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Vicari, Sandra M (65) 3432 e 5th 
Vidmar, Richard J (65) 926 e 6th 724-4637 (H ibbing) 
Vieira, Arthur (S) 2241 w 13th 722-6285 
Vilett, J ack M (68) 2111 e Superior 728-2613 (Edina) 
Vincent, Michael r (65) 444 3rd, Cloquet 879-7954 
Vine, Fred B (66) 13402 w 3rd 626-1243 
Vine, Wayne F (66) 13402 w 3rd 626-1243 
Vina, Terry L (65) 2805 Minn av 727-4600 
Vitich , John T (67) 116 s 58th av w 624-5546 
Vito, Gerald P (66) 2302 e 5th 724-5498 (Eveleth) 
Vocafski, James M (68) 504 22nd, Cloquet 879-7843 
Vogt, Marilyn K (66) 217 n 54th av w 624-4173 
Voit, Ronald J (67) 18 s 65th av w 624-1709 
Voiacek, Charlene A (67) 516 n 16th av e 724-2628 
Vollendorf, William A (65) 1531 e 3rd (Tower) 
Vomachka , Archie J (68) 538 Woodland av 728-3383 (Meadowlands) 
Von Goertz, Marcia A (65) 2542 London rd 724-1301 
Von Goertz, Paul A (67) 2542 London rd 724-1301 
Vorhies, Roberta K (68) 914 e 2nd 727-6636 (Hibbing) 
Voxland , Charles D (68) 112 Torrance Hall 724-9841 (Kenyon) 
Voydetich , Dennis E (67) 613½ A av, Eveleth 749-1494 
Vranesh, David M (66) 233 Torrance Hall 724-9800 (Hibbing) 
Vrdoljak, Michele M (67) 5913 Lexington 624-7197 
Vrklan, Michael J (68) 1213 105th av w 626-2006 
Vucenich, Momchilo (68) 1429 99th av w 626-2662 
Vukelich , Robert W (65) 226 North rd, Cloquet 879-7359 
w 
Waechter Lawrence D (65) Star rt, Brookston 
Wagner, Bruce P (68) 1520 Jefferson 724-8137 (Staples) 
Wagner, D aniel J (65) 1526 Fern av 724-7756 
Wagnild, Anne C (65) 2024 e 5th 728-4002 (Brainerd) 
Wagtskjold, F orrest L (66) Rt 3. Box 381, Cloquet 879-6035 
Wagtskjold, John L (6S) Rt 3, Box 381, Cloquet 879-6035 
Wahlberg, Judith A (67) 4525 Cooke 525-2967 
Wahlberg, Kaye L (68) West Star rt, Two Harbors 834-4455 
Whalsten, John C (67) 605 e 15th 727-1322 
Wain, Judith A (65) 622 n 10th av e 728-1920 
Waisanen, David J (66) 215 e 11th 727-1220 (Moose Lake) 
Waisanen, Richard A (68) 917 n 10th av e 724-6884 (Moose Lake) 
Waite, Joan L (68) 116 Burntside Hall 724-9914 (Edina) 
Wakefield, Alvin W (S) 2021 Arrowhead rd 724-5296 
Wakefield, Pamela L (68) 2908 Minnesota av 722-0686 
Wahlburg, Frank L (68) Rt 4, Box 404F 728-3713 
Walczak, Catherine M s67) 413 n 58th av w 624-5533 
Walczyns~i, Carolyn R 65) 2720 w Skyline pkwy 722-1365 
Waldorf, .Nicholas J (66 916 28th, Cloquet 879-9639 
Walker, Craig C (68) 116 w College 728-2918 
Walker, Donald F (66) 3617 Crescentview av 724-2019 
Walker, James R (65) 2452 Harvey 722-7578 
Walkowiak, Donald (68) 203 n 35th av w 624-5220 
Waller, Gary L (67) 2327 Catskill 722-2409 
Walls, Rita K (68) 1919 e 3rd 724-0960 (International Falls) 
Walls, Ronald W (65) 2702 Woodland av (Ely) 
Walsh, Duane G (67) 569 Rose 728-3904 
Walsh, Richard A (67) 569 Rose 728-3904 
Walters, Gene A (66) 1919 e 2nd 724-1322 (Willow River) 
Walters, Kay A (65) 1820 London rd 728-2154 (Bovey) 
Walton, Robert S (67) 2832 e Superior 728-1653 
Wappes, Pamela R (68) 116 Burntside H all 724-9914 (Cloquet) 
Ward, Dora C (S) 19 Grove 724-1657 
Ward , John R (67) 27 w Mankato 728-3493 
Ward, Raymond T (67) 205 Norton 724-0318 
Warner, Richard A (67) 1416 n Central av 624-0670 
Wamygora, Bruce F (68) 1912 e 5th 724-0309 
Warren, LeRoy E (S) 1810 e 4th 724-1312 
Wasbotten, Thomas A (68) 1609 Arrowhead rd 724-5228 
Washburn , Marja H (66) Box 43 , Floodwood 476-2524 
Waterhouse, Mary S (68) Eska 
Waterhouse, Timothy L (66) Riverside rd, Esko 879-3855 
Watne, Lavonne F (68) 914 e 2nd 727-6636 (Gonvick) 
Watson, Darryll E (67) 421 n 23rd av e 724-2720 (Barnum) 
Watson._Robert E (65) 2122 Princeton pl 724-1059 (Fort William, Ontario Canada) 
Watts, ttoward S (67) 1232 e 7th 724-6738 
Watts, Richard B (66) 1232 e 7th 724-6738 
Waugh, Constance M (68) 192 Burntside Hall 724-9992 (Hugo) 
Weber, Thomas C (68) 183 Vermilion Hall 724-9893 (Hastings) 
Webster.._ George B (67) 1820 London rd (Wayzata) 
Wedin, 1<.onald A (66) 1125 e 4th 724-3466 
Wedin,Ronald R (68) 1203 Glen pl 722--0126 
Wedlund, Gerald A (66) 9146 Vinland, Proctor 628-1801 
Weed, Robert J (68) 2007 e Superior 728-3035 
Weegman, Clarence J (68) 823 n 57th a w 624--0645 
Wegner, Stephen G (66) 3712 Minnesota av 722-9301 
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Wehseler, Richard J (68) 2101 e 3rd 724-7330 (Tofte) 
Weiers, Robert A (68) 1204 Kenwood av 724-7925 (Wahkon) 
Weinberg, Harry P (S) 5319 Colorado 525-2608 
Weinmann, Sharon K (67) 322 n 21st av e 724-6551 
Weinzierl, Jeanette A (65) 1420 e 4th 724-2352 (Ely) 
Welch, Craig L (68) 1312 e 6th 728-2396 
Welch, John B (66) 2418 e 8th (St. Paul) 
Weld, Karen S (65) 2702 e 8th 728-2820 
Wells, Diane I (68) 110 e Chisholm 724-0492 
Welo, Elizabeth A (65) 1217 e 2nd (Hopkins) 
Welte, Sandra J (66) 5817 London rd 525-2039 (Rockford, Ill.) 
Wendling, Bertrand (68) 226 Commonwealth 
Wentkiewicz, Constance A (68) 3070 Restormel 624-4644 
Wentz, Barbara A (68) 4409 Medina 624-4430 
Wepfer, Anita J (66) 3601 Kolstad av 724-2271 
Werschay, Shirley R (68) 2105 Hutchinson rd 722-2378 
West, Gary J (66) 1227 e 3rd 724-7577 
West, Mary_ J (68) 152 Burntside Hall 724-9814 (Darwin) 
Westberg, Neal S (65) 2819 Maple Grove rd 722-9957 
Westenfield, Joe B (67) 122 Torrance Hall 724-9841 (Floodwood) 
Westerlund, Lloyd B (68) 2309 w 7th 722-2227 
Westervelt, Thomas P (68) 230 Torrance Hall 724-9800 (Minneapolis) 
Westlund. John A (68) 145 Greenwood Lane (St. Paul) 
Westman, John R (67) 630 n 47th a w 628-2177 
Whalen, William J (67) 106 n 30th av w 624-0221 
Wheaton, Richard C (68) 242 Torrance Hall 724-9800 (Elk River) 
White, Carol A (68) 305 n 12th av e 724-9124 (Aitkin) 
Whiteley, David L (66) 926 e 6th 724-4637 (Hibbing) 
Whitely, William T (67) 4710 w 8th 624-0018 
Whiteman, Donald S (68) 2603 e 5th 724-0226 
Whiteside, James E (68) 2705 Jean Duluth rd 525-2670 
Whittaker, Laurence E (68) 608 n 57th av w 624-7576 
Wick, B Kent (66) 103 w 3rd 722-0893 
Wick, Carolyn M (66) 143 Bumtside Hall 724-9814 (Aitkin) 
Wick, Clayton P (68) 613 e 8th 727-4763 
Wick, Darryl L (68) 2320 w 2nd 722-8061 
Wick, Janet K (S) 1102 Arrowhead rd 724-4320 
Wick, Janice R (68) 4121 Ugstad rd 722-0006 
Wick, Stephen P (68) Box 46, Saginaw 729-8518 
Wickstrom, David R (68) 4627 Cooke 525-4754 
Widdes, Janet R (68) 2724 e 8th 724-4120 
Widdes, Jay H (68) 924 Chester Park dr 724-0931 
Wieck, Linda F (67) Waverly av 724-6222 (Carlton) 
Wiemann, Andrew J (68) 33 Boland dr 525-5218 
Wikelius, John R (68) 4004 Haines rd 727-6981 
Wilcox, Catherine A (68) 4709 Crosley av 525-3918 
Wiley, Michael (66) 3231 Miller Trunk hwy 722-4170 
Wiljanen, Daniel (67) 708 n 6th av w 727-2279 
Wilkinson, Katherine A (68) 2222 Woodland av 724-2357 
Wilkowski, R obert J (67) 2003 Woodland av 724-0845 (Perham) 
Wille, Wilda W (68) 914 e 2nd 727-6636 (Bemidji) 
Williams, Beverly E (66) 9 Elba av, Eveleth 741-2849 
Williams, Lloyd E (67) 2515 Harvey 722-8467 
Williams, Mary E (67) 522 e Oxford 724-1492 
Williams, Michael W (68) 234 Torrance Hall 724-9800 
Willfams, VaUean (67) 1236 Brainerd av 724-7868 (Coleraine) 
Willis, Mary R (67) Rt 4 Box 384C 724-7748 
Willis, Rita L (68) 102 Bumtside Hall 724-9914 (Staples) 
Willman, Jacqueline R (68) 2607 Anderson rd 727-3144 
Willow, Marvin L (67) 507 1st av, Two Harbors 834-3437 
Wilmot, Ronald R (65) 604 Ugstad rd 624-1770 
Wilson, Dwight E (65) 2130 Miller Trunk Hw_y_ 
Wilson, George S (66) 1915 e 4th 728-2287 (Virginia) 
Wilson, James D (67) 237 Torrance Hall 724-9800 (Orr) 
Wilson, John R (66) 1910 Kent rd 724-2697 
Wilson, Marcia M (67) 1901 e 6th (Parkville) 
Wilson, Robert F (68) 537 n 35th av e 724-2996 
Wilson, Robert W (68) 624 n 34th av e 724-0929 
Winkelman, Charles B (67) 334 Kenilworth av 728-3097 
Winkka, Sheilla M (68) 2141 Woodland av 724-9362 (East Grand Forks) 
Winter, Ernest W (66) 7502 Grand av 624-9516 
Wippler, Patricia A (67) 1531 e 4th 724-1373 (Kelly Lake) 
Wipson, Charles L (67) 2512 w 3rd 722-2761 
Wirt, Dennis S (68) 134 South av, Two Harbors 834-4038 
Wiski, Roger A (68) 5707 Tacony 624-1898 
Wistrom, Alan J (65) D -14 Park pl, Superior, Wis. 392-1814 
Witcha!J, Craig R (67) 345 w Winona 724-3102 
Witte, Gene C (68) Rt 2, Box 295J Cloquet 879-4069 
Witzman, Clinton J (68) 1019 e c,th 724-2198 
Witzman, Gary L (66) 127 e Niagara 724-8646 (Biwabik) 
Wive!, William T (68) 901 Woodland av 724-0255 (Robbinsdale) 
Wolden, James R (67) 621 18th av e 724-0428 (Blackduck) 
Wolfe, Robert L (67) 1625 e 5th 724-6041 
Wolff, Dean W (67) 3103 Miller Trun hwy 727-3742 
Wolff, Elizabeth J (67) 1211 90th av w 62~2997 
Wolff, Mary A (68) 4311 Tioga 525-5698 
Wolff, Virginia B (S) 2001 Lakeview dr 724-2149 
DU LUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Wollack, Charles N (68) 3719 Haines rd 727-3265 
Wolner, Elizabeth A (66) 320 2nd, Cloquet 879-7746 
Wood, David H (66) Willow River 372-2205 
Wood, Marilyn J (65) 444 Leicester av 728-2781 
Wood, Thomas C (68) 15 s 20th av e 724-9454 
Wright, Bruce J (68) Larsmont 834-3190 
Wright, Karen R (66) 428 e 2nd 727-5769 (Coleraine) 
Wright, Michael D (64) 330 s 16th av e (Coleraine) 
Wright, Michael J (65) 731 e 7th 722-2951 
Wright, Robert A (67) 5027 Oakley 525-3357 
Wright, Terry W (66) 2019 e 4th (International Falls) 
Wurzel, Jacob K (S) 716 s 23rd av e 724-1750 
Wyatt, James M (66) (St. Paul) 
Wyman, Richard O (S) Rt 1, Wrenshall 384-4711 
y 
Yadlosky, John L (66) 1718 e 3rd (Ely) 
Yeager, James F (67) 3017 Restormel 624-3927 
Yelach, Rose (65) 1814 e 9th 724-7929 (Eveleth) 
Yeo, Dale E (65) 211 Minneapolis av 728-1889 
Yernberg, Carol R (65) 1828 e Superior 724-6216( Moorhead) 
Ylitalo, Gerald T (67) 2011 e 4th 728-3027 
Yoakum, Allyn E (68) 510 n 66th av w 624-9923 
Yokanovich, Nicholas R (68) 428 n 21st av e 724-3362 (Hastings) 
Yonke, David A (68) 1013 e 5th 724-6913 
Yost, Daniel E (68) 831 e 1st 728-1642 
Young, David H (68) 2308 Vermilion rd 724-5192 
Young, Robert P (67) (Regina, Sask., Can.) 
Younghans, Gary F (68) 127 Torrance Hall 724-9841 (St. Paul) 
Youngkrantz, Donna R (68) 4715 Glenwood 525-3864 
Youngren. Laurel L (68) 3311 Morris Thomas rd 624-5417 
Yuzna , Ruth A (67) 176 Burntside Hall 728-2928 (Int'! Falls) 
z 
Zabel, Marlene W (66/ 3204 e hwy I 69, Grand Rapids 326-5383 
Zabrocki, Harry F (65) 405 n 75th av w 624-1179 
Zacher . Karen L (67) 1901 e 6th (Carlton) 
Zacher, Michael W (65) 238 Locust 722-8646 
Zaimes, Patrick (66) 532 w 3rd 722-9376 
Zakula, George W (68) 718 n 7th av e 727-6987 
Zalar, David C (67) 36 n 93rd av w 626-2191 
Zallar, John M (65) 1601 Woodland av 727-2681 (Gilbert) 
Zaller, William G (66) 428 Kenilworth av 724-5761 (Chisholm) 
Zanko, Gary L (67) 2724 w Skyline pkwy 722-7951 
Zanko, Mary Jean (67) 121 s 60th av w 628-1691 
Zaslasky , Albert M (66) 1126 e 3rd 724-6421 
Zavodnick , John (65) Box 145. Soudan 753-4484 
Zeh . Dianne L (67) 4209 w 5th 624-3823 
Zeik, Kenneth C (68) 1822 e 3rd 724-7851 (Hopkins) 
Zeleny. Maurice F (66) 831 Grandview av 724-5255 (Ft. William, Ont., Can.) 
Zeleznikar. Joseph R (68) 2342 Pershing 722-0904 
Zenge l, Richard L (66) 1115 Swan Lake rd 722-0679 
Zerabny. Lorne W (66) 2309 e 1st (Port Arthur, Ont., Can.) 
Zick, Wallace S (67) 2309 e 1st (Orr) 
Ziegler, Laurel F (65) 1124 e 6th 724-2448 (Willow River) 
Ziegler. Louis H (68) 1810 e 5th (Willow River) 
Zilkie, Ma rvin F (65) 2717 e 7th 724-2102 (Winnipeg, Man., Can.) 
Zimm, Gary C (65) 5904 London rd 525-2788 
Zimm, Joan C (68) 4502 e Superior 525-1904 
Zlimen, David J (65) 985 Adams av, Eveleth 
Znidar, Laura J (67) 106 Burntside Hall 724-9914 Hibbing) 
Zobenica, Peter M (66) 235 Torrance Hall 724-9800 (Bovey) 
Zuber. Alaine M (68) 1414 Minneapolis av 728-3029 (Biwabik) 
Zukeran. Walter M (S) 3805 Decker rd 727-3308 (Hawaii) 
Zunich. Elliott (66) 1917 e 3rd 724-5889 (Buhl) 
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